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Durant	   molts	   i	   molts	   anys,	   si	   això	   serveix	   d’argument	   d’autoritat,	   m’he	   dedicat	  
intensament	   a	   aquesta	   mena	   de	   coses:	   a	   l’antropologia	   cultural,	   a	   l’estudi	   de	   les	  
societats	  camperoles	  de	  l’Europa	  del	  sud,	  a	   les	  cultures	  pageses	   i	  als	  seus	  paisatges	  
humans.	  Sé	  de	  què	  parle,	  almenys	  una	  mica,	  i	  he	  vist	  també	  amb	  els	  meus	  ulls	  molts	  
paisatges	   agraris	   a	   Europa,	   Àfrica	   i	   Amèrica:	   he	   vist	   les	   vinyes	   de	   Borgonya,	   de	  
Califòrnia	   i	   de	   Toscana,	   el	   delta	   del	   Nil,	   la	   vall	   del	   Po,	   les	   granges	   de	   Pennsilvanià,	  
l’Empordà,	  els	  oasis	  i	  les	  valls	  de	  les	  muntanyes	  de	  l’Atles,	  els	  oliverars	  d’Andalusia	  i	  
els	   camps	   de	   tulipans	   d’Holanda,	   he	   vist	   terres	   bellíssimes	   en	   diferents	   parts	   del	  
món,	   i	  moltes	  altres	   les	  he	  vistes	  en	   llibres,	  documentals	   i	   reportatges.	  Però	  com	  a	  
escaquer	  de	  terra	  conreada,	  no	  he	  vist	  res,	  mai,	  igual	  que	  l’horta	  de	  València.	  
	  
Joan	  Francesc	  Mira,	  El	  tramvia	  groc	  (Proa,	  2013)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   -­‐ ¿Cuál	  es	  el	  paisaje	  que	  le	  ha	  impresionado	  más?	  -­‐ El	  paisaje	  que	  se	  ve	  desde	  el	  campanario	  –	  llamado	  también	  Torre	  de	  les	  Hores	  
–	   de	   Pals.	   Es	   un	   paisaje	   que	   no	   tiene	   un	   fallo	   en	   sus	   trescientos	   sesenta	  
grados.	  Por	   lo	  demás,	  es	  un	  paisaje	  agrario	  productivo,	  que	  es	  como	  han	  de	  
ser	  esta	  clase	  de	  espectáculos”.	  
	  
Josep	   Pla,	   en	   Pla	   de	   conversa:	   allò	   que	   Josep	   Pla	   no	   va	   escriure	   de	   Josep	   Valls	  
(Brau,	  1997)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
A	  mi	  modo	  de	  ver,	  aunque	  a	  veces	  las	  circunstancias	  aboquen	  a	  este	  tipo	  de	  reacción,	  
la	   actuación	   sobre	   el	   territorio	   no	   debe	   ser	   reactiva,	   sino	   proactiva,	   no	   debe	   ser	  
monotemática,	  sino	  comprensiva,	  no	  debe	  ser	  “antiinstitucional”	  sino	  encauzarse	  a	  
través	  de	  las	  normas	  y	  las	  instituciones,	  y	  no	  debe	  ser	  apolítica,	  sino	  profundamente	  
política.	  
	  
Oriol	  Nel·∙lo,	  en	  La	  dispersión	  de	  la	  ciudad	  implica	  la	  no	  ciudad	  entrevista	  de	  Josep	  
Vicent	  Boira	  (Mètode,	  2001)
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Agraïments	  
	  
	   Aquest	  document	  és	  el	  reflex	  de	  tot	  el	  treball	  que	  he	  portat	  a	  terme	  al	  llarg	  
d’aquest	   curs	   2013-­‐2014	  al	  màster	  de	  Gestió	   i	   Valoració	  Urbana	  de	   la	  Universitat	  
Politècnica	   de	   Catalunya.	   Per	   a	   una	   persona	   com	   jo,	   que	   vinc	   del	   món	   de	  
l’Economia,	  cursar	  aquest	  programa	  va	  ser	  una	  decisió	  amb	  un	  alt	  nivell	  de	  risc	  ja	  
que	  m’endinsava	  en	  un	  món	  que	  a	  penes	  coneixia.	  A	  poc	  de	  temps	  de	  veure	  com	  
tot	  això	  s’acaba,	  no	  puc	  estar	  més	  contenta	  de	   la	  decisió	  que	  vaig	  prendre	   i	  del	  
canvi	  de	  rumb	  que	  això	  haurà	  representat	  en	  la	  meua	  vida	  acadèmico-­‐professional	  
si	  és	  que	  arribem	  a	  complir	  els	  objectius	   i	   trobem	  faena.	  En	  tot	  cas,	  ens	  ho	  hem	  
passat	  molt	  bé	  i	  hem	  aprés	  moltes	  coses!	  
	   He	  de	  donar,	  doncs,	   les	  gràcies	  a	  totes	   les	  persones	  amb	  qui	  m’he	  creuat	  
aquest	  any	  a	  l’aula	  de	  Doctorat	  de	  l’ETSAB	  i	  a	  la	  seua	  cafeteria.	  Si	  a	  l’aula	  m’han	  fet	  
pensar	   en	   coses	   en	   què	   no	   ho	   havia	   fet	  mai,	   a	   la	   cafeteria	   (i	   en	   el	   camí	   cap	   al	  
Bicing,	   la	   línia	   verda	   del	  Metro	   o	   les	   aules	   de	   l’ETSAB	   que	   obrin	   24	   hores)	   hem	  
mantingut	   converses	   que	   no	   oblidaré.	   He	   d’agrair	   doncs	   la	   seua	   tasca	   a	   l’equip	  
docent	  per	  haver-­‐me	  fet	  obrir	  els	  ulls	  cap	  a	  altres	  qüestions	  i	  als	  meus	  companys	  
per	  haver	  fet	  tant	  agradable	  el	  matinar	  per	  a	  anar	  a	  classe.	  	  
	   Concretament,	  ha	   sigut	  un	  gran	  plaer	  compartir	  hores	  de	   treballs,	   cafès	   i	  
torrades	   amb	   llonganissa	   de	   Berga,	   amb	  Anna	   i	   Jordi	   qui,	  malgrat	   ser	   catalans,	  
m’han	  obert	  les	  portes	  de	  casa	  seua.	  Amb	  Andreu	  i	  Antonio	  he	  redescobert	  Plaça	  
Osca	  i	  crec	  que	  podríem	  fer	  una	  guia	  de	  bars	  de	  Barcelona	  però	  això	  no	  és	  menys	  
important	  que	  les	  xarrades	  que	  hem	  tingut	  sobre	  l’actualitat	  política	  i	  econòmica	  
del	  món	  o	  les	  millors	  “rural	  parties”	  dels	  nostres	  països.	  Amb	  els	  PCO	  ha	  quedat	  
clar	  que	  les	  nits	  són	  llargues	  i	  que	  compartir	  no	  pot	  ser	  més	  que	  preciós.	  	  
	   Pel	  que	  fa	  la	  pròpia	  realització	  d’aquest	  treball	  vull	  donar	  les	  gràcies	  per	  les	  
hores	  dedicades	  a	  rellegir	  les	  meues	  pàgines	  i	  a	  escoltar-­‐me	  que	  ha	  dedicat	  el	  meu	  
tutor	   Carlos	  Marmolejo	  Duarte.	  A	  més	   a	  més,	   també	   vull	   agrair-­‐li	   el	   fet	   que	  per	  
mitjà	  del	  seminari	  d’investigació	  que	  també	  ha	  dirigit	  en	  el	  marc	  d’aquest	  màster,	  
he	  pogut	  recordar-­‐me	  a	  mi	  mateixa	  que	  el	  meu	  mètode	  preferit	  de	  treball	  sempre	  
serà	  el	  quantitatiu!	  	  
	   Aquest	  treball	  no	  hauria	  sigut	  possible	  sense	   la	  mediació	  de	  Ferran	  Pardo	  
Ros,	  Montserrat	  Hosta	  Privat	   i	  dels	  meus	  pares	  que	  m’han	  ajudat	  a	  posar-­‐me	  en	  
contacte	   amb	   les	   diferents	   persones	   que	   he	   entrevistat	   durant	   aquests	   darrers	  
mesos	  i	  als	  qui	  estaré	  eternament	  agraïda	  per	  haver-­‐me	  dedicat	  una	  part	  del	  seu	  
estiu	   com	   són	   Josep	   Riera,	   Honorat	   Ros,	   Vicent	   Ferrer,	   Joaquim	   Burgos,	   Josep	  
Lluís	   Miralles,	   Vicent	   Sales,	   Rosa	   Busqué	   i	   Manel	   Cunill.	   Marc	   Sanjaume	   també	  
m’ha	  sigut	  de	  gran	  ajuda	  per	  a	  entendre	  el	  món	  del	  mètode	  qualitatiu!	  
	   Finalment,	  i	  com	  sempre,	  Toni	  m’ha	  aguantat	  ací	  i	  allà	  i,	  des	  de	  l’altra	  taula,	  
m’ha	   anat	   dient	   “tesina,	   tesina”	   com	   si	   un	   fantasma	   em	   perseguira	   fins	   que,	  
arribats	  a	  aquest	  punt,	  es	   troba	  desemparat	  perquè	   ja	  no	  sap	  com	  picar-­‐me	   i	  és	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que	  ja	  he	  acabat!	  A	  més	  a	  més,	  ha	  sigut	  la	  persona	  més	  crítica	  en	  tot	  allò	  que	  he	  
escrit	  i	  m’ha	  anat	  recordant	  què	  era	  un	  treball	  acadèmic	  i	  què	  no.	  Els	  pares,	  un	  poc	  
ja	  acostumats	  a	   tindre	  una	   filla	  nòmada,	   s’han	  ocupat	  d’alimentar-­‐me	  amb	  bons	  
arrossos	  al	  forn	  i	  recordar-­‐me	  quines	  eren	  les	  coses	  que	  realment	  eren	  importants	  
en	  cada	  moment.	  
	   Moltes	  gràcies	  a	  tots!	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1 Introducció	  
	  
	   Una	  enquesta	  sobre	  la	  percepció	  que	  tenen	  els	  ciutadans	  sobre	  l’Horta	  de	  
València	  realitzada	  en	  el	  marc	  de	  redacció	  del	  PATPHV	  (Pla	  d’Acció	  Territorial	  de	  
Protecció	   de	   l’Horta	   de	   València),	   mostra	   com	   més	   d’un	   90%	   dels	   enquestats	  
desitgen	   que	   l’Horta	   es	   protegisca,	   el	   creixement	   urbà	   apareix	   com	   el	   primer	  
factor	   de	   la	   degradació	   del	   paisatge	   i	   una	  majoria	   accepta	   la	   necessitat	   que	   els	  
ciutadans	   contribuisquen	   econòmicament	   en	   la	   seua	   gestió.	   Davant	   d’aquest	  
reclam	   ciutadà,	   les	   decisions	   individuals	   i	   polítiques	   d’aquests	   darrers	   anys	   han	  
anat	  en	  sentit	  contrari:	  entre	  l’any	  1956	  i	  l’any	  2007	  el	  sòl	  agrícola	  que	  es	  dedicava	  
en	  exclusiva	  a	  aquesta	  activitat	  ha	  passat	  de	  les	  52.000	  ha	  a	  28.500	  i,	  així	  mateix,	  
també	  hi	  ha	  mostres	  notòries	  que	   l’Horta	  com	  a	  paisatge	  s’ha	  degradat	  a	  causa	  
d’un	   impacte	   sovint	   negatiu	   de	   la	   instal·∙lació	   de	   noves	   infraestructures	   o	   del	  
repartiment	  ineficient	  de	  les	  activitats	  sobre	  l’espai	  (Tortosa	  2007).	  Així,	  observem	  
una	   contradicció	   entre	   allò	   desitjat	   per	   la	   ciutadania	   i	   el	   que	   efectivament	   s’ha	  
portat	   a	   terme.	   A	   què	   es	   deu	   aquest	   desajust?	   Aquest	   treball	   vol	   interrogar-­‐se	  
sobre	   l’Horta	   de	  València	   des	   d’un	  punt	   de	   vista	   de	   l’oferta	   i	   de	   l’ordenació	   del	  
territori	  a	  partir	  de	  dues	  preguntes	  bàsiques:	  tenen	  els	  actors	  més	  rellevants	  unes	  
preferències	   semblants	   respecte	   d’allò	   que	   ha	   de	   ser	   l’Horta	   (com	   a	   espai	  
econòmic	  i	  com	  a	  paisatge)?	  En	  cas	  de	  no	  ser	  així,	  en	  quin	  aspecte	  difereixen	  i	  quin	  
impacte	  tenen	  o	  han	  tingut	  aquestes	  preferències	  heterogènies	  en	   l’estat	  actual	  
de	  l’àmbit	  agrari	  periurbà?	  	  
	  
	   Si	  l’Horta	  de	  València,	  amb	  les	  seues	  parcel·∙les,	  camins	  i	  sèquies,	  envolta	  la	  
ciutat	   de	   València	   i	   ha	   estat	   des	   de	   temps	   dels	   romans	   i	   musulmans	   un	   dels	  
principals	  determinants	  de	  l’ordenació	  del	  paisatge	  i	  del	  territori,	  l’informe	  Dobris	  
de	  la	  European	  Environmental	  Agency	  ja	  la	  caracteritzava	  l’any	  1998	  com	  un	  espai	  
agrícola	  d’alt	  valor	  a	  protegir,	  atenent	  també	  al	  fet	  que	  es	  pot	  concebre	  com	  un	  
paisatge	  cultural	  lligat	  a	  unes	  dinàmiques	  socioeconòmiques	  molt	  particulars.	  Des	  
dels	   anys	   80	   i	   amb	   l’expansió	   econòmica	   que	   han	   patit	   les	   ciutats	   occidentals	  
aquests	  darrers	  anys,	  el	  creixement	  de	  la	  ciutat	  de	  València	  i	  dels	  44	  municipis	  de	  
la	   comarca,	   ha	   passat	   molt	   sovint	   per	   la	   urbanització	   dels	   sòls	   agrícoles	   més	  
pròxims	  als	  nuclis	  històrics.	  Amb	  una	  autoritat	  metropolitana	  derogada	  l’any	  1999	  
i	  l’absència	  de	  planejament	  territorial	  parcial,	  el	  creixement	  dels	  municipis	  s’ha	  vist	  
simplement	  condicionat	  pels	  Plans	  Generals	  d’Ordenació	  Urbana.	  	  
	   Davant	  d’aquest	  context	   local,	   l’explosió	  de	   la	  bombolla	   immobiliària	   i	  un	  
marc	  en	  el	  qual	   la	  Unió	  Europea	  ha	  posat	  sobre	  la	  taula	  la	  necessitat	  de	  protegir	  
els	  paisatges	   (com	  demostra	   l’aprovació	  del	  Conveni	  Europeu	  del	  Paisatge),	  des	  
de	   la	   Generalitat	   Valenciana	   s’ha	   pres	   consciència	   de	   la	   necessitat	   d’un	  
planejament	   territorial	   que	   ordene	   i	   protegisca	   l’Horta.	   Així,	   l’any	   2010	   es	   va	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redactar	  el	  Pla	  d’Acció	  Territorial	  de	  Protecció	  de	  l’Horta	  però	  encara	  no	  ha	  estat	  
aprovat	  pel	  Consell	  de	  la	  Generalitat	  Valenciana.	  Amb	  tot,	  el	  Pla	  es	  proposa	  ser	  un	  
instrument	  d’ordenació	  del	  territori	  i	  potenciar	  la	  coordinació	  entre	  els	  municipis.	  
Si	   bé	   és	   un	   pla	   molt	   detallat,	   protegeix	   l’Horta	   a	   través	   de	   la	   qualificació	   i	  
classificació	   del	   sòl	   	   però	   no	   entra	   en	   la	   proposta	   concreta	   d’actuacions	   que	  
permeten	   garantir	   la	   continuïtat	   de	   l’activitat	   agrícola	   necessària	   per	   al	  
manteniment	  d’aquest	  tipus	  de	  paisatges	  culturals.	  D’aquesta	  manera,	  al	  llarg	  del	  
treball,	   es	   vol	   respondre	   a	  preguntes	   com:	  per	  què	  el	   PATPHV	  no	   s’ha	   aprovat?	  
Quins	  són	  els	  factors	  que	  han	  determinat	  la	  gestió	  urbanística	  i	  territorial	  aquests	  
darrers	   anys	   al	   País	   Valencià?	   I	   quina	   relació	   té	   tot	   això	   amb	   l’estructura	   de	  
preferències	  dels	  diferents	  agents?	  
	   	  
	   Aquest	   treball,	   que	   s’emmarca	   en	   un	   context	   teòric	   cada	   vegada	   més	  
estudiat	   i	   debatut	   sobre	   els	   àmbits	   d’agricultura	   periurbana	   com	   l’Horta	   de	  
València,	  vol	  participar	  en	  el	  debat	  sobre	  els	  reptes	  als	  quals	  s’enfronten	  aquests	  
tipus	   de	   territoris.	   Amb	   aquest	   objectiu	   s’ha	   optat	   per	   treballar	   seguint	   una	  
perspectiva	  comparada	   i	  una	  metodologia	  qualitativa.	  En	  un	  entorn	  on	  conviuen	  
molts	   tipus	  d’agents	   i	  d’activitats	   i	  on	  els	   límits	  entre	  allò	  privat	   i	  allò	  públic	  són	  
més	  diluïts	  que	  enlloc,	   sembla	   interessant,	  doncs,	  preguntar-­‐se	  per	   les	  diferents	  
percepcions	  que	  tenen	  els	  agents	  lligats	  al	  sector	  agrari	  o	  a	  la	  gestió	  del	  territori	  i	  
la	  seua	  raó	  de	  ser.	  Com	  a	  grups	  de	  control	  s’han	  triat	  els	  casos	  de	   l’Horta	  de	   les	  
Cinc	  Sènies	  a	  Mataró	  (El	  Maresme,	  Catalunya)	  o	  del	  Vallès	  Oriental	  (Catalunya)	  ja	  
que,	   partint	   d’un	  mateix	   context	   general,	   poden	   servir	   per	   a	   fer	   una	   anàlisi	   de	  
l’Horta	  de	  València	  mitjançant	  el	  mètode	  de	  comparació	  per	  diferència.	  Amb	  tot,	  
en	   un	   context	   específic	   diferent,	   ja	   que	   les	   competències	   urbanístiques	   i	  
territorials	   corresponen	  a	   les	   Comunitats	  Autònomes	   i	   no	   a	   l’Estat,	   hi	   ha	   també	  
elements	   i	   experiències	   que	   ens	   permeten	   veure	   per	   què	   el	   cas	   de	   l’Horta	   de	  
València	  és	  el	  d’una	  àrea	  agrària	  periurbana	  peculiar	  i	  no	  solament	  pel	  seu	  alt	  valor	  
paisatgístic.	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2 Marc	  teòric	  i	  àmbit	  d’estudi	  
2.1 Marc	   teòric	   i	   contextual:	   de	   les	   relacions	   ciutat-­‐camp	   a	   la	   ciutat	  
difusa,	   un	   nou	   context	   per	   a	   entendre	   les	   àrees	   agrícoles	  
periurbanes	  
2.1.1 Els	  espais	  agrícoles	  periurbans	  en	  la	  literatura	  urbanística	  recent:	  de	  
la	  ciutat	  difusa	  a	  la	  sostenibilitat	  i	  desenvolupament	  territorial	  
	  
	   Per	   a	   Francesco	   Indovina,	   el	   procés	   de	   transformació	   urbanística	   que	   ve	  
patint	   el	   Veneto	   aquests	   darrers	   anys	   és	  molt	   semblant	   al	   que	   suporten	   	   altres	  
metròpolis	  europees,	  cosa	  que	  l’ha	  fet	  englobar	  aquests	  processos	  sota	  un	  mateix	  
paraigües,	   el	   concepte	   de	   “ciutat	   difusa”.	   Indovina	   (1990)	   explica	   com	   moltes	  
ciutats	  occidentals	  han	  canviat	   la	  seva	  estructura	  organitzativa	  atenent	  a	  criteris	  
espacials	   i	   com	  aquesta	  proposta	  per	   a	   categoritzar	   els	  processos	  que	  pateixen	  
avui	   en	   dia	   les	   ciutats,	   resol	   i	   engloba	   diferents	   aproximacions	   que	   se’n	   venien	  
fent,	   especialment	   des	   de	   la	   geografia	   urbana.	   En	   aquest	   mateix	   sentit,	   Oriol	  
Nel·∙lo	  (1995)	  explica	  que	  des	  de	  la	  Revolució	  francesa	  s’han	  succeït	  tota	  una	  sèrie	  
de	  canvis	  que	  han	  modificat	  les	  relacions	  ciutat-­‐camp	  i	  que	  han	  fet	  caducar	  totes	  
aquelles	   definicions	   de	   “ciutat”	   i	   “camp”	   basades	   en	   criteris	   morfològics,	   de	  
llindars	  de	  població	  i	  densitats	  relatives.	  	  
	   Una	   discussió	   sobre	   què	   és	   avui	   en	   dia	   “ciutat”	   i	   què	   no	   seria	   ací	  massa	  
llarga	  però,	  seguint	  Oriol	  Nel·∙lo	  (1995)	  podem	  dir	  que	  les	  definicions	  que	  se	  n’han	  
fet	   obeeixen,	   principalment,	   a	   quatre	   tipus	   de	   paràmetres:	   l’estatut	   jurídic,	   la	  
continuïtat	  de	   l’espai	   construït,	   les	  àrees	   funcionals	   i	   l’estructura	  econòmica,	   les	  
formes	  de	  vida	  i	  la	  jerarquia	  de	  les	  funcions.	  Amb	  l’objectiu	  d’anar	  més	  enllà,	  Oriol	  
Nel·∙lo	   (1995)	   explica	   que	   aquestes	   definicions,	   amb	   tot,	   continuen	   mantenint	  
separades	  “ciutat”	   i	  “camp”	   i	  proposen	  unes	  definicions	  que	   il·∙lustren	  més	  aviat	  
allò	  que	  és	  i	  no	  allò	  que	  hem	  de	  voler	  que	  siga	  la	  ciutat.	  En	  aquesta	  línia,	  el	  geògraf	  
(Nel·∙lo	   1995)	   proposa	   que	   la	   dualitat	   camp/ciutat	   que	   “estava	   associada,	   com	  
qualsevol	   formació	   espacial,	   a	   determinades	   estructures	   socials	   i	   a	   conjuntures	  
històriques	  concretes”	   (Nel·∙lo	   1995:	  62)	   s’estudie	   i	   aproxime	  d’una	  altra	  manera	  
tot	   i	   tenint	   en	   compte	   que	   aquell	   context	   és	   avui	   diferent.	   D’aquesta	   manera,	  
aflora	   de	   nou	   la	   necessitat	   d’estudiar	   aquesta	   nova	   realitat	   i	   aquestes	   noves	  
relacions	   sota	  un	  concepte	  que	  englobe	   tot	  el	  procés	  d’urbanització	  de	   l’espai	   i	  
una	  anàlisi	  de	  les	  noves	  xarxes	  de	  relació	  que	  s’estableixen	  sobre	  el	  territori.	  	  
	   Així,	   el	   concepte	   de	   “ciutat	   difusa”	   d’Indovina	   (Indovina	   1990)	   és	   un	  
concepte	  avui	  en	  dia	  àmpliament	  utilitzat	  per	  l’acadèmia	  i	  que	  el	  seu	  autor	  entén	  
com	   aquelles	   àrees	   urbanes	   que,	   més	   enllà	   de	   les	   fronteres	   administratives,	  
funcionen	   com	   una	   única	   unitat	   funcional	   de	   ciutat,	   en	   el	   sentit	   d’unitat	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productiva	  (un	  mateix	  sistema	  productiu,	  un	  mateix	  mercat	  de	  treball,	  un	  mateix	  
mercat	  d’oferta	  de	  béns	  i	  serveis).	  El	  concepte	  de	  “ciutat	  difusa”	  no	  solament	  té	  
en	  compte	  una	  urbanització	  difusa	  sobre	  el	   territori	  sinó	  que	   incorpora,	  a	  més	  a	  
més,	  una	  perspectiva	  que	  inclou	  la	  difusió	  de	  les	  relacions	  de	  producció	  i	  consum	  i,	  
per	  tant,	  de	  treball,	  oci	  i	  residència.	  	  
	   Davant	  aquesta	  nova	  perspectiva,	  entendre	  les	  ciutats	  com	  un	  procés,	  com	  
un	  conjunt	  de	  relacions	  que	  s’estableixen	  en	  un	  territori	   i	  que	  van	  més	  enllà	  dels	  
límits	  administratius	  dels	  municipis,	  ha	  de	  fer	  replantejar-­‐nos	  la	  perspectiva	  amb	  la	  
qual	  estudiem	  la	  difusió	  de	  la	  població	  o	  de	  les	  activitats	  productives	  i	  els	  serveis,	  
atenent	  que	  serà	  determinant	  entendre	  què	  és	  el	  que	  es	  concentra	  i	  què	  és	  el	  que	  
es	   difon	   per	   a	   entendre	   la	   fragmentació	   o	   cohesió	   dels	   espais	   actuals	   (Nel·∙lo	  
1995).	   Ens	   trobem	   doncs,	   molt	   sovint,	   amb	   estructures	   relacionals	   que	   no	   es	  
corresponen	  amb	   les	  estructures	  administratives	  existents:	  així,	  en	  aquest	  marc,	  
cal	  doncs	  plantejar	   la	  necessitat	  o	  no	  de	  reorganitzar	   la	  governança	  del	  territori,	  
d’incorporar	   canvis	   en	   l’escala	   administrativa	   per	   a	   ser	   més	   consegüents	   amb	  
l’escala	   i	  espai	  on	   tenen	   lloc	   les	   relacions	  humanes	   i	  econòmiques	  del	   segle	  XXI:	  
per	   a	   Oriol	   Nel·∙lo	   (1995),	   disposar	   d’un	   projecte	   de	   “ciutat	   futura”,	   basat	   en	  
l’organització	   física	   de	   l’espai	   però	   també	   en	   l’organització	   de	   la	   producció	   i	   el	  
consum,	  és	  necessari	  si	  volem	  disposar	  d’uns	  espais	  que	  siguen	  espais	  de	  vida	  en	  
comú	   i	   no	   espais	   segregats	   o	   “no	   llocs”.	   Amb	   tot,	   apareix	   com	   indispensable	  
dotar-­‐se	   d’un	   nou	   projecte	   col·∙lectiu	   que	   organitze	   les	   ciutats	   del	   segle	   XXI,	   les	  
relacions	  que	  s’hi	  donen	  i	  els	  espais	  que	  les	  conformen.	  
	   Aquest	   nou	   context	   teòric	   cobra	   especial	   importància	   quan	   parlem	  
d’espais	   com	   les	   àrees	   metropolitanes	   on	   la	   “ciutat	   difusa”,	   en	   termes	  
d’urbanització	   però	   també	   del	   seu	   gran	   teixit	   de	   relacions,	   apareixen	   en	  molta	  
força.	   La	   necessitat	   d’aprofundir	   aquesta	   perspectiva	   quan	   parlem	   d’una	   àrea	  
metropolitana	  on,	  durant	  anys,	   s’ha	  observat	  una	  clara	  distinció	  entre	  “ciutat”	   i	  
“camp”	   i	  on	  aquestes	   relacions	  han	   teixit	  un	  paisatge	  que	  avui	  en	  dia	  es	  desitja	  
protegir,	   fan	   encara	   més	   concreta	   i	   necessària	   aquesta	   mirada	   cap	   a	   un	   camp	  
problemàtic	  molt	  complex	  com	  són	  les	  àrees	  agrícoles	  periurbanes.	  	  
	  
2.1.2 Els	  paisatges	  culturals	  i	  el	  seu	  renaixement:	  d’una	  visió	  geogràfica	  a	  
una	   visió	   econòmica	   i	   de	   desenvolupament	   local	   dels	   espais	   no	  
tradicionalment	  urbans	  
	  
	   Julián	   Galindo	   i	   Joaquim	   Sabaté	   (2009)	   expliquen	   que	   la	   conservació	   del	  
patrimoni	   a	   les	   ciutats	   europees	   és	   una	   preocupació	   recent	   que	   va	   començar	   a	  
aflorar	  amb	  la	  Revolució	  Industrial	  i	  la	  Il·∙lustració	  francesa	  tot	  i	  que	  es	  proposava,	  
generalment,	   mitjançant	   el	   manteniment	   del	   patrimoni	   però	   desvinculat	  
físicament	  del	  seu	  lloc	  original	  (museus,	  jardins	  zoològics,	  ...).	  Així,	  per	  als	  autors	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(Galindo	  González	  &	  Sabaté	  Bel	   2009),	   no	  és	   fins	  ben	  entrat	   el	   segle	  XX	  que	  es	  
pren	  consciència	  de	   la	   indissolubilitat	  que	  existeix	  entre	  patrimoni	   i	   territori,	   fet	  
que	   fa	   aparèixer	   noves	   institucions	   i	   instruments	   per	   a	   la	   seua	   protecció:	   és	  
precisament	   en	   aquest	  moment	  que	  es	   comença	   a	  parlar	   de	  paisatges	   culturals	  
com	  a	  paisatges	  i	  patrimoni	  que	  reforcen	  la	  identitat	  dels	  llocs	  i	  la	  memòria	  de	  la	  
seua	  societat.	  	  
	   Si	  bé	  molts	  geògrafs	  o	  filòsofs	  ja	  havien	  parlat	  abans	  de	  les	  relacions	  entre	  
paisatge	   i	   cultura,	  és	  Carl	  O.	  Sauer	   (1925)	  qui,	  des	  de	   la	  Universitat	  de	  Berkeley,	  
defineix	   el	   concepte	   de	   paisatge	   cultural	   entenent-­‐lo	   com	   el	   resultat	   de	   l’acció	  
humana	   sobre	   el	   paisatge	   natural:	   així,	   seguint	   aquesta	   definició,	   és	   l’acció	  
humana	   la	   que	  modifica	   el	   paisatge	   natural	   i	   el	   transforma	   en	   cultural.	   Seguint	  
Sauer	   (1925),	   altres	   geògrafs	   i	   urbanistes	   s’han	   preocupat	   per	   la	   qüestió	   o	   han	  
reivindicat	   constantment	   la	   intervenció	   sobre	   els	   paisatges	   de	   la	   memòria.	   No	  
obstant	  això,	  encara	  avui	  les	  definicions	  sobre	  el	  concepte	  són	  diverses	  i	  àmplies.	  	  
	   En	  aquest	  sentit,	  la	  UNESCO	  o	  el	  National	  Park	  Service	  dels	  Estats	  Units	  han	  
sigut	  dos	  de	  les	  institucions	  que	  més	  s’han	  preocupat	  per	  definir-­‐los	  i	  protegir-­‐los	  
(i,	   per	   tant,	   per	   la	   conservació	  del	  patrimoni	  natural	   i	   cultural)	   tot	   i	   seguint	  una	  
perspectiva	  més	  descriptiva	   i	  administrativa	  que	  no	  pas	  de	  projecte	  o	  acadèmica	  
(Galindo	  González	  &	  Sabaté	  Bel	  2009).	  Amb	  tot,	  serà	  ben	  entrat	  el	  segle	  XX	  quan	  a	  
Europa	  es	  consolidaran	  cada	  vegada	  més	  projectes	  per	  a	  la	  preservació	  dels	  parcs	  
industrials,	  agrícoles,	  miners	  o	  arqueològics	  que,	  generalment,	   representaran	  un	  
factor	  clau	  de	  desenvolupament	  econòmic,	  de	  turisme	  i	  inversions	  a	  la	  vegada	  que	  
de	  reforç	  de	  les	  identitats	  culturals	  dels	  territoris	  (Galindo	  González	  &	  Sabaté	  Bel	  
2009):	   des	   dels	   paisatges	   culturals	   de	   Sauer	   a	   la	   preservació	   del	   patrimoni	  
industrial	   de	   finals	   del	   segle	   XX,	   apareixeran	   amb	   el	   temps	   cada	   vegada	   més	  
projectes	  que	  uniran	  paisatge	  i	  ordenació	  del	  territori	  amb	  un	  mateix	  objectiu	  com	  
és	  el	  desenvolupament	  local.	  	  
	   Així,	   Joaquim	   Sabaté	   i	   Paz	   Benito	   (2010)	   expliquen	   que	   els	   paisatges	  
culturals	  del	  treball	  (aquells	  que	  necessiten	  de	  la	  intervenció	  de	  l’home	  per	  a	  ser)	  
poden	   ser	   entesos	   avui	   com	   un	   instrument	   per	   a	   potenciar	   el	   creixement	  
econòmic	   i	  desenvolupament	  a	  nivell	   local	  o	   regional.	  En	  aquest	   sentit,	  Sabaté	   i	  
Benito	   (2010)	   proposen	   entendre	   els	   paisatges	   en	   el	   seu	   sentit	   més	   ample	   –	  
naturals	   i	  culturals	  –	  com	  un	  procés,	  com	  una	  realitat	  en	  constant	  transformació	  
que	   ha	   de	   permetre	   el	   manteniment	   de	   les	   identitats	   culturals	   així	   com,	   a	   la	  
vegada,	   mantindre	   la	   singularitat	   dels	   territoris	   com	   a	   font	   d’avantatge	   i	  
singularitat	   enfront	   d’altres	   regions.	   En	   el	   mateix	   sentit,	   Mark	   Schuster	   (2004)	  
explica	  que	  com	  més	  iniciatives	  locals	  s’involucren	  en	  pro	  d’un	  projecte	  territorial	  
entorn	  a	  un	  paisatge	  cultural,	  més	  probabilitat	  hi	  ha	  per	  al	  èxit	   i	  per	  a	   la	  creació	  
d’oportunitats	  de	  desenvolupament	  regional	  que,	  de	  l’altra	  manera,	  no	  s’haurien	  
creat.	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   Si	   l’acadèmia	   sembla	   estar	   d’acord	   en	   el	   fet	   que	   potenciar	   els	   paisatges	  
culturals	   pot	   ser	   favorable	   per	   al	   desenvolupament	   econòmic	   regional,	   altres	  
autors	   com	   Joan	   Nogué	   (2005)	   expliquen	   que	   el	   paisatge	   fa	   pocs	   anys	   que	   es	  
considera	  com	  un	  actiu	  i	  com	  un	  element	  a	  ordenar,	  fruit	  d’un	  nou	  context	  social	  i	  
relacional.	   Així,	   per	   al	   geògraf,	   el	   paisatge	   es	   avui	   en	   dia	   valorat	   fruit	   d’un	   nou	  
context	  multifactorial	  on	  elements	  com	   la	  creixent	  conscienciació	  ambiental,	  els	  
processos	   de	   “ciutat	   dispersa”,	   la	   massiva	   construcció	   immobiliària	   d’aquests	  
darrers	  anys	  o	  la	  publicació	  per	  part	  del	  Consell	  d’Europa	  de	  la	  Convenció	  Europea	  
del	  Paisatge	  han	  jugat,	  per	  al	  autor,	  un	  gran	  rol	  en	  la	  sensibilització	  ciutadana	  de	  la	  
importància	  estètica	  del	  paisatge	  i	  del	  seu	  potencial	  com	  a	  constructor	  de	  “llocs”.	  
A	  més	  a	  més,	  Joan	  Nogué	  (2005)	  defensa	  que	  aquest	  renaixement	  va	  molt	  lligat	  al	  
context	   de	   globalització	   de	   les	   activitats	   que	   pateixen	   els	   nostres	   territoris	   i	  
defensa	  que	  la	  consideració	  del	  paisatge	  en	  les	  polítiques	  públiques	  pot	  ajudar	  a	  
crear	  un	  sentit	  del	  lloc	  que	  permeta	  als	  ciutadans	  arrelar-­‐se	  i	  preocupar-­‐se	  per	  allò	  
que	  els	  envolta.	  Amb	  tot,	  Albert	  Cortina	   (Cortina	  Ramos	  2010),	   fa	  una	  anàlisi	  de	  
diferents	   perspectives	   teòriques	   que	   justifiquen	   el	   canvi	   de	   context	   i	   el	  
renaixement	  de	  la	  importància	  dels	  llocs	  i	  conflictes	  locals.	  
	   Finalment,	  actualment	  és	  el	  Conveniu	  Europeu	  del	  Paisatge	  (CEP)	  firmat	  a	  
Florència	  l’any	  2000,	  el	  que	  il·∙lustra	  més	  clarament	  com	  són	  concebuts	  avui	  en	  dia	  
els	   paisatges	   culturals	   als	   països	   occidentals.	   Així,	   al	   preàmbul	   del	   CEP,	   els	  
signataris	   justifiquen	   la	   intervenció	   pública	   dels	   paisatges	   atenent	   el	   fet	   que	  
aquest	   contribueix	   a	  millorar	   la	   qualitat	   de	   vida	   dels	   ciutadans	   i	   a	   consolidar	   la	  
identitat	  europea.	  Per	  al	  Consell	  Europeu,	  els	  paisatges	  també	  són	  identitaris	  com	  
per	  a	  Nogué	  (2005),	  ja	  que	  poden	  ser	  considerats	  com	  a	  tals	  aquelles	  porcions	  de	  
territori	  percebudes	  per	  la	  població	  com	  a	  úniques	  i	  que	  són	  resultat	  de	  l’acció	  de	  
factors	  humans	  i	  naturals	  i	  de	  les	  interrelacions	  que	  s’establisquen	  entre	  ells.	  Amb	  
tot,	   per	   al	   Consell	   Europeu,	   el	   paisatge	   és	   una	   realitat	   en	   constant	   canvi	   –	   una	  
realitat	  dinàmica	  –	  i	  única	  –,	  poden	  ser	  urbans	  o	  rurals,	  degradats	  o	  no	  -­‐,	  sobre	  la	  
qual	  s’ha	  d’intervindre	  conscientment	  per	  a	  afavorir	  el	  bé	  col·∙lectiu.	  
	  
2.1.3 Cap	  a	  una	  visió	   integradora:	  el	  paisatge	  natural	  pres	  en	  compte	  en	  	  
la	  gestió	  urbanística	  i	  del	  territori	  
	  
	   En	   aquest	   nou	   context	   teòric,	   legislatiu	   i	   social	   per	   a	   la	   concepció	   dels	  
paisatges	  naturals	  i	  culturals,	  sorgeix	  una	  idea	  que	  va	  més	  enllà	  de	  la	  identificació	  
d’aquests	   paisatges	   d’especial	   interès	   i	   que	   va	   lligada	   a	   la	   manera	   en	   què	   s’ha	  
d’aproximar:	   el	   paisatge	   apareix,	   avui	   en	   dia,	   com	   un	   element	  més	   a	   tindre	   en	  
compte	  en	  l’ordenació	  del	  territori	  i,	  per	  tant,	  en	  la	  gestió	  urbanística.	  L’ordenació	  
i	   la	   gestió	   del	   territori	   i	   del	   paisatge,	   amb	   l’aprovació	   del	   Conveni	   de	   Florència	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(Consell	  d’Europa	  2000),	  ha	  obert	  un	  nou	  debat	  sobre	  com	  aproximar	  aquest	  nou	  
camp	  problemàtic.	  	  
	   Oriol	  Nel·∙lo	  (2004;	  2005)	  explica	  que	  la	  gestió	  del	  territori	  ha	  de	  preservar	  
no	  solament	  el	  paisatge	  sinó	  els	  valors	  paisatgístics,	  entenent	  el	  paisatge	  com	  una	  
realitat	  dinàmica	  creada	  per	  la	  societat	  intrínsecament	  lligada	  a	  tota	  una	  sèrie	  de	  
valors	  patrimonials,	  econòmics,	  simbòlics	  o	  ambientals.	  D’aquesta	  manera,	  per	  a	  
Nel·∙lo	   (2004),	   la	   intervenció	  pública	  ha	  de	   tindre	   com	  objectiu	  principal	  ordenar	  
aquesta	   construcció	   social	   i	   col·∙lectiva	   que	   és	   al	   paisatge	   tot	   i	   garantint	   la	  
sostenibilitat	  ambiental,	  l’eficiència	  funcional	  i	  la	  cohesió	  social.	  Aquests	  objectius	  
de	   l’ordenació	   i	  gestió	  urbana	   i	   territorial	  han	  de	   lluitar	  doncs	  contra	   la	  creixent	  
dispersió	   de	   la	   urbanització,	   l’especialització	   funcional	   dels	   llocs	   i	   la	   segregació	  
social	   (Nel·∙lo	  2005).	  Seguint	  el	  Conveniu	  Europeu	  del	  Paisatge	  (Consell	  d’Europa	  
2000),	   sembla	   doncs	   evident	   que	   la	   gestió	   del	   paisatge	   implica	   “drets	   i	  
responsabilitats”	   i	   una	   aproximació	   més	   integral	   que	   no	   pas	   sectorial	   (Nel·∙lo	  
2005).	  
	   Per	  a	  Albert	  Cortina	  (Cortina	  Ramos	  2010),	  la	  valorització	  del	  paisatge	  ha	  de	  
ser,	  entre	  altre	  coses	  i	  abans	  que	  res,	  reconeguda	  legislativament	  i	  sistematitzada:	  
així,	  explica	  que	  l’aplicació	  del	  Conveni	  Europeu	  del	  Paisatge	  als	  països	  occidentals	  
de	   la	   Unió	   Europea	   està	   seguint	   tres	   etapes:	   una	   primera	   de	   reconeixement	  
legislatiu	   del	   dret	   al	   paisatge,	   una	   segona	   d’identificació	   i	   caracterització	  
d’aquests	   i	   una	   última	   d’aplicació	   real	   del	   CEP,	   és	   a	   dir,	   d’intervenció.	   L’autor	  
(Cortina	   Ramos	   2010),	   en	   una	   avaluació	   de	   l’estat	   de	   la	   qüestió,	   arriba	   a	   la	  
conclusió	  que	  el	  reconeixement	  normatiu	  és	  una	  tasca	   ja	  molt	  generalitzada	  a	   la	  
Unió	  Europea	  (tot	  i	  que	  de	  maneres	  diferents)	  així	  com	  també	  la	  identificació	  dels	  
paisatges	  a	  gestionar:	  malgrat	  tot,	  Albert	  Cortina	  Ramos	  (2010)	  identifica	  que	  pel	  
que	   fa	   a	   un	   planejament	   i	   la	   seua	   aplicació	   que	   tinguen	   en	   compte	   el	   paisatge,	  
encara	  queda	  camí	  a	  la	  vegada	  que	  el	  context	  econòmico-­‐social	  canviant	  invita	  a	  
assumir	  nous	  reptes,	  oportunitats	  i	  amenaces.	  	  
	   Entrant	  en	  l’aplicació	  i	  gestió	  paisatgística,	  si	   l’ordenació	  del	  paisatge	  i	  del	  
territori	  han	  d’anar	   lligades,	  calen	  nous	   instruments	   i	  enfocaments	  per	  a	   la	  seua	  
gestió.	   En	  aquest	   sentit,	   al	   Conveni	   Europeu	  del	  Paisatge	   s’entén	  per	  gestió	  del	  
paisatges	   totes	   aquelles	   actuacions	   que,	   des	   de	   la	   perspectiva	   del	  
desenvolupament	   sostenible,	   tinguen	   com	   a	   objectiu	   garantir	   el	   manteniment	  
regular	   del	   paisatge	   amb	   la	   finalitat	   de	   guiar	   i	   harmonitzar	   les	   transformacions	  
induïdes	   pels	   processos	   socials,	   econòmics	   i	   mediambientals	   (Consell	   d’Europa	  
2000).	  	  
	   En	   aquest	   sentit,	   Busquets	   i	   Cortina	   (2009)	   subratllen	   les	   quatre	  
característiques	   principals	   de	   la	   gestió	   del	   paisatge:	   ha	   de	   tindre	   una	   dimensió	  
social	  (la	  societat	  com	  a	  objecte	  d’estudi	  però	  també	  com	  a	  agent),	  ha	  d’incloure	  
una	   perspectiva	   de	   sostenibilitat,	   ha	   de	   seguir	   un	   enfocament	   operatiu	   (cal	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gestionar	  per	  a	  operar)	  i	  ha	  de	  tindre	  en	  compte	  la	  dimensió	  temporal	  (el	  paisatge	  
és	  dinàmic	  i	  així	  ha	  de	  ser	  la	  seua	  gestió).	  	  
	   Per	  a	  Nel·∙lo	  (2004)	  cal	  un	  nou	  enfocament	  del	  planejament	  urbanístic	  però	  
també	  del	  territorial,	  a	  la	  vegada	  que	  una	  redefinició	  de	  les	  administracions	  i	  de	  les	  
relacions	  que	  s’estableixen	  entre	  elles.	  Així,	  s’està	  d’acord	  en	  la	  necessitat	  que	  la	  
gestió	  del	  paisatge	  no	   sigui	  municipal	   sinó	   supralocal	   ja	  que	  aquest	  no	   respecta	  
fronteres	  administratives	  (Nel·∙lo	  2005).	  En	  aquest	  sentit,	   la	  gestió	  del	  territori	  és	  
una	  tasca	  que	  ha	  de	  dependre	  de	  la	  població	  que	  l’habita	  i	  dels	  poders	  públics,	  fet	  
que	   requereix	   que	   les	   estructures	   polítiques	   i	   administratives	   s’adapten	   a	   les	  
noves	  dinàmiques	  tot	  i	  integrant	  el	  paisatge	  en	  els	  seus	  projectes:	  així,	  el	  paisatge	  
i	  la	  seua	  gestió	  necessiten	  d’una	  nova	  governança	  i	  territorialització	  que	  permeten	  
gestionar	   territori	   i	  paisatge	  d’una	   forma	  holística	  però	  democràtica	   i	   sostenible	  
(Nel·∙lo	  1995).	  	  
	  
2.2 Una	  nova	  aproximació	  al	  sòl	  agrícola	  periurbà	  
2.2.1 Què	  entenem	  per	  sòl	  agrícola	  periurbà?	  
	  
	   En	   aquest	  nou	   context	   teòric	   i	   normatiu,	   veiem	  que	   l’espai	   rural	   ja	  no	  es	  
pensa	   únicament	   com	   un	   espai	   en	   constant	   contraposició	   amb	   l’espai	   urbà.	   En	  
aquest	  marc,	  han	  aparegut	  molts	  treballs	  que	  s’han	  interrogat	  o	  bé	  per	  les	  noves	  
característiques	  dels	  espais	  “rurals”	  més	  allunyats	  de	  les	  ciutats	  o	  bé	  pels	  espais	  
de	   transició	   entre	   aquests	   dos	   tipus	   d’espais.	   Aquestes	   diferenciacions,	   però,	  
deixen	   entreveure	   que,	   malgrat	   l’enfocament	   cada	   vegada	   més	   holístic	   que	   es	  
tracta	   de	   fer	   d’aquests	   llocs,	   l’homogeneïtzació	   no	   ha	   sigut	   total	   i	   queden	  
elements	   de	   diferenciació	   que	   poden	   fer	   de	   l’estudi	   d’aquests	   diferents	   llocs,	  
tasques	  interessants.	  	  
	   Un	   dels	   nous	   termes	   que	   més	   s’utilitza	   últimament	   és	   el	   d’espais	  
periurbans	  que,	  des	  d’una	  perspectiva	  lingüística,	  faria	  referència	  a	  aquells	  espais	  
situats	   en	  els	   límits	  de	   les	   ciutats	   i,	   d’una	  manera	  més	   àmplia,	   sotmesos	   a	  unes	  
dinàmiques	  urbanes	  més	  generals.	  Arreu	  i	  històricament,	  aquests	  espais	  han	  sigut	  
espais	  associats	  al	  sector	  primari,	  que	  actualment	  tracten	  de	  subsistir	  davant	  un	  
constant	  augment	  de	  l’heterogeneïtat	  en	  usos	  i	  la	  forta	  pressió	  urbanística	  sobre	  
aquest	  sòl	  fruit	  d’un	  model	  d’ocupació	  del	  sòl	  creixent	  per	  part	  de	  les	  ciutats.	  Amb	  
tot,	   la	   seua	   definició	   no	   ha	   estat	   mancada	   de	   debats:	   per	   a	   l’OCDE	   (1979),	   el	  
concepte	   d’àrea	   periurbana	   “no	   es	   pot	   definir	   o	   delimitar	   amb	   un	   criteri	   no	  
subjecte	  a	  ambigüitat.	  És	  un	  nom	  que	  s’atorga	  a	  l’àrea	  grisa	  que	  no	  és	  totalment	  
urbana	  però	  tampoc	  purament	  rural	  en	  el	  sentit	  tradicional”.	  	  
	   Aquest	   mateix	   informe	   de	   l’OCDE	   (1979)	   proposa	   una	   definició	  
“d’agricultura	  periurbana”	  que	  és	   la	  més	  comunament	  utilitzada:	  aquella	  que	   té	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lloc	  dins	  d’un	  radi	  de	  20	  kilòmetres	  a	  l’entorn	  d’un	  nucli	  urbà	  de	  més	  de	  200.000	  
habitants	   i	   de	   10km	  de	   radi	  de	   ciutats	  entre	  50.000	   i	   100.000	  habitants.	   La	   FAO	  
(Organització	  de	   les	  Nacions	  Unides	  per	  a	   l’Agricultura	   i	   l’Alimentació)	  també	  ha	  
definit	   l’agricultura	   “urbana	   i	   periurbana”	   incloent-­‐hi	   totes	   aquelles	   activitats	  
agràries	   que	   es	   desenvolupen	   a	   les	   ciutats	   i	   al	   seu	   voltant	   i	   que	   necessiten	   de	  
recursos	  (terres,	  energia,	  aigua,	  mà	  d’obra...)	  que	  podrien	  ser	  utilitzats	  per	  a	  altres	  
usos.	   A	   Catalunya,	   des	   del	   Departament	   d’Agricultura,	   Ramaderia	   i	   Pesca	   de	   la	  
Generalitat	  de	  Catalunya	  es	  defineix	  com	  “aquella	  zona	  amb	  una	  activitat	  agrícola	  
portada	  a	  terme	  en	  la	  perifèria	  de	  les	  aglomeracions	  urbanes.	  Aquesta	  influència	  
urbana	  condiciona	  l’agricultura	  i	  la	  dota	  d’unes	  característiques	  peculiars	  fruit	  del	  
contacte	  ciutat-­‐medi	  rural.	  Aquesta	  agricultura	  cobreix	  dues	  funcions	  importants:	  
la	  producció	  de	  productes	  agraris	  i	  la	  contribució	  a	  la	  qualitat	  del	  medi	  ambient.	  És	  
una	   zona	   amb	  una	   forta	   pressió	   urbana	  per	   a	   l’ocupació	   del	   sòl”	   (Departament	  
d’Agricultura,	  Ramaderia	  i	  Pesca,	  Generalitat	  de	  Catalunya.	  1993).	  	  
	   Com	   veiem,	   i	   sense	   aprofundir	   més,	   les	   definicions	   sobre	   què	   és	   o	   no	  
periurbà	   i,	   encara	  més	   concretament,	   sobre	   què	   és	   l’agricultura	   periurbana	   són	  
diverses	   però,	   malgrat	   les	   diferències,	   hi	   ha	   punts	   en	   comú.	   En	   opinió	   de	  
Montasell	  i	  Roda	  (2003),	  buscant	  una	  definició	  general	  que	  aglutini	  diferents	  tipus	  
de	  situacions,	  podem	  considerar	  agricultura	  periurbana	  “aquella	  que	  es	  realitza	  a	  
l’entorn	  urbà,	  és	  a	  dir,	  la	  que	  té	  lloc	  en	  el	  contínuum	  urbà-­‐rural	  de	  difícil	  concreció	  
tècnica	   per	   la	   seva	   complexitat	   i	   diversitat	   de	   situacions.	   Es	   tracta	   d’una	  
agricultura	   situada	  al	   límit	  de	   les	  zonificacions	  urbanístiques	   i	  del	   creixement	  de	  
les	   ciutats,	   que	   es	   desplaça	   o	   simplement	   desapareix	   a	   mesura	   que	   hi	   ha	   una	  
expansió	  urbanística	  o	  construcció	  d’infraestructures	  (Montasell	  &	  Roda	  2003).	  	  
	  
2.2.2 Els	  valors	  i	  funcions	  de	  l’espai	  agrari	  periurbà	  
	  
	   Els	   espais	   periurbans	   són,	   doncs,	   considerats	   espais	   amb	   uns	   trets	  
específics	  i,	  per	  tant,	  que	  estan	  sotmesos	  a	  un	  entorn	  específic	  i	  general	  que	  els	  fa	  
diferents	   d’altres	   espais.	   En	   aquest	   sentit,	   el	   Comitè	   Econòmic	   i	   Social	   Europeu	  
(2004)	   recollia	   que	   aquest	   tipus	   d’espais	   són	   “una	   realitat	   en	   augment	   a	  molts	  
municipis	   de	   la	   UE	   com	   a	   conseqüència	   del	   desenvolupament	   urbanístic,	  
industrial,	   terciari	   i	   de	   les	   infraestructures	   de	   la	   comunicació	   i	   el	   transport	   que	  
sacseja	   el	   territori	   en	   detriment	   de	   l’espai	   productiu	   agrari,	   generant	   creixent	  
espais	  agraris	  marginals	  o	  amb	  agricultures	  no	  competitives”.	  	  
	   Aquest	  mateix	   dictamen	  del	   Comitè	   Econòmic	   i	   Social	   Europeu	   (2004)	   fa	  
entendre	  que	  els	  trets	  diferencials	  d’aquest	  tipus	  d’espais	  en	  fan	  necessaris	  el	  seu	  
planejament,	  gestió	   i,	  d’una	  manera	  general,	  preservació	  com	  a	  espais	  agraris	   ja	  
que	   són	   indispensables	  per	   a	   la	   sostenibilitat	   econòmica,	  mediambiental	   i	   social	  
dels	  països	  de	  la	  Unió	  Europeea.	  Aquestes	  tres	  funcions,	  en	  els	  espais	  periurbans,	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cobren	  una	  major	  rellevància	  en	  actuar	  com	  a	  pulmó	  verd,	  controlar	  el	  creixement	  
de	   les	   ciutats,	   generar	  paisatge,	   humanitzar	   els	   entorns	  urbans	   i	   aprovisionar	   la	  
població.	  
	   Si	   bé	   aquests	   espais	   són	   fràgils	   des	   d’un	  punt	   de	   vista	   territorial,	   social	   i	  
econòmic,	   des	   d’un	   punt	   de	   vista	   econòmic	   podem	   dir	   que	   gaudeixen	  
d’oportunitats	   (de	   l’entorn	   general)	   i	   fortaleses	   (pròpies)	   que	   els	   fan	   més	  
resistents	  i	  sostenibles.	  En	  aquest	  sentit,	  Montasell	  i	  Roda	  (2003)	  determinen	  que	  
els	  valors	   intrínsecs	  a	  aquests	  espais	  són	  diversos	   i	  de	  tipus	  productiu,	  ecològic	   i	  
natural	   i	  cal	  preservar-­‐los	  perquè	  realitzen	  una	  funció	  pròpia	  dels	  béns	  públics	  o	  
comuns	   més	   que	   dels	   béns	   privats.	   Així,	   Montasell	   i	   Roda	   (2003)	   entenen	   per	  
valor	  productiu	  aquell	  associat	  a	  “la	  capacitat	  de	  generar,	  a	  partir	  de	  la	  utilització	  
dels	   seus	   recursos	   naturals	   (sòl,	   clima,	   aigua,	   etc.),	   beneficis	   directes	   per	   a	   la	  
societat	   mitjançant	   l’obtenció	   d’aliments	   per	   a	   l’home	   i	   els	   animals,	   i	   també	  
matèries	   primeres,	   a	   la	   vegada	   que	   permeten	   generar	   externalitats	   (diversitat	  
d’hàbitats	  que	  enriqueix	   la	  biodiversitat,	  absorció	  de	  CO2,	  paisatge,	  etc.)	  de	  més	  
difícil	  valoració	  econòmica,	  però	   indubtablement	  beneficioses	  per	  a	   la	  societat”.	  	  
Aquests	   mateixos	   autors	   (2003)	   defineixen	   com	   a	   valors	   ecològics	   aquells	   que	  
apareixen	   pel	   fet	   de	   “constituir-­‐se	   els	   espais	   agraris	   en	   ecosistemes	   agraris,	  
corredors	   ecològics,	   reserves	   botàniques,	   biològiques,	   zones	   d’abastament	  
alimentari	   sense	   grans	   despeses	   energètiques,	   etc.,	   i,	   per	   tant,	   com	   a	   elements	  
estratègics	  per	  a	  la	  interacció	  dels	  organismes	  que	  hi	  viuen”.	  Finalment,	  Montasell	  
i	   Roda	   (2003)	   parlen	   de	   valors	   culturals	   fent	   referència	   a	   aquells	   que	   es	  
“manifesten	   a	   través	   de	   l’antropologia,	   la	   història,	   la	   toponímia,	   la	   xarxa	  
hidràulica,	   el	   paisatge,	   l’arquitectura,	   etc.”	   Evidentment	   i	   com	   hem	   vist	  
anteriorment,	   les	   debilitats	   (pròpies)	   o	   amenaces	   (externes)	   a	   les	   que	   estan	  
sotmesos	  els	  espais	  agraris	  periurbans	  també	  són	  molt	  diverses.	  
	   Aquests	  valors	  formen	  part	  o	  són	  els	  espais	  agraris	  periurbans	  i,	  en	  cas	  de	  
ser	  dinamitzats	   i	   gestionats,	   poden	  produir	   unes	   funcions	  que	  poden	   ser	  més	  o	  
menys	   beneficioses	   al	   conjunt	   de	   la	   societat	   en	   permetre	   superar	   les	   debilitats	  
amenaces	  d’aquests	  llocs.	  Aquestes	  funcions	  són	  per	  als	  autors	  del	  mateix	  tipus:	  
econòmica	  ,	  ambiental	  i	  social.	  La	  funció	  econòmica,	  per	  a	  Montasell	  i	  Roda	  (2003)	  
és	   la	  que	  resulta	  d’utilitzar	  els	  “diferents	  valors	  productius	  que,	  convenientment	  
emprats,	   fan	   possible	   la	   producció	   d’aliments	   i	   de	   matèries	   primeres,	  
l’agroturisme	   o	   altres	   activitats	   educatives,	   formatives	   o	   de	   sensibilització,	  
l’artesania	  alimentària	   i	  els	   treballs	  derivats	  del	  manteniment	  del	  paisatge	   i	  que,	  
per	   tant,	   són	  capaços	  de	  generar	   rendes	   i	   llocs	  de	   treballs”;	   la	   funció	  ambiental	  
“és	  la	  conseqüència	  dels	  valors	  ecològics	  que	  permeten	  a	  l’espai	  ser	  capaç	  de	  ser	  i	  
actuar	   com	  un	  ecosistema,	   ser	  una	   reserva	  d’espècies	  animals	   i	   vegetals,	   actuar	  
com	   a	   element	   estructurador	   del	   territori	   constituint-­‐se	   com	   a	   corredors	   o	  
connectors	   biològics	   (forestals,	   agrícoles	   i	   fluvials),	   assegurant	   continuïtat	  
espacial	  entre	  l’espai	  urbà	  i	  l’espai	  natural”	  i,	  finalment,	  la	  funció	  social	  és	  aquella	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que	   suposa	   “recollir	   i	   interioritzar	   en	   cada	   territori,	   a	   partir	   dels	   seus	   valors,	   en	  
especial	   els	   culturals,	   les	   necessitats	   pròpies	   de	   les	   persones	   que	   viuen	   en	   els	  
entorns	  agraris	   i	   en	   les	   societats	  metropolitanes,	  de	  manera	  que	  aquests	  espais	  
puguin	  satisfer	  les	  noves	  demandes	  socials	  de	  la	  població	  d’avui	  tant	  de	  ruralisme,	  
com	   culturals	   o	   de	   lleures	   generant	   activitats	   per	   a	   l’ús	   social,	   convenientment	  
ordenat,	  sempre	  que	  siguin	  compatibles	  amb	  l’ús	  agrari”.	  
	  
2.2.3 Diferents	  percepcions	  del	  sòl	  agrari	  periurbà	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Si	   com	   deien	   Montasell	   i	   Roda	   (2003)	   els	   valors	   i	   funcions	   que	   puga	  
desenvolupar	   una	   àrea	   periurbana	   de	   caràcter	   agrícola	   poden	   ser	   una	   font	  
d’avantatge	   competitiva	   dels	   territoris	   i	   de	   sostenibilitat	   econòmica,	   social	   i	  
mediambiental,	  la	  valorització	  d’aquestes	  funcions	  depèn	  de	  la	  gestió	  que	  es	  faça	  
d’aquests	  territoris.	  I	  les	  funcions	  que	  aquests	  exerceixen	  depenen	  totalment	  dels	  
usos	  i,	  concretament,	  dels	  usos	  agraris,	  	  com	  veiem	  en	  capítols	  anteriors	  en	  parlar	  
de	  paisatges	  antropològics:	  no	  solament	  estem	  davant	  d’un	  paisatge	  que	  depén	  
de	  l’activitat	  agrària	  sinó	  d’un	  conjunt	  de	  funcions	  necessàries	  a	  la	  sostenibilitat	  i	  a	  
la	  qualitat	  de	  vida	  dels	  ciutadans	  de	  les	  àrees	  rurals	  però	  també	  urbanes.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   La	  gestió	  d’aquests	  espais	  no	  és,	  però,	  qüestió	   fàcil	  perquè,	  com	  s’ha	  vist	  
anteriorment,	  el	  simple	  fet	  de	  la	  seua	  delimitació	  presenta	  moltes	  dificultats.	  Més	  
encara,	  una	  de	   les	  característiques	  que	  complica	   la	  governança	  d’aquests	  espais	  
és	   que	   es	   tracta	   d’un	   paisatge	   que	   depèn	   de	   nombroses	   actors	   i,	   sobretot,	   de	  
molt	  diversos	  que	  tenen	  percepcions	  molt	  diferents	  sobre	  què	  són	  i	  què	  aporten	  
els	  espais	  agraris	  periurbans.	  La	  geografia	  de	   les	  percepcions,	  per	  exemple,	  s’ha	  
ocupat	  d’estudiar	   com	   la	   percepció	  que	  els	   humans	   tenim	  d’allò	  que	   veiem	  ens	  
pot	   fer	   actuar	   d’una	   manera	   o	   d’una	   altra	   sobre	   el	   territori.	   En	   aquest	   sentit,	  
treballs	   com	   el	   de	  Nogué	   i	   Font	   (1992)	   per	   al	   cas	   específic	   de	   la	   gestió	   d’àrees	  
turístiques	  o	  el	  de	  Vila	  Subirós	  et.	  al.	  (2009)	  per	  a	  l’estudi	  dels	  canvis	  paisatgístics	  a	  
l’Alta	   Garrotxa	   també	   posen	   en	   relleu	   la	   importància	   de	   les	   percepcions	   dels	  
agents	   implicats	   en	   la	   gestió	   i	   planificació	   dels	   territoris	   i	   en	   la	   valorització	   dels	  
canvis.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Per	  al	  cas	  específic	  de	  les	  àrees	  agrícoles	  periurbanes,	  sintetitzant	  el	  treball	  
de	  Montasell	   i	  Roda	   (2003)	  podem	  veure	  com	  diferents	   tipus	  d’agents	   implicats	  
s’espera	  que	  perceben	  diferentment	  aquest	  territori:	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Títol:	  Taula	  de	  síntesi	  de	  Montasell	  i	  Roda	  (2003)	  
Col·∙lectiu	   Percepció	  esperada	  
Administracions	  locals	   -­‐ Consideren	  els	   espais	   agraris	   col·∙lindants	  
espais	  sobre	  els	  que	  pot	  créixer	   la	  ciutat	  
per	   a	   cobrir	   necessitats	   locals	   (en	  
habitatge,	   equipaments,	   polígons	  
industrials,	  ...).	  	  -­‐ Són	   considerats	   com	   una	   oportunitat	  
desaprofitada	  de	  recaptació	  d’impostos	   i	  
de	  creació	  de	  llocs	  de	  treball.	  -­‐ 	  	   L’activitat	   agrícola	   es	   considera	   en	   un	  
segon	   pla	   després	   del	   creixement	  
urbanístic	  i	  industrial.	  
Professionals	  agraris	  i	  titulars	  d’explotació	   -­‐ Per	  a	  aquest	  col·∙lectiu,	  la	  localització	  juga	  
un	   punt	   a	   favor	   dels	   seus	   terrenys	   però	  
difícilment	   pot	   fer	   front	   a	   la	   pressió	  
urbanística.	  -­‐ La	   intensificació	   i	   canvi	   de	   cultius	   cap	   a	  
cultius	   amb	   més	   alt	   valor	   afegit	   és	   una	  
estratègia	   de	   supervivència	   extensa	   així	  
com	  també	  el	  canvi	  cap	  a	  la	  ramaderia.	  
Associacions	  i	  sindicats	  agraris	   -­‐ Són	   especialment	   sensibles	   a	   les	  
problemàtiques	   dels	   terrenys	   agraris	  
periurbans	  però	  sense	  tenir	  una	  política	  o	  
posició	   autònoma	   i	   diferenciada	   per	   als	  
espais	   periurbans	   (com	   sí	   que	   la	   tenen,	  
per	   exemple,	   per	   a	   l’agricultura	   de	  
muntanya).	  
Propietari	  agrari	   -­‐ Molt	   sovint	   ha	   obtingut	   els	   terrenys	   per	  
herència	   i	   pot	   no	   coincidir	   amb	   la	   figura	  
del	  qui	  explota	  la	  parcel·∙la	  -­‐ Pot	  ser	  de	  dos	  tipus:	  propietari	  del	  sector	  
o	  propietari	   forani	   del	   sector	   (del	   sector	  
immobiliari	   o	   bancari).	   La	   naturalesa	   del	  
propietari	   pot	   determinar	   la	   manera	   en	  
que	  es	  gestiona	  el	  sòl	  agrícola.	  	  	  
Actors	  del	  planejament	   -­‐ Consideren	  sovint	  aquests	  espais	  com	  de	  
reserva	   per	   al	   creixement	   de	   la	   ciutat	  
com	  si	  es	  tracta	  d’espais	  “blancs”	  i	  buits.	  -­‐ Són	   cada	   vegada	  més	   sensibles	   amb	   els	  
espais	  periurbans	  i	  l’activitat	  agrària.	  
Grups	   conservacionistes	   /	   fixadors	   del	   -­‐ Potser	   veuen	   l’activitat	   agrària	   com	   a	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paisatge	   quelcom	   que	   modifica	   el	   paisatge	   i	  
prefereixen	   que	   sigui	   substituïda	   per	   un	  
altre	  tipus	  de	  custòdia	  territorial.	  
Ciutadans	   -­‐ Acostumen	  a	  apreciar	  aquests	  espais	  des	  
d’un	  punt	  de	  vista	  paisatgístic,	  ambiental	  
i	  lúdic.	  	  -­‐ Cada	  vegada	  més	  gent	  	  desitja	  viure-­‐hi.	  -­‐ No	   es	   percep	   com	   un	   espai	   generador	  
d’activitat	   econòmica	   rendible	   ni	   com	   a	  
font	  alimentària.	  
Font:	  Elaboració	  pròpia	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Diferents	   percepcions	   poden	   implicar	   diferents	   interessos	   i,	   per	   tant,	  
programes	  d’ordenació	  o	  gestió	  que	  seran	  preferits	  pels	  actors	  d’una	  manera	  no	  
indistinta	  des	  d’un	  punt	  de	  vista	  de	  l’elecció	  racional:	  la	  teoria	  de	  l’elecció	  racional	  
-­‐	  tal	  i	  com	  la	  van	  entendre	  Anthony	  Downs	  o	  Mancur	  Olson	  -­‐	  	  és	  un	  dels	  principals	  
corrents	   teòrics	   en	   ciències	   socials	   i	   representa	   que	   l’individu	   actuarà	   fent	   un	  
càlcul	   cost-­‐benefici	   que	   li	   permeta	   maximitzar	   la	   seua	   utilitat	   individual1.	   Les	  
diferents	   percepcions	   apareixen	   com	   un	   element	   més	   de	   la	   complexitat	   que	  
representen	  els	  espais	  agraris	  periurbans	  i	  reafirmen	  l’argument	  de	  la	  dificultat	  de	  
la	  seua	  governança	  i	  del	  caràcter	  únic	  de	  cada	  espai	  i	  cas.	  	  	  
2.2.4 Algunes	  experiències	  d’èxit	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  complexitat	  del	  paisatge	  agrari	  periurbà	  que,	  com	  hem	  vist,	  s’entén	  com	  
a	  paisatge	  però	  també	  com	  a	  espai	  d’activitat	  econòmica	  radica	  en	  la	  diversitat	  de	  
valors,	   funcions	   i	   actors	  que	  el	   conformen	   i,	  per	   tant,	   aquesta	  complexitat	  és,	   a	  
més	  a	  més,	  única	  i	  pròpia	  de	  cada	  espai	  agrari	  periurbà.	  Així	  doncs,	  eines	  de	  gestió	  
o	  planificació	  que	  hagen	  tingut	  èxit	  en	  un	  punt	  concret	  del	  territori	  no	  tenen	  per	  
què	  ser	  totalment	  traslladables	  i	  incidir	  de	  la	  mateixa	  manera	  que	  ho	  van	  fer	  en	  el	  
cas	   inicial:	   aquest	   fet,	   però,	   entra	   en	   concordança	   en	   l’especificitat	   de	   les	  
polítiques	  que	   es	   predica	   des	   de	   la	   teoria	   de	   la	   sostenibilitat.	   En	   aquesta	   línia	   i,	  
concretament	  per	  al	  cas	  de	  la	  gestió	  del	  paisatge,	  Nel·∙lo	  (2005)	  recorda	  que	  cal	  ser	  
molt	  considerats	  amb	   les	  percepcions	  que	  en	  tenen	  els	  diferents	  col·∙lectius	   i	   fer	  
un	   estudi	   minuciós	   del	   camp	   problemàtic	   abans	   de	   dissenyar	   cap	   política	  
territorial.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Aquesta	  és	  la	  versió	  més	  bàsica	  de	  la	  teoria	  de	  l’elecció	  racional.	  Aquesta	  teoria	  
és	  la	  base	  de	  nombrosos	  treballs	  en	  ciències	  socials	  que	  segons	  l’especialitat	  s’ha	  
aplicat	  i	  ampliat.	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   Amb	   tot,	   però,	   són	   nombrosos	   els	   treballs	   aplicats	   que	   s’han	   centrat	   en	  
detallar	   algunes	   experiències	   que	   han	   tingut	   èxit	   en	   alguns	   espais	   agrícoles	  
periurbans	  i	  que,	  per	  tant,	  és	  interessant	  recordar:	  ens	  centrarem	  ací	  solament	  en	  
aquelles	   vivències	   que	   hagen	   inclòs,	   en	   la	   seua	   anàlisi,	   les	   percepcions	   o	   la	  
participació	  social	  com	  a	  element	  determinant	  de	  la	  planificació	  o	  gestió	  final	  del	  
paisatge	  i	  de	  l’àrea	  agrícola.	  
	   A	   la	   Unió	   Europea,	   per	   exemple,	   el	   Randstad	   holandès	   és	   un	   cas	   de	  
referència	  en	   la	  gestió	  d’espais	  agraris	   i	  naturals	  pròxims	  a	   les	  ciutats:	  des	  de	   la	  
creació	   del	   Groene	  Hert	   (cor	   verd,	   en	   holandès)	   i	   la	   voluntat	   inicial	   de	   crear	   un	  
cinturó	  verd	  que	  englobara	   les	  ciutats	  més	   importats	  del	  país	  fins	  un	  dels	  últims	  
programes	   com	   és	   el	   “Farming	   for	   Nature”	   per	   a	   la	   valorització	   ambiental	   del	  
paisatge,	  podem	  dir	  que	  els	  Països	  Baixos	  són	  un	  dels	  llocs	  del	  món	  occidental	  on	  
més	  figures	  de	  planificació	  i	  gestió	  s’han	  assajat,	  aconseguint	  que	  pràcticament	  un	  
75%	   d’aquest	   territori	   natural	   fos	   agrari	   (Matarán	   Ruiz	   2013).	   Cal	   dir,	   però,	   que	  
aquest	  nivell	  de	  protecció	  i	  revalorització	  del	  sòl	   i	  de	  la	  figura	  de	  l’agricultor	  s’ha	  
assolit	  gràcies	  a	  un	  altíssim	  sentiment	  del	  lloc	  i	  a	  la	  participació	  de	  la	  societat	  i	  de	  
les	  poblacions	  rurals	  sovint	  organitzades	  en	  cooperatives	  (Matarán	  Ruiz	  2013).	  En	  
el	   desenvolupament	   i	   posada	   en	   funcionament	   de	   parc	   agraris,	   per	   exemple,	   la	  
ciutat	   italiana	   de	   Milà	   n’és	   referent	   per	   haver	   aconseguit	   un	   Parc	   Agricolo	   di	  
Milano	  on	  de	  les	  47.000ha	  que	  ocupa	  el	  85%	  estan	  conreades	  (Matarán	  Ruiz	  2013)	  i	  
que	   també	   fou	   creat	   per	   iniciativa	   ciutadana	   amb	   la	   complicitat	   de	   nombrosos	  
ajuntaments	   i	   organitzacions	   que	   percebien	   que	   calia	   preservar	   aquest	   territori	  
com	  a	  sòl	  agrícola	  i	  controlar	  el	  creixement	  desorganitzat	  de	  la	  metròpoli	  italiana	  
(Calori	  2009).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Per	   a	   l’Estat	   espanyol,	   Rocío	   Silva	   Pérez	   (2010)	   recull	   el	   fort	   caràcter	  
normatiu	   de	   la	   planificació:	   per	   a	   l’autora,	   l’agricultura	   periurbana	   és	   un	   dels	  
paisatges	   agrícoles	   més	   ben	   tractat	   pels	   documents	   de	   planificació,	   ja	   que	   els	  
agents	   són	   cada	   vegada	   més	   conscients	   de	   la	   importància	   de	   valoritzar	   el	  
patrimoni	  i	  del	  seu	  potencial	  en	  la	  moderació	  del	  creixement	  urbanístic.	  En	  aquest	  
sentit,	  per	  a	  l’autora,	  el	  Pla	  Insular	  de	  Menorca,	  el	  Pla	  d’Ordenació	  del	  Territori	  de	  
l’Horta	   de	   Múrcia	   o	   el	   Pla	   Territorial	   Parcial	   de	   la	   Regió	   Metropolitana	   de	  
Barcelona	  en	  són	  uns	  bons	  exemples.	  Si	  el	  seu	  tractament	  normatiu	  i,	  per	  tant,	  en	  
els	   documents	   de	   planificació	   és	   cada	   vegada	   més	   elevat,	   diferents	   treballs	  
recullen	   que	   a	   l’Estat	   espanyol	   les	   decisions	   finals	   sobre	   protecció	   i	   gestió	  
d’aquests	   espais	   són	   de	   competència	   generalment	   municipal	   i,	   per	   tant,	   poc	  
estables	  i	  sovint	  massa	  localistes	  (Simón	  Rojo	  et	  al.	  2012).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Amb	  tot,	  la	  planificació	  ha	  d’anar	  acompanyada	  de	  gestió	  i	  els	  Parcs	  Agraris	  
de	   l’àrea	   metropolitana	   de	   Barcelona	   són	   també	   una	   referència	   en	   gestió	   del	  
paisatge	  i	  de	  l’activitat	  agrícola	  periurbana	  a	  l’Estat:	  malgrat	  tot,	  	  els	  Parcs	  Agraris	  
de	   Sabadell,	   el	   Baix	   Llobregat	   o	   Gallecs	   han	   aparegut	   per	   raons	   diferents	   i	   per	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iniciativa	  de	  grups	  socials	  no	  coincidents.	  Així,	  el	  consorci	  de	  Gallecs	  hauria	  sorgit	  
més	   per	   voluntat	   ciutadana	   que	   el	   de	   Sabadell	   que	   respondria	   a	   una	  motivació	  
municipal	   o	   el	   del	   Baix	   Llobregat	   que	   resulta	   de	   la	   coordinació	   de	   nombroses	  
administracions	  però	  també	  agricultors	  o	  comerciants	  (Hernández	  Jiménez	  et	  al.	  
2009).	  Més	  enllà	  de	  figures	  com	  aquestes	  que	  si	  no	  naixen	  per	   iniciativa	  pública,	  
formen	   part	   de	   l’entramat	   institucional	   d’aquest	   país,	   els	   agents	   directament	  
relacionats	   amb	   l’activitat	   agrària	   són	   els	   gestors	   del	   paisatge	   més	   influents:	   a	  
més	  a	  més,	  sovint	  organitzats	  en	  cooperatives	  agràries	  o	  sindicats	  la	  coordinació	  i	  
col·∙laboració	  entre	  agents	  va	  en	  augment.	  Segons	  Jordi	  Garcia	  (2011)	  a	  Catalunya,	  
per	   exemple,	   les	   cooperatives	   agràries	   són	   unes	   250,	   hi	   ha	   més	   de	   70.000	  
persones	  associades	  i	  són	  responsables	  del	  35%	  del	  total	  de	  la	  producció	  agrària.	  
En	   el	   cas	   dels	   sindicats	   agraris	   destaca,	   entre	   altres,	   la	   Unió	   de	   Llauradors	   i	  
Ramaders	   del	   País	   Valencià	   que	   és	   l’única	   organització	   que	   uneix	   i	   coordina	  
llauradors	  i	  ramaders	  a	  tota	  la	  comunitat	  autònoma,	  vora	  20.000	  persones2.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   La	   singularitat	   i	   caràcter	   únic	   de	   la	   manera	   en	   que	   s’opte	   planificar	   i	  
gestionar	   un	   territori	   agrari	   periurbà	   no	   impedeix,	   però,	   que	   l’avaluació	  
d’aquestes	  polítiques,	   la	   seua	  combinació	  o	   l’intercanvi	  d’idees	   i	   experiències	  es	  
considere	   avui	   en	   dia	   com	   a	   font	   de	   coneixement	   i	   valor	   afegit	   que	   pot	   ser	  
beneficiosa	  a	  tota	  la	  col·∙lectivitat.	  Amb	  aquest	  convenciment	  han	  nascut	  arreu	  del	  
món	   iniciatives	  per	  a	  compartir	  experiències.	  Algunes	  de	   les	  més	  actives	  a	  nivell	  
europeu	  són,	  per	  exemple,	  Purple	  (Plataforma	  Europea	  de	  Regions	  Periurbanes)	  
que	   aglutina	   diferents	   regions	   europees,	   Terres	   en	   villes	   que	   facilita	   la	  
col·∙laboració	   entre	   ciutats	   franceses	   o	   l’associació	   Fedenatur	   que	   potencia	   les	  
comunicacions	  entre	  diferents	  parcs	  periurbans	  europeus.	  D’aquestes	  reunions	  o	  
congressos	  han	  sorgit	  diferents	  estudis,	  catàlegs	  i	  cartes	  de	  bones	  pràctiques	  com	  
la	   més	   seguida	   a	   casa	   nostra	   “La	   carta	   de	   l’agricultura	   periurbana:	   per	   la	  
preservació,	   l’ordenació,	   el	   desenvolupament	   i	   la	   gestió	   dels	   espais	   agraris	  
periurbans”	  (NN.AA.	  2010).	  	  
	  
2.3 	  	  Antecedents	   sobre	   l’Horta	   de	   València:	   paisatge,	   estructura,	  
cultura	  i	  societat	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  L’Horta	  de	  València	  ha	  sigut,	  des	  de	  temps	  llunyans,	  un	  marc	  referencial	  per	  
a	  una	  gran	  part	  de	   la	   societat	   valenciana	  però	   també	  dels	  nouvinguts	   tot	   i	   que,	  
darrerament,	  la	  ciutat	  de	  València	  hi	  ha	  viscut	  d’esquenes.	  Si	  a	  les	  obres	  de	  Blasco	  
Ibáñez	  (com	  La	  Barraca)	  	  o	  de	  Vicent	  Andrés	  Estellés,	  els	  seus	  autors	   ja	  donaven	  
una	   importància	   cabdal	   a	   aquest	   entorn,	   encara	   avui	   autors	   com	   Joan	   Francesc	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Per	  a	  més	  informació,	  vegeu	  la	  web	  de	  la	  Unió	  de	  Llauradors	  i	  Ramaders	  del	  País	  
Valencià	   (http://www.launio.org/ca/cgi-­‐bin/section.asp?sid=0201)	   [accés	  
30/08/2014].	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Mira	   amb	   el	   seu	   “El	   tramvia	   groc”	   parteixen	   d’aquest	   paisatge	   com	   a	   element	  
identificador	  de	   les	  seves	  obres.	  Seguint	  aquests	  exemples,	  podem	  dir	  que	  és	  el	  
paisatge	   específic	   de	   l’Horta	   de	   València,	   com	   a	   objecte	   concret,	   qui	   ha	   sigut	  
objecte	   de	   més	   reflexions	   i	   treballs.	   D’aquesta	   manera,	   les	   relacions	   i	  
consideracions	   econòmiques	   o	   urbanístiques	   pròpies	   d’aquest	   territori	   no	   han	  
sigut	  gaire	  estudiades	  en	  profunditat,	  tot	  i	  que	  sí	  que	  n’hi	  ha	  algunes	  mostres	  com	  
després	  veurem.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   El	  geògraf	   i	   llaurador	  Vicent	  Sales	  assenyala	  que	  el	  paisatge	  de	   l’Horta	  de	  
València	  “l’ha	  fet	  la	  sèquia”	  i	  que	  sense	  les	  sèquies	  no	  s’entenen	  ni	  la	  localització	  
dels	  pobles	  de	  la	  comarca	  de	  l’Horta	  ni	  la	  forma	  de	  la	  ciutat	  de	  València	  (Tamarit	  
2013).	   Així,	   aquesta	   gran	   àrea	   agrícola	   presenta	   moltes	   peculiaritats	   com	  
l’organització	  d’aquesta	  entorn	  d’una	  xarxa	  de	  reg	  d’origen	  musulmà	  –	  i,	  per	  tant,	  
quasi	   mil·∙lenària	   –	   que,	   per	   la	   seua	   especificitat,	   ha	   determinat	   també	   la	  
localització	  de	  les	  parcel·∙les	  i	  la	  seva	  petita	  mida.	  Historiadors	  com	  Thomas	  Glick,	  
professor	   a	   la	   University	   of	   Boston,	   han	   analitzat	   als	   seus	   treballs	   l’origen	   de	  
l’Horta	   valenciana	   així	   com	   també	   l’evolució	  des	  d’època	  musulmana	  de	   la	   seva	  
estructura.	   Burns	   i	   Glick	   (1973)	   han	   estudiat	   en	   profunditat	   els	   orígens	   i	   el	  
funcionament	   d’aquesta	   xarxa	   de	   reg	   que	   perviu	   encara	   avui	   a	   l’Horta	   i	   que	  
proveeix	   d’aigua	   les	   parcel·∙les.	   Si	   bé	   molts	   camps	   continuen	   sent	   regats	  
mitjançant	   aquest	   mecanisme	   i	   els	   seus	   usuaris	   i	   una	   part	   de	   la	   comunitat	  
acadèmica	   com	  Glick	   (2010)el	   defensen	   per	   ser	  molt	   eficient	   i	   original	   i	   deure’s	  
simplement	   a	   un	   cost	   de	   manteniment,	   també	   té	   els	   seus	   detractors.	   Alguns	  
treballs	  aposten	  per	  la	  seva	  rehabilitació	  per	  tal	  d’evitar	  la	  pèrdua	  d’aigua	  (Segura	  
et	   al.	   1994).	   En	   aquesta	   línia,	   el	   PATPHV	   (Pla	   d’Acció	   Territorial	   de	   Protecció	   de	  
l’Horta	  de	  València)	   recull	   tota	  una	  anàlisi	   que,	  des	  d’una	  òptica	  de	   la	  demanda	  
d’aigua	   i	   amb	   dades	   del	   Centre	   Valencià	   d’Estudis	   del	   Reg	   de	   la	   Universitat	  
Politècnica	  de	  València,	  demostren	  els	  baixos	  nivells	  d’eficiència	  del	  sistema	  que	  
no	   s’ha	   adaptat	   als	   canvis	   en	   la	   urbanització	   del	   territori	   (i,	   per	   tant,	   en	   la	  
superfície	  a	  regar)	  o	  en	  la	  pluviometria	  entre	  altres	  factors	  (Matarán	  Ruiz	  2013).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Pel	  que	   fa	   l’alta	  parcel·∙lació	  de	   l’Horta,	  els	  qui	  han	   treballat	  aquesta	   terra	  
històricament	   o	   geògrafs	   com	   Vicent	   Sales	   (Tamarit	   2013)	   estan	   a	   favor	   del	  
manteniment	  d’aquesta	  petita	  dimensió	  tot	  i	  explicant	  que,	  de	  la	  mateixa	  manera	  
que	  l’habitatge	  no	  té	  el	  mateix	  valor	  en	  dos	  localitzacions	  diferents,	  el	  sòl	  agrícola	  
tampoc:	   hi	   ha	   certes	   localitzacions	   que,	   tot	   i	   ser	   properes,	   poden	   presentar	  
diferents	  nivells	  d’humitat,	  de	  temperatura	  o	  poden	  regar	  de	  diferents	  sèquies	  (i,	  
per	   tant,	   de	   diferents	   aigües	   i	   a	   diferents	   hores)	   la	   qual	   cosa	   provoca	   que	   la	  
producció	   no	   es	   done	   en	   les	   mateixes	   condicions.	   Si	   bé	   la	   propietat	   no	  
concentrada	  sembla,	  des	  d’un	  punt	  de	  vista	  de	  la	  redistribució	  del	  risc	  (de	  perdre	  
o	  no	  una	  collita,	  de	  poder	  vendre	  o	  no	  la	  collita)	  una	  opció	  encertada,	  també	  hi	  ha	  
molts	  treballs	  que	  aposten	  per	  la	  propietat	  més	  concentrada	  i	  la	  unió	  de	  parcel·∙les	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com	  una	  solució	  als	  problemes	  d’atomització	  del	   territori	  que	  dificulten	   la	  presa	  
de	  decisions	  (Matarán	  Ruiz	  2013).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Molts	   altres	   acadèmics	   han	   estudiat	   l’Horta	   de	   València	   des	   d’una	  
perspectiva	   cultural	   i	   social.	   El	  mateix	  Vicent	  Sales	   (Tamarit	   2013)	   assenyala	  que	  
“no	  tot	  és	  paisatge	  agrari	  o	  paisatge	  físic,	  hi	  ha	  un	  paisatge	  cultural,	  antropològic,	  
de	   la	   gent,	   que	   estem	   perdent	   i	   en	   això	   vull	   dir	   els	   costums,	   les	   paraules,	   les	  
ferramentes	  de	  treball”.	  Renau	  (2011)	  explica	  que	  l’Horta	  de	  València,	  amb	  els	  seu	  
particular	  paisatge	  de	  policonreu	  (entre	  l’estricte	  cultiu	  d’hortalisses	  i	  el	  de	  taronja	  
per	   a	   l’exportació),	   una	   estructura	   parcel·∙laria	   fragmentada	   que	   implica	  moltes	  
famílies	  i	  un	  paisatge	  modelat	  per	  la	  hidrologia	  i	  la	  plana,	  és	  un	  territori	  fortament	  
humanitzat,	   on	   el	   nivell	   d’interrelacions	   és	  molt	   alt.	   A	  més	   a	  més,	   Renau	   (2011)	  
compara	  aquest	  paisatge	  amb	  els	   “greenbelt”	  d’origen	  britànic	  en	  el	   sentit	  que	  
funciona	  com	  a	  pulmó	  verd	  de	  la	  ciutat	  de	  València	  i	  que,	  a	  més,	  atorga	  un	  sentit	  
del	  lloc	  i	  de	  la	  vista	  a	  la	  gent	  que	  habita	  la	  comarca	  de	  l’Horta.	  Josep	  Lluís	  Miralles	  
(2006)també	   reconeix	   i	   sistematitza	   la	   complexitat	   del	   valor	   de	   l’Horta	   de	  
València:	   aquest	   és,	   per	   a	   l’autor,	   de	   caràcter	   històric,	   cultural,	   paisatgístic,	  
agrícola,	   econòmic	   i,	   finalment,	   arquitectònic.	   Per	   a	   geògrafs,	  	   sociòlegs	   o	  
arquitectes	  com	  Renau	  (2011),	  aquest	  territori	  cultural,	  sotmès	  a	  fortes	  pressions	  
urbanes	   i	   urbanístiques,	   està	   perdent	   el	   seu	   caràcter	   propi	   i	   original	   de	  manera	  
que	  s’està	  perdent	  el	  sentit	  del	  “lloc”	  i	  s’està	  convertint	  en	  un	  “espai	  suburbà	  ple	  
de	  “no-­‐llocs”,	   sense	  història,	  ni	   identitat	  ni	   simbolisme”.	  En	  aquest	   sentit,	  per	  a	  
Tortosa	   (1997)	   s’està	   perdent	  	   un	   territori	   amb	   un	   funcionament	   que	   considera	  
que	   pot	   ser	   sostenible	   ambientalment	   i	   exemple	   d’interdependències	   camp-­‐
ciutat.	  
	  
2.3.1 El	  conflicte:	  l’expansió	  urbana	  i	  la	  pèrdua	  del	  sector	  agrícola	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   L’Horta	   de	   València,	   com	   ja	   hem	   exposat,	   és	   un	   territori	   agrícola	   que	  
envolta	   la	   ciutat	   de	   València	   i	   condiciona	   tota	   la	   comarca	   i	   àrea	  metropolitana.	  
Entenent	   aquest	   espai	   com	   un	   espai	   agrícola	   periurbà,	   l’Horta	   és	   un	   territori	  
sotmès	   a	   oportunitats	   i	   amenaces	   de	   fluxos	   i	   decisions	   d’orígens	   i	   magnituds	  
diferents.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pel	  que	  fa	   la	   forma	  general	  d’organització	  espacial	  de	   l’Horta	  de	  València,	  
com	  es	  detalla	  al	  PATPHV	  els	  assentaments	  humans	  segueixen	  una	  lògica	  espacial	  
concèntrica	   i	   radial:	   les	   principals	   poblacions	   de	   l’Horta	   de	   València	   (edificació	  
agrupada)	  es	  distribueixen	  seguint	  cercles	  successius,	  més	  o	  menys	  grans,	  des	  de	  
la	  ciutat	  de	  València	  fins	  el	  final	  de	   l’Horta.	  A	  més	  a	  més,	  es	  distingeix	  entre	  una	  
primera	   corona	   (conformada	   per	   aquells	   municipis	   que	   han	   quedat	   integrats	  
administrativament	   o	   formalment	   a	   la	   ciutat	   de	   València)	   i	   una	   segona	   (que	  
agrupa	   a	   tots	   aquells	  municipis	   que	   són	   independents	   de	   la	   ciutat	   de	   València	   i	  
que	   s’escampen	   al	   llarg	   de	   l’Horta).	   Finalment,	   cal	   remarcar	   també	   que	   s’hi	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observa	   una	   forta	   radicalitat	   fruit	   de	   l’alineació	   d’una	   majoria	   dels	   municipis	  
respecte	   dels	   principals	   eixos	   de	   comunicació	   que	   es	   deriven	   de	   la	   ciutat.	   Més	  
enllà	  dels	  municipis,	  també	  trobem	  a	  l’Horta	  de	  València	  un	  nombre	  inusualment	  
alt	   de	   llogarets,	   carrers	   de	   cases	   dispersos	   o	   habitatge	   dispers	   de	   famílies	   que	  
sovint,	   en	   temps	   anteriors,	   es	   dedicaven	   exclusivament	   a	   l’agricultura.	   Quan	  
parlem,	   més	   concretament,	   de	   l’organització	   de	   l’Horta	   en	   termes	   de	   camps	  
agrícoles,	  cal	  remarcar	  que	  la	  trama	  parcel·∙lària	  segueix	  un	  patró	  molt	  homogeni	  
quant	   a	   grandària	   de	   les	   explotacions,	   sovint	   paral·∙leles	   i	   amb	   la	   mateixa	  
orientació:	   són	   les	   particions	   per	   raons	   successòries,	   la	   producció	   intensiva	   o	  
l’adscripció	  a	  les	  xarxes	  de	  reg	  les	  qui	  han	  determinat	  aquesta	  estructura.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fins	  ben	  entrat	  el	  segle	  XX,	  els	  municipis	  de	  l’Horta	  de	  València	  funcionaven	  
d’una	   manera	   aïllada	   respecte	   a	   la	   ciutat	   de	   València	   però	   amb	   el	  
desenvolupament	  econòmic	   i	  democràtic	  a	  partir	  dels	  anys	  80,	   la	  tendència	  tant	  
econòmica	  com	  en	  termes	  d’urbanització	  ha	  canviat	  molt:	  la	  ciutat	  de	  València	  ha	  
esdevingut	  un	  centre	  econòmic	  i	  polític	  important	  i	  els	  municipis	  de	  la	  comarca	  de	  
l’Horta	  de	  València	  han	  passat	  a	  formar	  part	  de	   l’àrea	  metropolitana	  de	   la	  ciutat	  
des	  d’un	  punt	  morfològic	  però	  també	  funcional.	  Renau	  (2011),	  de	  fet,	  realitza	  una	  
classificació	   de	   tots	   els	   municipis	   que	   conformarien	   la	   Regió	   Metropolitana	   de	  
València	   (RMV	   a	   partir	   d’ara)	   segons	   una	   lògica	   funcional,	   és	   a	   dir,	   tenint	   en	  
compte	  els	  fluxos	  residència-­‐treball	  tot	  i	  seguint	  cinc	  criteris	  diferents	  i	  específics	  
que	   li	   permeten	   obtindre	   una	   classificació	   àmplia.	   En	   aquest	   nou	   context,	   amb	  
una	  RMV	  que	  arriba	  a	  Llíria,	  Bunyol,	  Sagunt	  o	  Almussafes,	  Renau	  (2011)	  demostra	  
que	   la	   majoria	   de	   les	   parcel·∙les	   històriques	   de	   l’Horta	   de	   València	   han	   quedat	  
integrades	   dins	   d’aquest	   gran	   espai	  metropolità.	   L’Horta	   de	   València	   ha	   passat,	  
doncs,	  a	  formar	  part	  d’un	  territori	  urbà	  i,	  en	  aquest	  sentit,	  Cabrejas	  i	  Garcia	  (1997)	  
proposen	  parlar	  de	  l’Horta	  de	  València	  com	  a	  “agroecosistema”	  per	  referir-­‐nos	  a	  
un	  espai	  que	  no	  és	  ni	  del	  tot	  humà	  ni	  natural.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Una	  part	  de	  l’acadèmia	  s’ha	  dedicat	  a	  estudiar	  com	  l’expansió	  urbana	  de	  la	  
RMV	  ha	   seguit,	   també,	  un	  procés	  de	  creixement	   radial	   i	   de	  dispersió	   residencial	  
semblant	   al	   de	   Barcelona	   (Renau	   2011)	   que	   segueix,	   amb	   notorietat,	   els	   eixos	  
marcats	  per	  les	  grans	  infraestructures	  automobilístiques.	  Des	  del	  punt	  de	  vista	  de	  
la	   distribució	   de	   les	   funcions,	   Sorribes	   (2005)	   explica	   que,	   a	   la	   Regió	  
Metropolitana	  de	  València	   i	   fins	   i	   tot	  a	   la	  pròpia	  ciutat	  de	  València,	   la	  distribució	  
funcional	  segueix	  un	  clar	  patró	  de	  segregació	  amb	  un	  “zoning”	  que	  encara	  avui	  
marca	  molt	  el	  territori	  i	  el	  divideix	  en	  àrees	  per	  al	  treball,	  l’oci	  o	  la	  residència.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Aquests	   darrers	   anys,	   amb	   el	   període	   que	   coneixem	   com	  el	   “boom	  de	   la	  
construcció”,	   sense	   precedents	   al	   País	   Valencià,	   la	   ciutat	   de	   València	   i	   els	  
municipis	  de	   l’Horta	  han	  crescut	  molt	   i	  ho	  han	  fet	  en	  detriment	  de	   les	  parcel·∙les	  
agrícoles	   més	   pròximes	   als	   nuclis	   ja	   urbanitzats	   (que	   eren	   sovint	   abandonades	  
pels	   seus	   llauradors).	   Aquesta	   dinàmica,	   com	   explica	   Renau	   (2011),	   s’ha	   vist	  
potenciada	   per	   la	   transmissió	   als	   ajuntaments	   de	   fortes	   competències	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urbanístiques	  i	  la	  utilització	  de	  la	  construcció	  immobiliària	  com	  a	  mecanisme	  per	  a	  
l’obtenció	  d’ingressos	  per	  a	  la	  Hisenda	  local.	  En	  un	  intent	  de	  quantificar	  l’evolució	  
de	  la	  urbanització	  a	  la	  comarca	  de	  l’Horta,	  Fernando	  Gaja	  i	  Díaz	  (2008)	  explica	  que	  
la	  falta	  de	  transparència	  i	  de	  rigor	  en	  la	  legislació	  urbanística	  municipal	  de	  la	  ciutat	  
de	  València	  com	  també	  la	  LRAU	  valenciana,	  dificulten	  la	  quantificació	  del	  que	  s’ha	  
urbanitzat	   i	   construït	   a	   la	   ciutat	   de	   València	   i	   la	   seva	   rodalia.	   Amb	   tot,	   Gaja	  
(2008)identifica	  que	   la	  perifèria	  de	   la	  ciutat	  de	  València	  s’ha	  urbanitzat	  molt	  per	  
damunt	  del	  necessari	   i	  sovint	  d’una	  manera	  caòtica	  amb	  les	  mateixes	  dades	  que	  
Miralles	  (2010):	  entre	  els	  anys	  1990	  i	  2000,	  els	  autors	  identifiquen	  que	  la	  quantitat	  
de	   sòl	   agrícola	  de	  màxim	  valor	  que	   s’ha	   consumit	  és	  de	   l’ordre	  de	  més	  de	   1000	  
hectàrees	  i,	  a	  falta	  de	  dades	  per	  a	  altres	  anys,	  treballen	  amb	  la	  hipòtesi	  que	  amb	  
les	   altes	   taxes	   de	   creixement	   immobiliari	   dels	   anys	   2000,	   aquest	   consum	   haja	  
estat	  molt	  més	  elevat.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Més	  enllà	  de	  l’alt	  consum	  de	  sòl	  i	  del	  fort	  boom	  edificador,	  una	  anàlisi	  més	  
en	  profunditat	  (Matarán	  Ruiz	  2013)	  ens	  permet	  veure	  que,	  per	  exemple,	   la	  nova	  
construcció	  és	  diferent	  de	  la	  ja	  existent	  i	  entra	  en	  conflicte	  amb	  el	  paisatge	  d’arrel	  
més	   agrícola:	   el	   paisatge	   de	   l’Horta	   de	   València	   ha	   canviat.	   En	   aquest	   mateix	  
estudi	   s’analitzen	   els	   límits	   urbans	   i	   es	   classifiquen	   aquests	   segons	   grau	   de	  
permeabilitat	  i,	  a	  tall	  de	  proposta,	  s’argumenta	  la	  necessitat	  de	  reformular-­‐los	  per	  
a	  crear	  noves	  perspectives	  i	  respectar	  l’entorn.	  	  
	  
2.3.2 Intervenció	   econòmica	   i	   en	   urbanisme	   a	   l’Horta	   de	   València:	   una	  
nova	  visió	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  En	  aquest	  context	  que	  s’ha	  viscut	  a	  l’Horta	  de	  València	  aquests	  últims	  anys	  i	  
amb	  l’explosió	  de	  la	  bombolla	  immobiliària,	  no	  han	  faltat	  les	  reaccions	  ciutadanes	  
però	  també	  polítiques	  davant	  aquest	  gran	  consum	  de	  sòl	  de	  l’Horta	  valenciana	  i	  la	  
seua	  degradació.	  Des	  d’un	  punt	  de	  vista	  de	  la	  governança,	  el	  geògraf	  Josep	  Vicent	  
Boira	   (2000)	  alerta	  d’una	   falta	  de	  concepció	  de	   l’Horta	  de	  València	  com	  a	  àmbit	  
metropolità	  i	  assenyala	  la	  inexistència	  d’una	  entitat	  metropolitana	  de	  coordinació	  
que	  facilite	  la	  comprensió	  i	  actuació	  política	  en	  el	  nou	  context	  agrícola	  i	  econòmic.	  
Així,	   si	   el	   geògraf	   Boira	   (2000)	   apunta	   que	   al	   canvi	   d’escala	   geogràfica,	   la	  
governança	   política	   encara	   no	   s’hi	   ha	   adaptat,	   podem	   veure	   mostres	   tan	  
individuals	  com	  polítiques	  que	  apunten	  cap	  a	  un	  nou	  context	  i	  una	  nova	  visió	  per	  a	  
la	  gestió	  d’aquesta	  problemàtica.	  	  
-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  ILP,	  els	  moviments	  socials	  i	  la	  participació	  ciutadana:	  	  
La	  demanda	  social	  de	  protecció	  de	  l’Horta	  de	  València	  no	  és	  nova.	  El	  punt	  àlgid	  
d’aquestes	   reivindicacions	   va	   tenir	   lloc	   l’any	   2000	   quan	   es	   va	   presentar,	   per	  
primera	  vegada	  al	  País	  Valencià,	  una	   Iniciativa	  de	  Legislació	  Popular	   (ILP	  a	  partir	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d’ara)	  per	  tal	  que	  es	  debatera	  a	  les	  Corts	  Valencianes	  una	  moció	  sobre	  la	  protecció	  
de	  l’Horta.	  Amb	  més	  de	  120.000	  signatures	  recollides,	  la	  ILP	  constava	  de	  més	  de	  12	  
articles	   i	   10	  disposicions	   i	  com	  assenyala	  Miralles	  (2006)	  va	  representar	  tota	  una	  
innovació	  en	   la	  defensa	  del	   territori	   a	   l’Estat	  espanyol.	  Aquesta	   ILP	  constava	  de	  
cinc	  propostes:	   una	  moratòria	  d’actuacions	  urbanístiques;	   la	   realització	  d’un	  pla	  
d’ordenació	   del	   territori;	   la	   identificació	   del	   capital	   natural	   a	   preservar	   i	   la	   seva	  
necessària	  gestió;	  la	  reconversió	  de	  l’agricultura	  i	  l’augment	  de	  la	  seua	  rendibilitat;	  
la	   redistribució	   de	   les	   càrregues	   i	   beneficis	   necessàries	   per	   a	   la	   sostenibilitat.	   El	  
gener	   del	   2001,	   la	  majoria	   parlamentària	   de	   les	   Corts	   Valencianes	   va	   decidir	   no	  
considerar	  la	  petició	  ciutadana.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Més	   enllà	   de	   la	   ILP	   ciutadana	   que	   es	   va	   presentar	   per	   la	   preservació	   de	  
l’Horta,	  hi	  ha	  molts	  col·∙lectius	  preocupats	  de	  la	  seua	  protecció	  com	  l’organització	  
Per	  l’Horta	  o	  diferents	  plataformes	  com	  ara	  Salvem	  La	  Punta	  o	  Salvem	  l’Horta	  de	  
Benimaclet.	   A	   més	   d’aquestes	   organitzacions	   ciutadanes	   que,	   com	   assenyalen	  
Xambó	   i	   Ginés	   (2012)han	   canviat,	   en	   gran	  mesura,	   d’estratègia	   i	   han	   passat	   de	  
demanar	  la	  protecció	  a	  fer	  propostes,	  han	  aparegut	  també	  centres	  d’estudis	  com	  
el	   Centre	   d’Estudis	   de	   l’Horta	   Nord,	   el	   Centre	   d’Estudis	   de	   l’Horta	   Sud	   o	   la	  
Fundació	  Assut	  des	  dels	  quals	  es	  continua	  reivindicant	  i	  proposant	  solucions	  per	  a	  
la	  protecció	  de	  l’Horta.	  	  
-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  El	  Pla	  d’Acció	  Territorial	  de	  Protecció	  de	  l’Horta	  de	  València	  (PATPHV	  a	  
partir	  d’ara)	  i	  els	  seus	  antecedents:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Des	  d’un	  punt	  de	  vista	  administratiu	   i	   legal,	   l’Horta	  de	  València	  és	   regida,	  
principalment,	  pels	  Plans	  Generals	  d’Ordenació	  Municipals	  (PGOU,	  a	  partir	  d’ara)	  
de	   cada	   un	   dels	   seus	   municipis.	   D’aquesta	   manera,	   la	   protecció	   dels	   terrenys	  
agrícoles	  respon,	  solament,	  a	  les	  voluntats	  dels	  diferents	  ajuntaments	  que,	  a	  més	  
a	  més,	  en	   cap	  cas	   són	  consensuades.	  Cap	  altre	   tipus	  de	  planejament	   (més	  enllà	  
d’algun	   pla	  municipal	   de	   la	   ciutat	   de	   València	   que	   obre	   algunes	   escletxes)	   s’ha	  
preocupat	  fins	  fa	  poc	  de	  la	  protecció	  de	  l’Horta	  de	  València	  com	  à	  àmbit	  ni	  com	  a	  
objecte.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  llei	  4/2004	  d’Ordenació	  del	  Territori	  i	  Protecció	  del	  Paisatge	  que	  en	  el	  seu	  
article	  22.6	  preveu,	  per	  primera	  vegada,	   la	   redacció	  del	  Pla	  d’Acció	  Territorial	  de	  
Protecció	   de	   l’Horta	   de	   València[1]	   i	   en	   fixava	   els	   objectius:	   “el	   Consell	   de	   la	  
Generalitat	   aprovará	   un	   PATPHV,	   en	   el	   que	   se	   definirán	   las	   zonas	  merecedoras	   de	  
protección	  y	  las	  medidas	  urbanísticas	  correspondientes,	  así	  como	  los	  programas	  de	  
actuación	   pública	   necesarias	   para	   favorercer	   el	   sostenimiento	   de	   las	   actividades	  
propias	  de	   la	  huerta”.	  A	  més,	   l’articulat	   també	  determina	   la	  creació	  d’un	  Catàleg	  
de	  Béns	  i	  Espais	  Rurals	  Protegits	  que	  protegisca	  edificacions	  i	  elements	  d’especial	  
interès	  de	  la	  comarca	  de	  l’Horta	  de	  València.	  El	  Tribunal	  de	  les	  Aigües	  de	  València,	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patrimoni	   de	   la	   UNESCO,	   va	   ser	   declarat	   l’any	   2006	   Bé	   d’Interès	   Cultural	  
Immaterial	  en	  aquesta	  mateixa	  línia	  de	  treball.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   A	   la	   vegada	   condicionat	   pel	   Conveni	   Europeu	   del	   Paisatge	   i	   l’Estratègia	  
Territorial	  Europea,	  aquest	  PATPHV	  abasta	  com	  a	  àmbit	  d’estudi	  el	  conjunt	  de	  la	  
comarca	   de	   l’Horta,	   és	   a	   dir,	   un	   total	   de	   44	   municipis	   i	   63.400	   hectàrees.	   El	  
PATPHV	   també	   distingeix	   un	   àmbit	   d’estudi	   més	   estricte	   que	   se	   centra,	   més	  
concretament,	   en	   l’estudi	   dels	   municipis	   i	   parcel·∙les	   que	   històricament	   han	  
conformat	   l’Horta	  de	  València,	  és	  a	  dir,	  a	   tall	  de	  simplificació,	  aquells	  municipis	   i	  
camps	  que	   reguen	  del	   Tribunal	   de	   les	  Aigües,	   la	   Real	   Sèquia	   de	  Montcada	   i	   del	  
Canal	  del	  Túria.	  Aquest	  àmbit	  més	  estricte	  agrupa	  40	  municipis	  i	  22.900	  hectàrees.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Els	   objectius	   principals	   del	   PATPHV	   són	   garantir	   la	   conservació,	   la	  
regeneració	  i	  la	  posada	  en	  valor	  d’aquells	  àmbits	  de	  major	  interès	  i	  que	  es	  troben	  
amenaçats	  per	  l’expansió	  urbanística.	  I,	  més	  específicament,	  es	  planteja	  reduir	  la	  
pressió	   urbanística	   sobre	   l’Horta;	   preservar	   els	   valors	   agrícoles,	   paisatgístics,	  
culturals	  i	  patrimonials	  de	  l’Horta;	  ordenar	  els	  usos	  del	  sòl	  i	  crear	  itineraris	  i	  rutes;	  
mantindre	  el	  paisatge	  i	  rehabilitar	  el	  patrimoni	  arquitectònic;	  fomentar	  criteris	  de	  
sostenibilitat	  en	   les	  activitats	  socioeconòmiques	  existents;	  plantejar	  fórmules	  de	  
gestió	   urbanística	   i	   territorial	   que	   associen	   protecció	   i	   manteniment	   de	   l’Horta	  
amb	  desenvolupament	  urbanístic.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Pel	  que	   fa	   a	   la	  part	  més	  econòmica	  del	  PATPHV,	   les	  principals	  propostes,	  
recollides	   també	   per	   Renau	   (2011)	   són	   les	   següents:	   que	   els	   agricultors	   que	  
mantinguen	   la	   propietat	   reben	   incentius	   fiscals	   a	   canvi	   de	   conrear	   la	   terra	   amb	  
criteris	  ecològics	  i	  paisatgístics;	  que	  els	  propietaris	  interessats	  a	  vendre	  les	  seves	  
terres	  per	   falta	  de	   recanvi	  generacional	  puguen	  vendre-­‐les	  a	   la	  Generalitat	   i	  que	  
aquesta	   les	   llogue	   a	   aficionats	   o	   professionals	   que	   respecten	   uns	   criteris	   de	  
conreu;	   que	   es	   cree	   una	   figura	   de	   Custòdia	   del	   Territori	   de	   lloguer	   de	   terres	   a	  
l’estil	   del	   que	   s’ha	   fet	   a	   Catalunya;	   que	   es	   cree	   una	   taxa	   per	   a	   la	   protecció	   del	  
paisatge	   als	   municipis	   de	   l’Horta	   de	   València.	   Amb	   tot,	   el	   PATPHV	   proposa	   la	  
creació	   d’una	   fundació	   que	   ho	   gestione	   de	   manera	   centralitzada	   i	   que	  
desenvolupe	  un	  pla	  agrícola	  per	  a	  augmentar	   la	   rendibilitat	  dels	  conreus,	  un	  pla	  
d’ús	   públic	   i	   recreatiu	   de	   la	   comarca	   i	   un	   pla	   de	   millora	   de	   les	   aigües	   i	  
infraestructures.	  	  
-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  Noves	  propostes	  des	  de	  l’acadèmia:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Professionals	   i	   acadèmics	   que	   han	   treballat	   l’Horta	   de	   València	   estan	  
d’acord	  a	  afirmar	  que	   li	   falta	  un	  pla	   i	  un	  procés	  de	   recuperació.	  Les	  aportacions	  
són	  de	  diferents	  tipus	  però	  totes	  comparteixen	  un	  mateix	  objectiu	  final.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Josep	   Lluís	   Miralles	   (2006)	   aborda	   des	   de	   diferents	   punts	   de	   vista	   la	  
problemàtica	  del	  paisatge	  de	  l’Horta	  de	  València:	  des	  de	  la	  percepció,	  el	  disseny,	  la	  
participació	   social	   i	   la	   gestió.	   En	   aquest	   article,	  Miralles	   explica	   que	   hi	   ha	   certs	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tipus	   de	   paisatge	   que	   no	   necessiten	   de	   cap	   intervenció	   però	   que	   espais	   com	  
l’Horta	   de	  València,	   espais	   “antropològics”	   com	   l’autor	   els	   anomena,	   fruit	   de	   la	  
necessitat	   de	   la	   figura	   dels	   llauradors	   per	   al	   seu	  manteniment,	   necessiten	   d’un	  
planejament	   que	   garantisca	   la	   continuïtat	   de	   l’activitat	   agrícola.	   D’aquesta	  
manera,	  l’autor	  advoca	  per	  una	  necessitat	  de	  planejament	  però	  també	  i,	  sobretot,	  
pel	  disseny	  d’un	  sistema	  de	  gestió	  que	  siga	  capaç	  de	  materialitzar	  les	  estratègies	  
que	  es	  dissenyen	  i	  plantegen.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Seguint	  aquesta	   idea	  de	  necessitat	  de	  proposar	   instruments	   i	   estratègies,	  
apareixen	   diferents	   perspectives	   i	   tipus	   d’instruments	   que	   poden	   ajudar	   a	   la	  
protecció	   de	   l’Horta	   d’una	   manera	   directa	   que	   són,	   d’una	   banda,	   els	   de	   tipus	  
econòmic	  i,	  d’una	  altra,	  els	  de	  tipus	  més	  urbanístic	  o	  territorial.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  En	  aquest	  sentit,	  Miralles	  (2006)	  explica	  que	  la	  simple	  protecció	  normativa	  
dels	   terrenys	   agrícoles	   no	   pot	   garantir	   per	   si	   mateixa	   la	   sostenibilitat	   com	   a	  
objectiu	   públic	   i	   comú.	   Miralles	   (2006)	   entén	   que	   hi	   ha	   un	   problema	  
d’externalitats,	  ja	  que	  els	  llauradors	  poden	  entendre	  que	  la	  protecció	  va	  en	  contra	  
dels	  seus	  drets	  com	  a	  propietaris	  i	  crea	  un	  desavantatge	  respecte	  dels	  agricultors	  
que	   tenen	   terres	   que	   sí	   que	   es	   poden	   comercialitzar.	   Així,	   si	   els	   costos	   (o	  
beneficis)	   són	   privats,	   l’Horta	   produeix	   unes	   externalitats	   positives	   socials	   que	  
van	  molt	  més	  enllà.	  Davant	  d’això,	  Miralles	   (2006)	  es	  pregunta	  qui	  ha	  de	  córrer	  
amb	  aquestes	  despeses,	   com	   s’han	  de	   finançar	   i,	   sobretot,	   com	  podem	   fer	  que	  
aquestes	  decisions	  discrecionals	  (decisions	  en	  mans	  dels	  propis	  propietaris	   i	  dels	  
Ajuntaments)	  no	  puguen	  determinar	  el	  futur	  del	  conjunt	  de	  l’Horta.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Seguint	   aquest	   mateix	   rerefons	   fiscal,	   al	   PATPHV	   (Matarán	   Ruiz	   2013)	  
també	  s’apunta	  la	  idea	  de	  la	  posada	  en	  funcionament	  d’una	  taxa	  als	  municipis	  que	  
conformen	   l’Horta	   de	   València	   que	   permeta	   recaptar	   fons	   que	   es	   dediquen,	  
exclusivament,	  al	  finançament	  de	  les	  actuacions	  de	  protecció	  de	  l’Horta.	  Amb	  una	  
idea	  més	  econòmica	   i	  des	  de	   l’oferta,	  Josep	  Vicent	  Boira	  (Tamarit	  2013),	  Miralles	  
(2006)	  o	  al	  mateix	  PATPHV	  (Matarán	  Ruiz	  2013)	  també	  apunten	  que,	  en	  el	  context	  
actual,	  la	  població	  demana	  uns	  serveis	  diferents	  dels	  que	  demanava	  fa	  vint	  anys	  i	  
que,	  avui	  en	  dia,	  es	  valoren	  més	  els	  espais	  oberts	  o	   l’accés	  a	  una	  alimentació	  de	  
qualitat	   i	  de	  proximitat	  que	  haurien	  de	  veure’s	   reflectits	  en	  el	  desenvolupament	  
d’una	   agricultura	   ecològica	  o,	   d’una	   altra	   banda,	   de	   la	   posada	   en	   funcionament	  
d’espais	  d’oci	  i	  recreació.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Des	  d’un	  punt	  de	  vista	  de	   la	  gestió,	  Miralles	  (2006)	   i	  Miralles	   i	  Gaja	  (2002)	  
proposen	   la	   creació	   d’un	   Banc	   de	   Capital	   Natural	   (BCN)	   gestionat	   per	   una	  
organització	  independent	  del	  poder	  polític,	  que	  no	  puga	  classificar	  o	  desclassificar	  
sòl	  i	  que	  es	  dedique,	  exclusivament,	  a	  gestionar-­‐ne	  la	  protecció.	  Aquest	  BCN	  ha	  de	  
garantir,	   a	   més	   a	   més,	   que	   els	   propietaris	   dels	   sòls	   afectats	   reconeguen	   que	  
aquests	   produeixen	   uns	   serveis	   ambientals	   i	   han	   de	   ser	   compensats	   per	   allò.	  
D’aquesta	  manera,	  García	  Miralles	   i	  Gaja	  Díaz	  proposen	   la	   institucionalització	  de	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bancs	  de	  capital	  natural	  i	  la	  normalització	  dels	  contractes	  de	  custodia	  del	  territori	  
com	  a	  eines	  de	  gestió.	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3 Pregunta	  d’investigació	  i	  hipòtesis	  de	  treball:	  
3.1 Pregunta	  d’investigació	  principal	  i	  secundàries	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aquest	  treball	  que,	  com	  veurem,	  segueix	  una	  perspectiva	  comparativa,	  vol	  
respondre	   a	   diferents	   preguntes,	   més	   o	  menys	   generals,	   que	   emanen	   de	   buits	  
observats	   en	   la	   literatura	   teòrica	   i,	   sobretot,	   en	   els	   estudis	   que	   s’han	   realitzat	  
sobre	  un	  cas	  concret	  com	  és	  el	  de	  l’Horta	  de	  València.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   A	  nivell	   global,	   el	   treball	  es	  pregunta	  per	  què	   la	  percepció,	   planificació	  	   i	  
gestió	  d’espais	  agraris	  periurbans	  semblants	  és	  diferent,	  centrant-­‐se	  en	  els	  casos	  
de	  l’Horta	  de	  València,	  el	  Vallés	  Oriental	  i	  Mataró.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Més	  concretament,	  si	  el	  paisatge	  és	  dinàmic	   i	  és	  una	  percepció,	  apareixen	  
tota	   una	   sèrie	   de	   qüestions	   a	   resoldre	   sobretot	   des	   d’un	   punt	   de	   vista	   de	   la	  
percepció	  dels	  actors	  implicats	  com	  poden	  ser	  les	  següents:	  	  -­‐ Per	  què	  diferents	  tipus	  d’agents	  tenen	  percepcions	  diferents	  sobre	  l’estat	  
de	  salut	  econòmica	  i	  de	  canvi	  del	  paisatge?	  -­‐ Per	   què	   diferents	   tipus	   d’actors	   tenen	   percepcions	   diferents	   sobre	   la	  
manera	  que	  s’ha	  de	  planificar	  i	  gestionar	  el	  sòl	  agrícola	  periurbà?	  -­‐ Per	   què	   diferents	   àrees	   agrícoles	   periurbanes,	   sotmeses	   a	   un	   “mateix”	  
DAFO,	  són	  percebudes	  com	  més	  rentables	  o	  profitoses?	  -­‐ Quin	   tipus	   de	   planejament	   ha	   estat	   percebut	   com	   el	   més	   adient	   per	   a	  
l’ordenació	  i	  gestió	  d’aquests	  tipus	  d’espais	  els	  darrers	  anys?	  Quins	  factors	  
han	   portat	   a	   aprovar	   o	   no	   els	   instruments	   que	   s’han	   aprovat	   o	   no	   als	  
diferents	  àmbits	  d’estudi?	  -­‐ Quins	   instruments	   de	   gestió	   urbanística	   són	   percebuts	   com	   exitosos	   i	   a	  
quines	  condicions	  està	  sotmès	  aquest	  d’una	  manera	  general?	  -­‐ Com	   perceben	   els	   actors	   que,	   des	   de	   les	   institucions	   públiques,	   es	   pot	  
millorar	   la	   gestió	   d’aquest	   tipus	   d’espais	   en	   un	   escenari	   de	   reducció	   de	  
pressupostos?	  I	  des	  de	  la	  iniciativa	  privada?	  -­‐ Són	   aquests	   espais	   percebuts	   com	   a	   espais	   d’avantatge	   econòmica?	   I	   de	  
resiliència?	  -­‐ 	  
3.2 Hipòtesis	  de	  treball	  a	  testar	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Del	  marc	  teòric	  i	  de	  l’estat	  de	  l’art	  se’n	  deriven	  algunes	  hipòtesis	  a	  testar	  en	  
la	  part	  d’anàlisi	  d’aquest	  treball	  com	  són	  les	  següents:	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  Ho:	  Els	  actors	  perceben	  i	  avaluen	  l’estat	  del	  paisatge,	  la	  forma	  de	  gestionar-­‐
lo	   i	   la	   salut	   econòmica	   d’aquestes	   àrees	   agrícoles	   periurbanes	   d’una	   manera	  
diferent	  perquè	  tenen	  preferències	  heterogènies.	  
	   H1:	  Els	  actors	  perceben	  la	  ineficàcia	  dels	  actuals	  instruments	  de	  planificació	  
i	  gestió	  del	  territori.	  
	   	   H1a:	   Els	   actors	   perceben	   la	   necessitat	   de	   gestionar	   els	   espais	  
agrícoles	  periurbans	  des	  d’una	  escala	  supramunicipal.	  
	   	   H1b:	   Les	   oportunitats	   que	   representa	   la	   nova	   normativa	   europea,	  
estatal	   i	  autonòmica	  sobre	  paisatge	   i	  gestió	  del	  desenvolupament	  rural	  no	  s’han	  
vist	  reflectides	  en	  un	  trasllat	  substancial	  d’aquestes	  als	   instruments	  municipals	  o	  
regionals.	  	  
	   	   H1c:	   Els	   instruments	   d’ordenació	   del	   territori	   –	   sobretot	   els	  
urbanístics	   –	   són	   poc	   flexibles	   i	   manquen	   de	   capacitat	   per	   a	   adaptar-­‐se	   a	   les	  
necessitats	  d’ordenació	  actuals.	  Cal	  que	  vagen	  acompanyats	  de	  plans	  de	  gestió	   i	  
de	  revitalització	  d’allò	  construït.	  	  
	   	   H1d:	   Les	   expectatives	   urbanístiques	   han	   estat	   i	   són	   el	   principal	  
condicionant	   de	   la	   falta	   d’interès	   polític	   per	   la	   preservació	   dels	   espais	   agraris	  
periurbans	  i	  el	  desenvolupament	  de	  polítiques	  d’aquest	  tipus	  ja	  que	  són	  una	  font	  
molt	  important	  de	  finançament	  dels	  Ajuntaments.	  
	   	   H1e:	   La	   gestió	   del	   paisatge	   ha	   de	   preservar	   tot	   tipus	   de	   valors	  
(ambientals,	  socials,	  econòmics...)	  i	  ser	  integral	  i	  no	  pas	  sectorial.	  
	  	   	  
	   H2:	  Els	  actors	  perceben	  que	  l’acció	  humana	  i	  la	  figura	  del	  llaurador	  ha	  estat,	  
és	   i	   serà	   clau	   per	   al	   manteniment	   del	   paisatge	   cultural	   que	   representa	   l’espai	  
agrari	  periurbà.	  	  
	   	   H2a:	   Aquesta	   figura	   permet	   que	   aquests	   espais	   siguen	   font	  
d’avantatges	  competitives	  des	  d’un	  punt	  de	  vista	  econòmic.	   	  
	   	   H2b:	   Els	   bancs	   de	   terres	   són	   un	   instrument	   que	   poden	   ajudar	   a	  
dinamitzar	  l’activitat	  agrícola.	  
	   H3:	  Es	  percep	  la	  necessitat	  de	  gestionar	  el	  paisatge	  a	  través	  de	  la	  implicació	  
de	  tots	  els	  actors,	  per	  mitjà	  d’estructures	  horitzontals	  (“democràtiques”).	  
	   H4:	   Els	   espais	   agraris	   periurbans	   no	   poden	   ser	   considerats	   espais	  
estratègics	  des	  d’un	  punt	  de	  vista	  econòmic	  i	  font	  de	  resiliència	  perquè,	  ateses	  les	  
característiques	   del	   nostre	   mercat,	   no	   presenten	   una	   estructura	   competitiva	   a	  
escala	  global.	  
	   H5:	   L’actual	   classificació	   i	   zonificació	   són	   elements	   de	   protecció	   poc	  
estables	   i	   no	   garanteixen	   la	   conservació	   dels	   espais	   agraris:	   és	   una	   condició	  
necessària	  però	  no	  suficient.	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   H6:	  L’estructura	  de	  la	  propietat	  és	  percebuda	  com	  un	  obstacle	  a	  l’hora	  de	  
gestionar	  el	  territori	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4 Metodologia	  i	  disseny	  d’investigació	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Com	   en	   tota	   investigació	   empírica,	   el	   primer	   pas	   d’aquest	   treball	   ha	  
consistit	   en	   l’establiment	   del	   fenomen”	   (Merton	   1987).	   És	   a	   dir,	   s’ha	   acotat	   i	  
definit	  el	  fenomen	  objecte	  de	  comprensió	  i	  d’interpretació:	  l’ordenació	  i	  la	  gestió	  
urbanística	  de	  les	  àrees	  agrícoles	  periurbanes.	  En	  segon	  lloc,	  tal	  com	  s’ha	  elaborat	  
en	   la	   part	   teòrica	   i	   de	   l’estat	   de	   l’art	   (capítols	   2	   i	   3	   d’aquest	   treball),	   s’ha	  
desenvolupat	   quin	   coneixement	   hi	   ha	   del	   fenomen,	   posant	   especial	   èmfasi	   en	  
aquells	   aspectes	   que	   són	   desconeguts	   o	   complexos.	   Arribats	   a	   aquest	   punt,	   la	  
següent	   etapa	   consisteix	   a	   cercar	   les	   eines	   metodològiques	   adients	   per	   tal	  
d’omplir	  els	  buits	  de	  coneixement.	  D’aquesta	  manera,	  se	  segueixen	  els	  objectius	  
que	   es	   poden	   plantejar	   en	   una	   investigació:	   definir	   un	   fenomen,	   descriure’l,	  
explicar-­‐lo	  i	  valorar-­‐lo	  (Brady	  &	  Collier	  2004).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Tant	   la	   descripció	   com	   l’explicació	   que	   es	   realitza	   en	   aquest	   treball	   van	  
encaminades	   a	   transcendir	   els	   casos	   concrets	   i	   servir	   com	   a	   referència	   per	   al	  
coneixement	  teòric	  o	  per	  a	  aplicar-­‐ho	  en	  d’altres	  casos	  semblants.	  Així,	  s’adopta	  
primer	   una	   perspectiva	   empírico-­‐descriptiva	   (Com	   és	   el	   fenomen?	   De	   quina	  
manera	   han	   succeït	   les	   coses?),	   seguit	   d’una	   perspectiva	   empírico-­‐explicativa	  
l’objectiu	   de	   la	   qual	   és	   realitzar	   inferències	   causals	   (és	   a	   dir,	   respondre	   a	   la	  
pregunta	   de	   per	   què	   succeeix	   el	   fenomen	   que	   observem?).	   Ambdós	   passos	  
permeten,	   primer,	   entendre	   què	   ha	   passat	   en	   les	   àrees	   agrícoles	   periurbanes	  
estudiades	   i,	   segon,	   comprendre	   els	   motius	   que	   les	   ha	   portat	   a	   la	   situació	  
observada	  actual.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Amb	  tot,	  com	  es	  fa	  palès	  al	  llarg	  del	  treball,	  la	  perspectiva	  teòrica	  adoptada	  
és	  la	  de	  la	  deducció:	  a	  partir	  de	  supòsits	  teòrics,	  s’indiquen	  prediccions	  sobre	  allò	  
que	   s’espera	   trobar	   a	   la	   realitat.	   L’observació	   i	   anàlisi	   de	   la	   realitat	   permet	  
contrastar	   les	   hipòtesis	   i	   confirmar	   (o	   rebutjar)	   que	   els	   fets	   accepten	   la	   teoria	  
formulada	  deductivament.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Com	  s’ha	  esmentat	  anteriorment,	   les	  unitats	  d’investigació	  corresponen	  a	  
l’Horta	   de	   València	   (i	   concretament,	   com	   ja	   veurem,	   a	   l’Horta	   Nord),	   el	   Vallès	  
Oriental	  i	  l’Horta	  de	  les	  Cinc	  Sènies	  de	  Mataró.	  La	  definició	  i	  els	  motius	  de	  l’elecció	  
de	   la	   perspectiva	   comparativa	   s’explica,	   precisament,	   en	   el	   següent	   subapartat.	  
Posteriorment	  es	  detalla	  l’ús	  dels	  mètodes	  qualitatius	  emprats	  en	  aquest	  treball.	  	  
	  
4.1 L’anàlisi	  comparativa	  com	  a	  perspectiva	  d’anàlisi	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  L’anàlisi	  realitzada	  aquí	  es	  basa	  en	  el	  mètode	  comparat.	  Aquest,	  com	  el	  seu	  
nom	   indica,	  es	  basa	  en	   la	   comparació	  explícita	   i	   sistemàtica	  de	  diferents	  unitats	  
d’investigació	   per	   tal	   d’estudiar	   les	   relacions	   entre	   variables.	   En	   aquest	   sentit,	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aquest	   mètode	   pretén	   estudiar	   en	   profunditat	   per	   què	   dos	   casos	   semblants	   o	  
diferents	   varien	   al	   llarg	   del	   temps.	   Més	   en	   concret,	   per	   què	   casos	   semblants	  
divergeixen	   en	   l’aspecte	   estudiat	   (mètode	   de	   la	   diferència)	   o	   casos	   diferents	  
convergeixen	  en	  l’aspecte	  que	  s’estudia	  (mètode	  de	  la	  semblança).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  L’elecció	  dels	  casos	  d’estudi	  o	  unitats	  d’investigació	  s’ha	  basat	  en	  el	  principi	  
de	   la	   diferència:	   s’han	   cercat	   unitats	   que	   s’assemblen	   en	   la	   variable	   dependent	  
(estat	   i	   potencial	   de	   l’horta	   periurbana),	   però	   difereixen	   en	   les	   variables	  
independents	   (sistemes	   d’ordenació	   i	   gestió	   de	   l’horta	   periurbana).	   Per	   mitjà	  
d’aquesta	  aproximació	  augmenta	  la	  validesa	  interna	  de	  l’anàlisi	  i	  dels	  resultats.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Com	   s’ha	   esmentat	   anteriorment,	   el	   fet	   d’analitzar	   els	   casos	   des	   d’una	  
perspectiva	   també	   temporal	   permet	   augmentar	   el	   nombre	   d’observacions	   de	  
cada	  cas	  i	  comparar	  com	  casos	  similars	  han	  divergit	  (si	  és	  el	  cas)	  en	  aspectes	  claus	  
que	   s’investiguen.	  Dit	   d’una	   altra	  manera,	   es	   pretén	   entendre	  per	   què	   sistemes	  
d’ordenació	   i	   gestió	   diferents	   han	   portat	   a	   que	   les	   tres	   hortes	   periurbanes	   es	  
trobessin	  en	  una	  situació	  similar.	  	  
	  
4.2 	  Mètode	   qualitatiu:	   l’anàlisi	   documental	   i	   l’entrevista	   en	  
profunditat	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Si	   la	   perspectiva	   d’anàlisi	   és	   la	   comparada,	   el	   mètode	   de	   recollida	  
d’informació	  que	  s’utilitza	  està	  basat	  en	   la	   lògica	  qualitativa.	  L’objectiu	  essencial	  
de	   la	   metodologia	   qualitativa	   és	   el	   de	   comprendre	   i	   interpretar	   les	   relacions	  
humanes	  i	  el	  significat	  que	  les	  persones	  atorguen	  als	  fenòmens,	  partint	  de	  la	  idea	  
que	   tothom	  es	  mou	   en	   un	  marc	   de	   referència	   concret.	   L’investigador	   qualitatiu	  
busca	   la	   comprensió	   detallada	   de	   totes	   les	   perspectives	   per	  mitjà	   d’un	   disseny	  
d’investigació	  flexible	  i	  és	  el	  mètode	  més	  apropiat	  segons	  l’objectiu	  que	  en	  aquest	  
treball	   es	   planteja.	   La	   comprensió	   dels	   motius	   que	   han	   portat	   a	   les	   diferents	  
hortes	   periurbanes	   a	   la	   situació	   actual	   exigeix	   la	   comprensió	   que	   en	   tenen	  
diferents	   actors	   rellevants	   i	   la	   interpretació	  del	   discurs	  que	  elaboren.	   En	   aquest	  
sentit,	  els	  mètodes	  qualitatius	  representen	  una	  alternativa	  clarament	  superiors	  als	  
quantitatius.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Així,	   l’ús	   de	   mètodes	   qualitatius	   permetrà	   la	   comparació	   de	   casos,	  
aproximant-­‐nos	  al	  fenomen	  des	  de	  tres	  aspectes	  concrets:	  a)	  explorant	  aspectes	  
que	  es	  donen	  per	  descomptats	  i	  que	  es	  presenten	  com	  a	  evidents;	  b)	  entenent	  les	  
opinions	  de	  diferents	  professionals	  davant	  d’un	  mateix	  fenomen;	  c)	  comprenent	  
la	  cultura	  organitzativa	  i	  la	  gestió	  del	  canvi	  (Taylor	  &	  Bogdan	  1987).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   En	   concret,	   en	   aquest	   treball	   s’utilitzen	   dos	  mètodes	   qualitatius:	   l’anàlisi	  
documental	  i	  l’entrevista	  en	  profunditat.	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-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  L’anàlisi	  documental	  (capítol	  6	  d’aquest	  treball):	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Amb	  l’objectiu	  de	  portar	  a	  terme	  una	  anàlisi	  de	  la	  realitat	  socioeconòmica	  i	  
urbanística	  dels	  casos	  d’estudi,	  aquest	  treball	  s’ha	  basat,	  sobretot,	  en	  l’estudi	  del	  
planejament	   urbanístic	   o	   territorial	   que	   afecta	   els	   diferents	   municipis,	   fet	   que	  
comporta	  l’anàlisi	  de	  diferents	  textos	  legislatius,	  els	  quals	  han	  estat	  degudament	  
processats.	   Així,	   s’ha	   realitzat	   una	   anàlisi	   del	   contingut	   d’aquests	   documents,	  
tenint	  en	  compte	  el	  context	  en	  el	  qual	  es	  van	  aprovar	  i	  fent	  un	  balanç	  parcial	  dels	  
	  textos	  de	  les	  diferents	  unitats.	  És	  bo	  recalcar	  que	  l’anàlisi	  documental	  no	  només	  
forma	  part	  de	   l’estat	  de	   l’art	  sinó	  que	  permet	  situar	  el	   fenomen	   i	  observar-­‐ne	   la	  
situació	  de	  partida	  (inferència	  descriptiva).	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Cal	   remarcar	   que	   el	   treball	   s’ha	   centrat	   en	   l’estudi	   del	   planejament	  
urbanístic	  i	  territorial	  vigent	  així	  com	  també	  el	  derogat	  recentment	  i,	  sobretot,	  en	  
els	   apartats	   que	   tracten	   directament	   sobre	   el	   sòl	   no	   urbanitzable	   d’aquests	  
municipis	   (tot	   ell	   és	   considerat	   periurbà)	   ja	   que	   aquest	   és	   l’objecte	   principal	  
d’estudi	  d’aquest	  capítol.	  D’aquesta	  manera,	  el	  planejament	  general	  dels	  diferents	  
municipis	  afectats,	  com	  també	  el	  planejament	  especial	  o	  derivat	  que	  els	  afecte,	  és	  
el	   centre	   d’atenció	   d’aquest	   treball.	   Concretament,	   es	   pararà	   esment	   a	   les	  
qüestions	  més	   lligades	  al	  sòl	  no	  urbanitzable	  mitjançant	   la	  consulta	  dels	  capítols	  
dels	  documents	  que	  facen	  referència	  a	  la	  classificació	  del	  sòl,	  la	  seua	  qualificació	  o	  
els	   règims	   d’usos.	   Ens	   fixarem	   en	   aquestes	   condicions	   atenent	   que,	   a	   més	   de	  
determinar	   la	   condició	   urbanística	   i	   els	   usos	   que	   es	   poden	   desenvolupar	   en	   els	  
terrenys,	  es	  tracta	  d’unes	  condicions	  atorgades	  principalment	  a	  les	  parcel·∙les	  pel	  
planejament	   local.	  Amb	  tot,	  no	  oblidarem	  que	  un	  altre	  planejament	  o	  normativa	  
supramunicipal	   incideix	   també	   sovint	   en	   el	   planejament	   del	   sòl	   no	   urbanitzable	  
així	  com	  un	  altre	  planejament	  municipal	  de	  caràcter	  especial.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Finalment,	  en	  el	  cas	  que	  en	  els	  municipis	  que	  conformen	  els	  casos	  d’estudi	  
hi	  hagi	  algun	  instrument	  de	  planejament	  nou	  en	  fase	  d’elaboració,	  pendent	  o	  en	  
aprovació	   inicial,	   es	   farà	   una	   anàlisi	   del	   contingut	   dels	   documents	   que	  
preliminarment	   s’hagen	   fet	  públics	  per	   tal	   d’extreure’n	  els	  principals	   canvis	  que	  
s’observen	  respecte	  del	  planejament	  vigent	   i	   la	  seua	  afectació	  a	  nivell	  municipal	  
respecte	  del	   sòl	   no	  urbanitzable.	   Si	   bé	  no	   es	  poden	   considerar	   com	  a	   elements	  
determinants,	   l’anàlisi	   del	   contingut	   d’aquests	   documents	   pot	   considerar-­‐se	   un	  
indicador	  de	  necessitat	  de	  canvi	  de	  més	  o	  menys	  urgència	  que	  pot	  afectar	  a	  mitjà	  
termini	  el	  sòl	  no	  urbanitzable.	  
-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  L’entrevista	  en	  profunditat	  (capítol	  7	  d’aquest	  treball):	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  En	  segon	  lloc,	  s’ha	  optat	  per	  realitzar	  diferents	  entrevistes	  en	  profunditat	  a	  
diversos	   informants	   claus.	   L’entrevista	   es	   justifica	   per	   la	   necessitat	   de	   tenir	  
contacte	   directe	   amb	   els	   subjectes	   d’investigació	   i	   conèixer	   la	   comprensió	   que	  
tenen	  del	  fenomen.	  L’objectiu	  de	  les	  entrevistes	  en	  profunditat	  és	  el	  de	  crear	  un	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clima	  específic	  en	  què	   l’entrevistat	   s’expressa	  en	   llibertat	   sobre	  el	   tema	  objecte	  
de	   l’entrevista.	  D’aquesta	  manera,	  es	  busca	   la	  sinceritat	  de	   l’entrevistat	  a	   través	  
de	   la	  construcció	  d’un	  clima	  de	  confiança	   i	  de	   l’establiment	  d’una	  conversa	  que,	  
més	   o	   menys	   guiada,	   permet	   que	   l’entrevistador	   obtingui	   tota	   la	   informació	  
necessària.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  En	  concret,	  s’ha	  escollit	  la	  modalitat	  d’entrevista	  semiestructurada.	  Aquesta	  
es	   basa	   en	   la	   construcció	   d’un	   guió	   amb	   una	   relació	   de	   temes	   i	   subtemes	   que	  
s’han	  de	  tractar	  durant	  l’entrevista.	  En	  tot	  cas,	  per	  a	  la	  naturalesa	  d’aquest	  tipus	  
d’entrevistes,	  es	  tracta	  d’un	  ordre	  inicialment	  apropiat	  que	  rarament	  es	  compleix	  
per	  la	  naturalesa	  conversacional	  d’aquest	  tipus	  d’entrevistes.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Finalment,	   és	   bo	   indicar	   que	   en	   el	   mètode	   qualitatiu,	   el	   mostreig,	   en	  
contrast	   amb	   l’aleatorietat	   del	   quantitatiu,	   és	   intencional.	   Les	   unitats	   no	   són	  
seleccionades	  de	  manera	   cega,	   sinó	  que	  els	   casos	   se	   seleccionen	  per	  motius	  de	  
riquesa	  informativa:	  aquells	  que	  poden	  donar	  informació	  més	  rica	  i	  precisa	  per	  als	  
objectius	  de	  la	  investigació.	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5 Justificació	   i	   presentació	   dels	   subcasos	   d’estudi	   locals	   i	  
comparats	  
5.1 Justificació	  de	  l’elecció	  dels	  casos	  i	  subcasos	  d’estudi	  
5.1.1 Justificació	   de	   l’elecció	   del	   cas	   i	   àmbit	   d’estudi	   principal:	   L’Horta	  
Nord	  
	  
	   Des	  d’un	  punt	  de	  vista	  de	   les	   àrees	   funcionals,	   com	  ho	   recull	   l’Estratègia	  
Territorial	  Valenciana,	  els	  municipis	  de	  la	  comarca	  històrica	  de	  l’Horta	  de	  València	  
queden	   integrats	   en	   la	   denominada	   “Àrea	   funcional	   de	   València”	   –	   una	   de	   les	  
quinze	  àrees	   funcionals	  que	  es	   calculen	  per	  al	   conjunt	  del	  País	  Valencià	  –	  en	  un	  
territori	   que	   va	   molt	   més	   enllà	   de	   les	   fronteres	   administratives	   i	   d’unitat	  
paisatgística	   i	   que	   engloba	   90	   municipis	   repartits	   al	   llarg	   de	   més	   de	   3700	  
quilòmetres	  quadrats.	  
	   Com	  hem	  vist,	   també	  podem	  entendre	  els	   límits	  del	  que	  coneixem	  com	  a	  
Horta	   de	   València	   des	   d’un	   punt	   de	   vista	   administratiu,	   és	   a	   dir,	   atenent	   a	   les	  
delimitacions	   jurídiques	   que	   representen	   les	   comarques.	   D’aquesta	   manera,	  
l’Horta	   estaria	   formada	   per	   un	   total	   de	   44	  municipis:	   tots	   els	   de	   l’Horta	   Nord,	  
l’Horta	   Sud,	   l’Horta	   Oest	   i	   la	   ciutat	   de	   València.	   D’aquesta	   manera	   és	   com	   el	  
PATHV	  entén	  l’Horta,	  és	  a	  dir,	  com	  la	  comarca	  històrica	  de	  l’Horta	  de	  València:	  la	  
que	  correspon,	  a	  grans	  trets,	  amb	  els	  límits	  de	  l’àrea	  metropolitana	  i	  amb	  un	  espai	  
territorial	   que	   cal	   entendre	   com	   un	   conjunt	   per	   tal	   de	   garantir	   la	   viabilitat	  
socioeconòmica	  de	  l’Horta	  (Matarán	  Ruiz	  2013).	  	  
	   Amb	   tot,	   aquest	   territori	   ocupa	   una	   superfície	   d’unes	   63.400	   hectàrees	  
(Matarán	  Ruiz	   2013)	   i,	   pel	   que	   una	   aproximació	  més	   en	   detall	   atenent	   a	   criteris	  
històrics	   i	  d’unitat	  paisatgística,	  el	  mateix	  PATHV	  (Matarón	  Ruiz	  2013)	  determina	  
un	  “àmbit	  estricte”	  que	  entén	  que	  són	  40	  els	  municipis	  que	  s’han	  d’ordenar	  amb	  
especial	   interès:	   aquesta	   nova	   aproximació	   afecta	   unes	   22.900	  hectàrees	   de	   les	  
quals	  11.393	  són	  de	  sòl	  no	  urbanitzable.	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Mapa	  1:	  Àmbit	  general	  i	  àmbit	  estricte	  d’estudi	  segons	  el	  PATPHV	  
Font:	  PATPHV	  
	  
	   El	   paisatge,	   la	   morfologia	   urbana	   però	   també	   les	   relacions	   socials	   i	  
econòmiques	   no	   són	   les	   mateixes	   a	   les	   diferents	   comarques	   que	   conformen	  
l’Horta	   històrica	   de	   la	   ciutat	   de	   València.	   Cadascuna	   d’elles	   presenta	   les	   seves	  
peculiaritats.	  Així,	  si	  l’estructura	  de	  l’Horta	  Sud	  s’ha	  vist	  condicionada	  per	  la	  gran	  
quantitat	   de	   marjals	   i	   la	   presència	   d’una	   gran	   albufera,	   l’Horta	   Oest	   es	  
desenvolupà	  al	  voltant	  del	  riu	  Túria	  i	  l’Horta	  Nord	  apareix	  com	  l’àrea	  periurbana	  
més	   vasta	   en	   termes	   agrícoles	   i	   espacials	   conformant	   una	   gran	   unitat	   visual	  
(Matarán	  Ruiz	  2013).	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   El	   mateix	   PATHV	   recull	   les	   semblances	   i	   diferències	   entre	   les	   diferents	  
comarques	   que	   conformen	   l’Horta	   de	   València	   però,	   a	   més,	   també	   estudia	   el	  
planejament	  i	  les	  figures	  urbanístiques	  que	  condicionen	  els	  espais	  agrícoles	  i	  verds	  
d’aquest	  espai	  periurbà.	  Des	  d’un	  punt	  de	  vista	  de	  la	  protecció,	  veiem	  que	  l’Horta	  
Sud	   és	   la	   comarca	   amb	   més	   superfície	   protegida	   fruit	   de	   l’existència	   del	   Parc	  
Natural	   de	   l’Albufera,	   de	   la	  mateixa	  manera	   que	   a	   l’Horta	   Oest	   trobem	   el	   Parc	  
Natural	   del	   Túria.	   Així,	   la	   comarca	   de	   l’Horta	  Nord,	   en	   juxtaposició,	   no	   compta	  
amb	  cap	  espai	  protegit	  a	  aquest	  nivell,	   si	  bé	  hi	   trobem	   les	  Marjals	  de	  Rafalell	   i	  
Vistabella	   i	   dels	   Moros	   que	   sí	   que	   apareixen	   recollides	   al	   Catàleg	   de	   Zones	  
Humides	  de	  la	  Comunitat	  Valenciana	   i	  que	  queden	  protegides	  com	  a	  ZEPA	  i	  LIC:	  
aquesta	   protecció,	   si	   més	   no,	   abasta	   molts	   menys	   metres	   quadrats	   que	   la	   del	  
Túria	  o	  la	  de	  l’Albufera.	  	  
	   D’aquesta	  manera,	   i	   com	   que	   l’àmbit	   d’estudi	   no	   pot	   ser	  més	   ampli	   per	  
falta	   de	   recursos,	   aquest	   treball	   vol	   centrar-­‐se	   en	   l’àmbit	   de	   l’Horta	  Nord,	   peça	  
indiscutible	  del	  conjunt	  de	  l’Horta	  de	  València,	  la	  qual	  concentra	  la	  major	  part	  de	  
sòl	  agrícola	  no	  protegit.	  	  
5.1.2 Selecció	  dels	  municipis	  a	  estudiar	  com	  a	  subcasos	  d’estudi	  a	  l’Horta	  
Nord	  	  
	   En	  aquest	  treball,	  es	  volen	  estudiar	  experiències	  viscudes	  i	  les	  dinàmiques	  
existents	  quant	  a	  l’ordenació,	  gestió	  i	  promoció	  econòmica	  de	  la	  superfície	  de	  sòl	  
agrícola,	   per	   la	   qual	   cosa	   caldrà	   centrar-­‐se	   en	   l’estudi	   del	   planejament,	   dels	  
agents,	   de	   les	   institucions	   i	   de	   les	   dinàmiques	   que	   planen	   sobre	   aquestes	  
superfícies	   que,	   molt	   sovint,	   emanen	   dels	   diferents	   municipis.	   Així,	   el	   més	  
interessant	  seria	  estudiar	  tots	  els	  municipis	  de	  l’Horta	  Nord	  però	  pareix	  raonable	  
descartar-­‐ho	  per	   inassequible.	  D’aquesta	  manera,	  hem	  establert	  uns	  criteris	  que	  
ens	  permeten	  seleccionar	  quins	  municipis	  seria	  més	  interessant	  i	  factible	  estudiar.	  
	   Com	  hem	  vist	  en	  el	  marc	  teòric	  que	  encapçala	  aquesta	   investigació,	  hi	  ha	  
una	  certa	  ambigüitat	   sobre	  què	  cal	   considerar	   sòl	  agrícola	  periurbà	   i	  què	  no.	  En	  
tot	   cas,	   seguint	   la	   definició	   de	   l’OCDE	   de	   l’any	   1979	   tot	   el	   sòl	   agrícola	   dels	  
municipis	  de	  l’Horta	  Nord	  pot	  ser	  considerat	  periurbà:	  tots	  els	  municipis	  de	  l’Horta	  
Nord	  (i,	  per	  tant,	  el	  seu	  sòl	  agrícola)	  estan	  situats	  a	  menys	  de	  20	  quilòmetres	  d’un	  
nucli	  urbà	  de	  més	  de	  200.000	  habitants	  (la	  ciutat	  de	  València).	  
	   Així	   doncs,	   cal	   que	   ens	   imposem	   unes	   restriccions	   que	   ens	   permeten	  
seleccionar	  els	  municipis	  més	  adients	  per	  a	  la	  realització	  de	  l’estudi.	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Criteris	  addicionals	  per	  a	  la	  selecció	  dels	  municipis	  a	  estudiar:	  	  
	  
i. Ometrem	   els	   municipis	   que	   tinguen	   una	   part	   important	   del	   territori	  
condicionada	  per	  normativa	  sectorial	  que	  protegisca	  de	  manera	  especial	  el	  
sòl:	  	  
- Ometem	  Massamagrell:	  Una	  part	  del	  terme	  municipal	  de	  Massamagrell	  està	  
classificat	   des	   de	   l’any	   2002	   com	   a	   Zona	   Humida	   al	   Catàleg	   Valencià	   de	  
Zones	  Humides,	  en	  concret,	  es	  tracta	  de	  la	  zona	  ocupada	  per	  la	  Marjal	  de	  
Rafalell	  i	  Vistabella.	  Aquesta	  marjal	  és	  un	  Espai	  Natural	  Protegit	  recollit	  per	  
l’Inventari	  Nacional	  d’Espais	  Naturals	  Protegits.	  	  
- Ometem	  Puçol:	  Una	  part	  del	  terme	  municipal	  de	  Puçol	  està	  afectat	  pel	  Pla	  
Especial	   de	   Protecció	   de	   la	   Costera	   de	   Puçol	   ja	   que	   aquesta	   zona	  
premuntanyenca	  connecta	  amb	  el	  Parc	  Natural	  de	  la	  Serra	  Calderona.	  
	  
ii. Ometem	  els	  municipis	  que	  formen	  part	  del	  “contínuum”	  urbà	  de	  la	  ciutat	  
de	  València	  o	  que	  estan	  conurbats	  amb	  altres:	  
- Ometem	   Alboraia,	   Tavernes	   Blanques	   i	   Burjassot:	   Aquests	   tres	   municipis	  
estan	  connectats	  edificatòriament	  amb	  la	  ciutat	  de	  València	  i	  formen	  part	  
del	  mateix	  continu	  urbà.	  	  
- Ometem	   Alfara	   del	   Patriarca	   i	   Montcada:	   Aquests	   municipis	   estan	  
completament	   units	   estructuralment	   parlant.	   A	   vista	   d’ocell,	   es	   fa	  
impossible	  delimitar	  els	  propis	  límits	  dels	  dos	  municipis	  ja	  que	  formen	  una	  
sola	  estructura	  urbana.	  	  
	  
iii. Ometem	  els	  municipis	  amb	  un	  PGOU	  que	  té	  més	  de	  vint	  anys	  i	  que	  no	  està	  
immers	  en	  cap	  procés	  de	  revisió:	  	  
- Ometem	  Almàssera:	   El	   PGOU	   d’Almàssera	   és	   de	   l’any	   1991	   i	   no	   hi	   ha	   cap	  
procés	  de	  revisió	  en	  funcionament.	  	  
- Ometem	  Foios:	  El	  PGOU	  de	  Foios	  és	  de	  l’any	  1989	  i	  no	  hi	  ha	  cap	  procés	  de	  
revisió	  en	  funcionament.	  
- Ometem	   La	   Pobla	   de	   Farnals:	   El	   PGOU	  de	   La	  Pobla	   de	   Farnals	   és	   de	   l’any	  
1994	  i	  no	  hi	  ha	  cap	  procés	  de	  revisió	  en	  funcionament.	  	  
- Ometem	   Rocafort:	   El	   PGOU	   de	   Rocafort	   és	   de	   l’any	   1990	   i	   no	   hi	   ha	   cap	  
procés	  de	  revisió	  en	  funcionament.	  	  
	  
iv. Ometem	  els	  municipis	  sense	  sòl	  “no	  urbanitzable”:	  	  
- Ometem	   Emperador:	   El	   municipi	   d’Emperador	   solament	   compta	   amb	   sòl	  
urbà.	  	  
	  
v. Ometem	  els	  municipis	  amb	  més	  de	  “dos”	  nuclis	  de	  població:	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- Ometem	  El	  Puig	  de	  Santa	  Maria:	  El	  municipi	  d’El	  Puig	  de	  Santa	  Maria	  està	  
conformat	   per	   tres	   nuclis	   de	   població	   diferenciats	   amb	   una	   estructura	   i	  
realitat	  urbana	  pròpia.	  
	  
	   D’aquesta	  manera	  ens	  queden	  els	  municipis	  següents:	  Albalat	  dels	  Sorells,	  
Albuixec,	   Bonrepòs	   i	   Mirambell,	   Massalfassar,	   Meliana,	   Museros,	   Rafelbunyol	   i	  
Vinalesa.	  	  
	  
	   Entre	  els	  municipis	  que	  ens	  queden,	  Meliana	  ressalta	  especialment	  per	  ser-­‐
ne	   el	  més	   poblat	   (més	   de	   10.000	   habitants):	   aquesta	   especificitat	   és	   un	   punt	   a	  
favor	   de	   la	   seua	   selecció	   com	   a	   municipi	   a	   estudiar	   per	   tal	   de	   garantir	   la	  
representativitat	  dels	  municipis	  més	  grans	  enfront	  dels	  més	  menuts.	  	  
	  
vi. Ometem	  els	  municipis	  situats	  en	  el	  mateix	  “corredor”	  d’infraestructures	  de	  
transport	  i	  comunicació	  que	  Meliana	  (municipi	  que	  ja	  hem	  seleccionat	  com	  
a	  “estudi	  de	  cas”):	  	  
- Ometem	  Albalat	  dels	  Sorells:	  El	  municipi	  d’Albalat	  dels	  Sorells	  està	  connectat	  
a	  València	  per	  la	  carretera	  CV-­‐300	  i	  per	  la	  línia	  3	  de	  Metro	  València.	  
- Ometem	  Museros:	  El	  municipi	  de	  Museros	  està	  connectat	  a	  València	  per	  la	  
carretera	  CV-­‐300	  i	  per	  la	  línia	  3	  de	  Metro	  València.	  
- Ometem	  Rafelbunyol:	  El	  municipi	  de	  Rafelbunyol	  està	  connectat	  a	  València	  
per	  la	  carretera	  CV-­‐300	  i	  per	  la	  línia	  3	  de	  Metro	  València.	  
	  
	   Ens	  queden	  els	  municipis	  de:	  Albuixec,	  Bonrepòs	  i	  Mirambell,	  Massalfassar	  
i	   Vinalesa.	   A	   nivell	   d’estructura	   urbana,	   de	   situació	   geogràfica	   i	   de	   població	  
reuneixen	   característiques	   semblants.	   Són	   quatre	   pobles	   de	   baixa	   població	  
(menys	   de	   5000	   habitants),	   connectats	   amb	   els	   altres	   municipis	   per	   via	  
simplement	   viària	   (Bonrepòs	   i	  Mirambell,	  Massalfassar	   i	   Vinalesa)	   excepte	   en	   el	  
cas	  d’Albuixec	  pel	  qual	  també	  passa	  el	  tren	  de	  Rodalia.	  Arribats	  a	  aquest	  punt,	  els	  
quatre	  municipis	  podrien	  ser	  triats	  com	  a	  cas	  d’estudi	  (a	  més	  a	  més,	  els	  PGOU	  de	  
tots	  ells	  estan	  en	  revisió	  o	  ho	  han	  estat	  fa	  poc).	  Així,	  triem	  el	  municipi	  de	  Vinalesa	  
per	   al	   nostre	   cas	  d’estudi	  per	   	   dues	   raons	  que	  ens	  pareixen	   rellevants:	   ha	  estat	  
revisat	  i	  publicat	  fa	  poc	  i,	  a	  més,	  és	  un	  municipi	  en	  el	  qual	  el	  partit	  en	  l’alcaldia	  és	  
diferent	  del	  que	  ha	  tingut	  històricament	  Meliana	  (aquesta	  variable	  és	  rellevant	  ja	  
que	  la	  gestió	  urbanística	  és	  una	  eina	  principalment	  política).	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5.1.3 	  Justificació	   de	   l’elecció	   de	   l’Horta	   de	   les	   Cinc	   Sènies	   (Mataró,	  
Maresme)	   i	   del	   Vallès	   Oriental	   com	   a	   casos	   d’estudi	   comparats	   i	  
breu	  presentació	  
	  
	   Barcelona	   i	   València	   són,	   respectivament,	   la	   segona	   i	   quarta	   ciutat	   de	  
l’Estat	   espanyol	   en	   quant	   a	   població	   i	   rellevància	   econòmica.	   Situades	   ambdós	  
ciutats	  sobre	  el	  corredor	  mediterrani,	  disposen	  d’un	  mateix	  clima	  (mediterrani)	   i	  
d’unes	  mateixes	  condicions	  per	  a	  l’activitat	  agrícola.	  D’aquesta	  manera,	  el	  sector	  
agrari	  sempre	  ha	  sigut	  un	  sector	  important	  social	  i	  econòmicament.	  Si	  bé	  aquests	  
darrers	   anys	   la	   tendència	   ha	   canviat	   i	   el	   sector	   agrari	   ocupa	   menys	   població	   i	  
representa	  una	  part	  més	  xicoteta	  del	  PIB,	  el	  sector	  agrari	  encara	  és	  molt	  present	  
en	  la	  vida	  diària	  de	  la	  població	  i	  en	  l’imaginari	  col·∙lectiu.	  Malgrat	  el	  fort	  creixement	  
urbanístic	  de	   les	  dues	  ciutats	   i,	   sobretot,	  del	  conjunt	  dels	  municipis	  de	   les	  seues	  
respectives	  àrees	  metropolitanes,	  les	  capitals	  autonòmiques	  valenciana	  i	  catalana	  
així	  com	  també	  moltes	  de	  les	  ciutats	  i	  municipis	  que	  es	  troben	  en	  les	  seues	  àrees	  
funcionals	   encara	   conserven	   diferents	   peces	   de	   sòl	   agrícola	   que,	   atenent	   la	  
definició	  de	  l’OCDE	  (1979),	  poden	  ser	  considerades	  com	  a	  periurbanes.	  
	   Des	   d’un	  punt	   de	   vista	   econòmic	   i	   urbanístic	   podem	  dir	   que	   el	   sòl	   agrari	  
periurbà	  pròxim	  a	  aquestes	  dues	  ciutats	  està	  sotmès	  a	  les	  mateixes	  oportunitats	  i	  
amenaces	  externes	   i	  que,	  per	   tant,	  en	  aquest	   sentit,	   són	  casos	  comparables	  pel	  
que	  fa	  a	   la	  situació	  econòmica	  internacional	  (molt	   important	  en	  el	  cas	  del	  sector	  
agrari	   ja	   que	   aquest	   està	   molt	   globalitzat)	   o	   a	   les	   influències	   de	   les	   diferents	  
institucions	  europees	  o	  estatals.	  Podem	  dir	  que,	  globalment,	  estan	  sotmeses	  a	  un	  
mateix	  context	  general.	  	  
	   En	  aquest	  context,	  però,	  poden	  aparèixer	  diferències	  degudes	  a	   la	  pròpia	  
especificitat	  de	  cada	  cas	  d’estudi	  i	  del	  context	  específic	  on	  s’emmarquen	  aquestes	  
peces	  agràries	  i	  que	  determinaran	  les	  fortaleses	  i	  debilitats	  de	  cadascun	  d’aquests	  
espais.	  En	  el	  cas	  concret	  de	  les	  regions	  metropolitanes	  de	  València	  i	  Barcelona,	  un	  
dels	   factors	  que	  pot	  explicar	  diferències	  entre	  els	   resultats	  econòmics	   (o	  d’altre	  
tipus)	   d’aquests	   espais	   agraris	   periurbans	   és	   l’especificitat	   del	   planejament	  
urbanístic	  o	  territorial	  vigent	  a	  cada	  Comunitat	  Autònoma.	  Si	  es	  té	  en	  compte	  que	  
l’ordenació	   i	   l’urbanisme	   són	   competències	   cedides	   per	   l’Estat	   a	   les	   diferents	  
Comunitats	   Autònomes,	   els	   instruments	   de	   planificació	   i	   gestió	   o	   l’escala	  
administrativa	  des	  de	  la	  qual	  es	  desenvolupen	  pot	  ser	  un	  element	  de	  diferenciació	  
important	   en	   el	   rol	   i	   potencial	   d’aquests	   dos	   espais	   agraris	   periurbans	   situats	   a	  
banda	  i	  banda	  de	  la	  Sènia	  i	  que,	  amb	  tot,	  mantenen	  molts	  elements	  de	  semblança.	  
	   Si	  dins	  de	  l’àrea	  metropolitana	  de	  València	  hem	  centrat	  el	  nostre	  estudi	  en	  
la	   comarca	   de	   l’Horta	   Nord,	   a	   la	   Regió	   Metropolitana	   també	   ens	   trobem	   amb	  
diferents	   àmbits	   agraris	   interessants	   per	   a	   l’estudi.	   En	   aquest	   cas,	   hem	   triat	   els	  
casos	  de	   l’Horta	  de	   les	  Cinc	  Sènies	  a	  Mataró	  (comarca	  del	  Maresme)	   i	  del	  Vallès	  
Oriental.	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Títol:	  Taula	  resum	  de	  les	  característiques	  com	  a	  espais	  agraris	  periurbans	  de	  
l’Horta	  de	  les	  Cinc	  Sènies	  i	  el	  Vallès	  Oriental	  
	  
	   Horta	   de	   les	   Cinc	   Sènies	  
(Mataró,	  El	  Maresme)	  
Vallès	  Oriental	  (El	  Vallès)	  
Nucli	   urbà	   d’entre	   50.000	   i	  
100.000	  habitants.	  
	   Granollers	  (59.571	  habitants).	  
Distància	   del	   nucli	   urbà	  
d’entre	   50.000	   i	   100.000	  
habitants	  (llindar	  de	  10km).	  
	   Menys	   de	   4	   km	   des	   de	  
l’Ajuntament	   de	   Granollers	  
(agafant	   com	   a	   epicentre	   de	  
l’àrea	   agrària,	   la	   seu	   de	   la	  
Cooperativa	   Agrària	   del	  
Vallès).	  
Nucli	   urbà	   d’entre	   100.000	   i	  
200.000	  habitants.	  
Mataró	  (123.367	  habitants).	   	  
Distància	   del	   nucli	   urbà	  
d’entre	   100.000	   i	   200.000	  
habitants	   (llindar	   mitjà	   de	  
15km	  aproximats).	  
Menys	   de	   3km	   des	   de	  
l’Ajuntament	   de	   la	   Riera	   de	  
Mataró	   (queda	   dins	   del	   terme	  
municipal	  de	  Mataró).	  
	  
Municipis	   de	   referència	   a	  
l’àmbit.	  
Mataró.	   Granollers,	   Les	   Franqueses	  del	  
Vallès,	   La	   Roca	   del	   Vallès,	  
Montmeló,	  Cardedeu,	  Vilanova	  
del	  Vallès.	  
Planejament	   urbanístic	   o	  
territorial	  que	  afecta	  el	  sòl	  no	  
urbanitzable	   de	   l’àmbit	   (més	  
enllà	   del	   planejament	  
general).	  
-­‐ Pla	   director	   urbanístic	  
de	   la	   reserva	   de	   sòl	  
per	   a	   l'establiment	   de	  
la	   Línia	   Orbital	  
Ferroviària.	  -­‐ Pla	  especial	  per	  la	  línia	  
d'enllaç	  a	  25kv	  des	  de	  
Mataró	   fins	   a	   Arenys	  
de	  Munt	  al	  seu	  pas	  pel	  
camí	   de	   les	   Cinc	  
Sènies.	  -­‐ Pla	   especial	   del	  
Catàleg	   de	   Masies	   i	  
Cases	  Rurals	  en	  sòl	  no	  
urbanitzable	   (en	  
aprovació	  inicial).	  
-­‐ Pla	   director	   urbanístic	  
de	   la	   reserva	   de	   sòl	  
per	   a	   l'establiment	   de	  
la	   Línia	   Orbital	  
Ferroviària.	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Fotografia	  
	   	  
	  
Font:	  IDESCAT	  i	  Registre	  del	  planejament	  urbanístic	  	  
(dades	  de	  població	  per	  a	  l’any	  2011)	  
	  
	   De	   la	   taula	   anterior	   podem	   veure	   com	   tant	   l’Horta	   de	   les	   Cinc	   Sènies	   de	  
Mataró	  com	  l’àrea	  agrària	   i	  ramadera	  del	  Vallès	  Oriental	  (en	   la	  seua	  proximitat	  a	  
Granollers),	   compleixen	   els	   paràmetres	   de	   l’OCDE	   (1979)	   que	   ens	   permeten	  
classificar	  aquests	  espais	  agraris	  com	  a	  periurbans.	  	  
	  
	   L’interès	   de	   l’elecció	   d’aquestes	   dues	   àrees	   agrícoles	   periurbanes	   rau	  
també	  en	  el	   fet	  de	  que,	  no	  solament	  amb	  el	  cas	  d’estudi	  principal	  de	   l’Horta	  de	  
València,	  sinó	  que	  entre	  elles	  també	  són	  diferents	  respecte,	  per	  exemple,	  el	  tipus	  
de	  planejament	  vigent	  o	   l’estructura	   i	  organització	  de	   l’oferta.	  Al	  Vallès	  Oriental,	  
per	  exemple,	  trobem	  experiències	  de	  planejament	  úniques	  com	  són	  el	  Parc	  Agrari	  
de	  Sabadell	  o	  el	  Consorci	  de	  Gallecs	  i	  amb	  un	  projecte	  sobre	  la	  taula	  de	  la	  unió	  de	  
tota	  la	  comarca	  en	  un	  Parc	  Agrari	  del	  Vallès.	  Pel	  que	  fa	  l’Horta	  de	  les	  Cinc	  Sènies,	  
aquesta	  àrea	  depèn	  no	  de	  diferents	  municipis	  sinó	  d’un	  sol	   i	  ha	  sigut	  nombroses	  
vegades	  objecte	  d’estudi	   per	  part	   de	   l’Ajuntament	  que	  hi	   aprovà	   inicialment	  un	  
Pla	   Especial,	   hi	   ha	   adaptat	   el	   PDUSC	   o	   planeja	   actualment	   la	   posada	   en	  
funcionament	   d’un	   Pla	   de	   Gestió.	   A	   més	   a	   més,	   en	   comparació	   amb	   el	   Vallès	  
Oriental,	  és	  un	  espai	  agrari	  on	  l’oferta	  està	  poc	  organitzada.	  	  
5.2 Anàlisi	   del	   planejament	   dels	   diferents	   casos	   d’estudi	   i	   altres	  
afectacions	  sobre	  el	  sòl	  no	  urbanitzable	  
5.2.1 Meliana	  i	  el	  sòl	  no	  urbanitzable	  
5.2.1.1 El	  municipi	  
	  
	   Meliana	  és	  un	  municipi	  de	  l’Horta	  Nord	  situat	  sobre	  l’eix	  que	  marca	  l’antiga	  
carretera	  de	  Barcelona	  (carretera	  CV300)	  a	  una	  distància	  de	  set	  quilòmetres	  de	  la	  
ciutat	  de	  València.	  Així	  mateix,	  el	  municipi	  queda	  connectat	  a	  València	  gràcies	  a	  
l’arribada	   de	   la	   línia	   tres	   del	   Metro	   de	   València.	   Meliana	   és	   un	   dels	   municipis	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històrics	  de	  l’Horta	  Nord	  i	  està	  conformat	  pel	  propi	  nucli	  urbà	  i	  per	  dos	  pedanies:	  
els	  barris	  de	  Nolla	  (en	  el	  camí	  d’Almàssera)	   i	  Roca	  (en	  el	  camí	  a	   la	  mar).	  Si	  bé	  el	  
terme	  municipal	  arriba	  fins	  la	  mar,	  la	  línia	  costera	  no	  està	  urbanitzada	  i	  el	  municipi	  
hi	   viu	   d’esquenes,	   fruit	   de	   la	   barrera	   arquitectònica	   que	   representen	   les	  
infraestructures	   ferroviàries	   i	  viàries	   (línia	  de	  Renfe	  de	  Rodalia	   i	  Llarg	  Distància	   i	  
autovia	  V21).	  	  
	   Meliana	   és	   un	   dels	   municipis	   més	   poblats	   de	   l’Horta	   Nord,	   amb	   una	  
població	   que	   superava	   els	   10.000	   habitants	   l’any	   2013.	   El	   municipi	   sempre	   ha	  
viscut	  de	  l’agricultura	  (del	  cultiu	  d’hortalisses	  i	  xufa,	  sobretot)	  tot	  i	  que	  els	  darrers	  
anys	   l’activitat	   industrial	   ha	   passat	   per	   davant	   de	   l’agrícola	   (amb	   la	   posada	   en	  
funcionament	   del	   Polígon	   Industrial	   La	   Closa):	   amb	   tot,	   però,	   els	   dos	   sectors	  
queden	   lluny	   del	   sector	   terciari	   i	   comercial	   que	   aporten	   el	   gros	   del	   valor	   afegit	  
municipal	   i	  de	   l’ocupació.	  Meliana	  s’ha	  convertit,	  recentment,	  en	  un	  dels	  centres	  
de	  compra	  i	  oci	  de	  la	  comarca	  de	  l’Horta	  Nord.	  	  
	  
Títol:	  Dades	  bàsiques	  sobre	  el	  municipi	  
	  
	  	   Meliana	  
Distància	  a	  València	   7km	  
Límits	  administratius	   Alboraia,	  Almàssera,	  Foios	  i	  València	  
Entitats	   supramunicipals	   a	   les	   que	   pertany	  
el	  municipi	  
Entitat	  metropolitana	  per	  al	  tractament	  de	  residus	  
(EMTRE)	  
Entitat	  metropolitana	  de	  serveis	  hidràulics	  	  
(EMSHI)	  
	  	  
Població	   10661	  
Densitat	  de	  població	  -­‐	  2013	  (Hab./Km2)	   2254	  
Superfície	   4,73km2	  
Alcaldia	   Partit	  Popular	  
Pressupost	  mitjà/habitant	   622	  
Deute	  viu/habitant	   52	  
Valor	  cadastral	  mitjà	   48	  
Superfície	  del	  municipi	  -­‐	  2012	  (ha)	   473	  	  	  	  	  
Superfície	  Urbana	  -­‐	  2012	  (ha)	   79,75	  
Superfície	  Rústica	  -­‐	  2012	  (ha)	   354,16	  
Superfície	  Urbana	  -­‐	  2012	  (%)	   16,86	  
Superfície	  Rústica	  -­‐	  2012	  (%)	   74,88	  
Superfície	  Agricola	  -­‐	  2011	  (%)	   64,56	  
Menors	  de	  16	  anys	  (%)	   15,79	  
De	  16	  a	  29	  anys	  (%)	   14,13	  
De	  30	  a	  64	  anys	  (%)	   53,04	  
Majors	  de	  64	  anys	  (%)	   17,04	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Índex	  de	  dependència	  (%)	   48,88	  
Naixcuts	  a	  la	  CV	  (persones)	   8.338	  	  	  	  	  
Extrangers	  (persones)	   729	  	  	  	  	  
Nascuts	  a	  la	  CV	  (%)	   78,21	  
Estrangers	  (%)	   6,84	  
Espais	  protegits	   -­‐-­‐	  
	  
Font:	  Elaboració	  pròpia	  (Dades	  del	  Portal	  Estadístic	  de	  la	  Generalitat	  Valenciana)	  
	  
	   Amb	  una	  població	  tradicionalment	  molt	  implicada	  en	  política	  i	  preocupada	  
per	   l’Horta	   de	   València,	   des	   dels	   inicis	   de	   la	   democràcia	   l’ajuntament	   ha	   sigut	  
controlat,	  en	  una	  primera	  etapa,	  per	  majories	  del	  PSOE,	  El	  Bloc	  o	  Esquerra	  Unida	  i	  
ara,	   en	   una	   última	   etapa,	   pel	   Partit	   Popular:	   és	   un	   municipi	   on	   hi	   ha	   hagut	  
alternança	  política.	  Pel	  que	  fa	  la	  societat	  civil	  i	  empresarial,	  el	  municipi	  sempre	  ha	  
sigut	   un	   dels	   més	   reivindicatius	   i	   participatius	   de	   la	   comarca:	   	   la	   Mac	   (Meliana	  
Associació	  de	  Comerciants),	   per	   exemple,	   defensa	  des	  de	   fa	   anys	   els	   interessos	  
dels	  comerciants	  i	  empresaris	  locals.	  
	  
5.2.1.2 El	  planejament	  urbanístic	  general	  vigent	  
	  
	   El	  darrer	  Pla	  General	  d’Ordenació	  Urbanística	  de	  Meliana	  és	  de	   l’any	  1990	  
(publicat	   al	   BOP	   nº19,	   del	   16	   d’abril	   de	   1991)	   i	   ha	   estat	   modificat	   puntualment	  
disset	  vegades	  (fins	  a	  data	  de	  gener	  del	  2014).	  	  
	   Com	   dèiem,	   el	   PGOU	   de	   l’any	   1990	   ha	   registrat	   quasi	   una	   vintena	   de	  
modificacions	   i	   s’ha	   desenvolupat	   mitjançant	   quatre	   unitats	   d’execució	   (UA2,	  
UA3,	  UA4	  i	  UA5)	  i	  s’han	  tramitat	  dos	  sectors	  (sector	  la	  Closa	  i	  sector	  1)	  tot	  i	  que	  el	  
segon	  no	  s’ha	  materialitzat:	  el	  desenvolupament	  del	  sector	  la	  Closa	  va	  necessitar	  
d’una	   requalificació	   de	   terrenys	   de	   “no	   urbanitzable,	   protegit	   Horta”	   a	  
“urbanitzable,	   industrial”	  i	  el	  sector	  1	  va	  reclassificar,	  d’altra	  banda,	  sòl	   industrial	  
en	  sòl	  residencial.	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Títol:	  La	  classificació	  del	  sòl	  a	  Meliana	  
	  
	  
Font:	  Elaboració	  pròpia	  (Dades	  del	  Institut	  Cartogràfic	  Valencià)	  
	  
	   Com	  ens	  mostra	   la	   imatge	  obtinguda	  mitjançant	  tècniques	  GIS,	  més	  de	   la	  
meitat	  del	  sòl	  del	  terme	  municipal	  de	  Meliana	  és	  no	  urbanitzable	   i	  els	  tres	  nuclis	  
del	   municipi	   estan	   classificats	   com	   a	   sòl	   urbà	   en	   la	   seua	   pràctica	   totalitat	  
exceptuant-­‐ne	  el	  Sector	  La	  Closa	  que	  queda	  classificat	  com	  a	  sòl	  urbanitzable.	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Títol:	  La	  qualificació	  del	  sòl	  a	  Meliana	  
	  
	  
Font:	  Elaboració	  pròpia	  (Dades	  del	  Institut	  Cartogràfic	  Valencià)	  
	  
	   Pel	  que	  fa	  a	   	   la	  qualificació	  del	  sòl	  a	  Meliana,	  el	  sòl	  urbà	  és	  principalment	  
classificat	  com	  a	  sòl	  residencial	  o	  com	  a	  sòl	  dotacional.	  També	  veiem	  que	  el	  nucli	  
de	  Nolla,	  classificat	  com	  a	  sòl	  urbà,	  apareix	  qualificat	  parcialment	  com	  a	  industrial	  
així	   com	   també	   una	   part	   del	   nucli	   de	   Roca:	   es	   tracta	   d’unes	   superfícies	   en	   què	  
trobem	  algunes	  grans	  naus	   industrials.	  El	  sector	  de	  La	  Closa	  que	  es	  va	  constituir	  
per	  a	  la	  posada	  en	  funcionament	  d’un	  polígon	  industrial	  també	  està	  qualificat	  com	  
a	   sòl	   industrial.	   Pel	   que	   fa	   al	   sòl	   no	   urbanitzable,	   els	   límits	   amb	   la	   costa	  
mediterrània	   i	   les	   parcel·∙les	   agràries	   estan	   qualificades	   com	   a	   sòl	   protegit	   i	   les	  
zones	  afectades	  pel	  pas	  d’infraestructures	  de	  transport	  estan	  qualificades	  com	  a	  
sòl	  de	  domini	  públic.	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5.2.1.3 Altre	   planejament	   vigent	   amb	   afectacions	   sobre	   el	   sòl	   no	  
urbanitzable	  
	  
Pla	  d’Acció	  Territorial	  de	  caràcter	  sectorial	  sobre	  prevenció	  de	  Risc	  d’Inundacions	  
en	  la	  Comunitat	  Valenciana	  (PATRICOVA)	  
	  
	   El	  PATRICOVA	  és	  el	   	  Pla	  d’Acció	  Territorials	   aprovat	  definitivament	  per	   la	  
Generalitat	  Valenciana	  i	  es	  va	  aprovar	  el	  gener	  del	  2003.	  Actualment,	  és	  l’únic	  Pla	  
d’Acció	   Territorial	   que	   afecta	   el	   municipi	   de	   Meliana.	   La	   gran	   part	   del	   sòl	   del	  
municipi	   de	   Meliana	   no	   queda	   categoritzat	   com	   a	   sòl	   amb	   risc	   d’inundacions	  
exceptuant-­‐ne	  la	  part	  sud	  del	  municipi	  que	  queda	  etiquetada	  com	  a	  zona	  de	  risc	  
de	  nivell	  6	  (el	  nivell	  més	  baix),	  és	  a	  dir,	  d’inundació	  en	  un	  rang	  de	  100	  a	  500	  anys	  i	  
inferior	  a	  0,8	  metres.	  Aquest	  risc	  es	  deu	  a	  la	  possibilitat	  d’inundació	  del	  camí	  del	  
Barranquet	  i	  de	  la	  seua	  proximitat	  al	  nucli	  urbà.	  
5.2.1.4 Afectacions	  del	  Pla	  d’Acció	  Territorial	  de	  Protecció	  de	  l’Horta	  
de	  València	  en	  cas	  d’aprovació	  
	  
	   El	  PATPHV	  realitza	  una	  classificació	  del	  sòl	  per	  al	  municipi	  que	  condiciona	  la	  
que	   conté	   el	   PGOU.	   D’aquesta	   manera,	   tot	   el	   sòl	   no	   urbanitzable	   que	   es	  
determina	  per	  al	  municipi	  de	  Meliana	  queda	  classificat	  com	  a	  sòl	  no	  urbanitzable	  
d’Horta	   i	   de	   protecció	   nivell	   2.	   D’altra	   banda,	   una	   franja	   de	   sòl	   no	   urbanitzable	  
contigua	  a	  la	  costa	  queda	  classificada	  com	  a	  sòl	  no	  urbanitzable	  protegit	  natural.	  
A	  més,	  es	   respecten	  unes	  peces	  del	  parcel·∙lari	   com	  a	  sòl	  de	   reserva,	  és	  a	  dir,	  es	  
respecta	   el	   que	   diu,	   en	   aquest	   cas,	   el	   planejament	   municipal	   per	   a	   aquestes	  
determinades	  parcel·∙les.	  Amb	  tot,	  en	  cas	  de	  ser	  aprovat	  el	  PATPHV,	  el	  PGOU	  de	  
Meliana	   hauria	   de	   recollir	   tota	   aquesta	   classificació	   que	   fa	   el	   PATPHV	   pel	   que	  
implica	  sòl	  no	  urbanitzable.	  	  
	   En	   el	   títol	   quart,	   capítol	   segon,	   article	   53	  de	   la	   normativa	  del	   PATPHV	  es	  
determinen	  quins	   són	  els	  usos	  compatibles	  amb	  aquests	  nivells	  de	  protecció.	  Al	  
terme	   municipal	   de	   Meliana	   tot	   el	   sòl	   que	   es	   classifica	   com	   a	   Horta	   queda	  
qualificat	  com	  a	  Horta	  de	  Protecció	  Especial	  de	  nivell	  2	  i,	  per	  tant,	  d’acord	  amb	  la	  
normativa	  adjunta	  s’hi	  podria	  edificar	  amb	  objectius	  dotacionals	  i	  sempre	  que	  les	  
Construcciones	   tingueren	   alguna	   relació	   amb	   el	   sector	   agrari	   i,	   sobretot,	   si	  
fomentaren	   la	   conservació	   i	   promoció	   dels	   valors	   i	   activitats	   agràries.	   El	  
desenvolupament	  d’aquests	  equipaments	  o	  edificacions	  s’haurà	  de	  fer	  mitjançant	  
Pla	  Especial.	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5.2.1.5 	  Una	  nova	  consideració	  per	  al	  sòl	  no	  urbanitzable	  al	  PGOU	  que	  
està	  en	  revisió	  
	  
	   Actualment,	  el	  PGOU	  de	  Meliana	  està	  sotmès	  a	  revisió	  i	  es	  troba	  en	  la	  fase	  
de	   participació	   pública.	   Iniciat	   el	   procés	   l’any	   2011	   amb	   la	   presentació	   de	   la	  
documentació	   necessària	   davant	   la	   Direcció	   General	   d’Avaluació	   Ambiental	   i	  
Territorial,	  a	  30	  de	  gener	  del	  2014	  s’ha	  aprovat	  el	  Document	  de	  Referència	  del	  Pla	  
General	  de	  Meliana,	   fet	  que	  permet	   l’inici	  de	   la	  segona	  etapa	  de	   l’elaboració	  del	  
PGOU:	  el	  procés	  de	  participació	  pública	  que	  l’Ajuntament	  ja	  promociona	  des	  de	  fa	  
mesos.	  	  
	   De	   la	   documentació	   preliminar	   que	   s’ha	   preparat,	   podem	   extraure’n	  
algunes	  consideracions,	  a	  títol	  d’intencions,	  de	  qüestions	  que	  giren	  entorn	  al	  sòl	  
no	  urbanitzable:	  	  
	   Pel	   que	   fa	   les	   amenaces	   o	   debilitats	   que	   s’han	   observat	   i	   que	   es	   volen	  
corregir	  amb	  el	  nou	  PGOU	  destaquen	  al	  Document	  de	  Refèrencia	  les	  següents:	  
	  
• “La	  inexistencia	  de	  una	  gestión	  integral	  de	  la	  Huerta	  de	  Meliana”.	  
• “La	   indefinición	   de	   bordes	   entre	   diferentes	   usos	   de	   suelo	   o	   unidades	  
paisajísticas”.	  
• “La	   carencia	   de	   un	   articulado	   normativo	   sólido	   que	   proteja	   el	   patrimonio	  
arquitectónico	  y	  paisajístico	  de	  interés	  histórico-­‐artístico	  y	  cultural”.	  
• “La	  fuerte	  presión	  de	  las	  infraestructuras	  sobre	  el	  espacio”.	  
	   D’aquesta	  manera,	  es	  fa	  palès	  un	  canvi	  en	  el	  diagnòstic	   i	  en	   les	  qüestions	  
que	  es	  desitja	  que	  el	  PGOU	  tracte.	  Al	  document	  consultiu	  també	  es	  pot	  veure	  que	  
s’hi	   proposa	   que	   tota	   la	   superfície	   agrícola	   quede	   protegida	   i	   integrada	   en	   el	  
sistema	  d’espais	  oberts	  del	  municipi	  de	  Meliana.	  
	  
	   Per	   al	   desenvolupament	   d’aquests	   canvis	   al	   PGOU	  de	  Meliana	   s’estudien	  
tres	   alternatives.	   Una	   primera	   seria	   no	   fer	   canvis	   en	   el	   planejament	   però	   els	  
problemes	  de	  llarg	  termini	  que	  podria	  portar	  al	  municipi	  (com	  la	  falta	  de	  dotacions	  
públiques	  o	  la	  degradació	  dels	  espais	  oberts)	  fan	  pràcticament	  impossible	  pensar	  
que	   no	   es	   farà	   com	   demostra	   l’avanç	   legislatiu	   que	   s’ha	   fet	   per	   a	   començar	   la	  
revisió	   del	   Pla	   General.	   Les	   altres	   dues	   alternatives	   són	   paregudes	   en	   quant	   a	  
objectius	  però	  la	  principal	  diferència	  rau	  en	  el	  nivell	  de	  consum	  de	  sòl	  per	  les	  quals	  
s’aposta	   com	   demostren	   les	   xifres	   següents	   on	   l’alternativa	   0	   és	   no	   canviar	   el	  
PGOU	  i	  les	  alternatives	  1	  i	  2	  es	  desdoblen	  cadascuna	  en	  dues	  al	  comptar	  una	  amb	  
les	  reserves	  de	  sòl	  “virtual”	  o	  no.	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Títol:	  Taula	  resum	  de	  les	  diferents	  alternatives	  d’ocupació	  del	  sòl	  a	  valorar	  en	  la	  
redacció	  del	  nou	  PGOU	  de	  Meliana	  
	  
	  	   Alternativa	  0	  
Alternativa	  
1.a	  
Alternativa	  
1.b	  
Alternativa	  
2.a	  
Alternativa	  
2.b	  
Sòl	  urbà	   951309	   951309	   951309	   951309	   951309	  
Sòl	  
urbanitzable	   78371	   375240	   492611	   413050	   523074	  
Residencial	   78371	   302466	   408994	   413050	   523074	  
Industrial	   0	   72774	   83617	   0	   0	  
Sòl	   no	  
urbanitzable	   3688851	   3391982	   3274611	   3354172	   3244148	  
	  
Font:	  Elaboració	  pròpia	  (Dades	  de	  l’Evaluació	  Ambiental	  Estratègica	  per	  al	  nou	  
PGOU	  de	  Meliana,	  2014)	  
	  
	   Des	  de	  la	  Generalitat,	  per	  mitjà	  de	  l’emissió	  del	  Document	  de	  Referència	  es	  
recomana	  desenvolupar	  l’opció	  1	  ja	  que	  l’opció	  2	  esgotaria	  el	  total	  de	  terreny	  que	  
es	  pot	  ocupar	  segons	  el	  PATPHV	  (tot	  i	  que	  aquest	  no	  està	  aprovat	  i,	  per	  tant,	  no	  
és	   norma)	   i	   l’opció	   0	   comportaria	   problemes	   per	   als	   ciutadans	   del	   municipi.	  
L’opció	  1	  proposaria	  així	   la	  consideració	  d’urbanitzable	  de	  tot	  un	  parcel·∙lari	  per	  a	  
ús,	  primordialment,	  residencial	  però	  també	  industrial.	  	  
	   Com	  s’ha	  de	  planejar	  i	  gestionar	  aquest	  sòl	  no	  urbanitzable	  és	  una	  qüestió	  
que	  també,	  des	  de	  la	  Generalitat,	  intenten	  conduir	  per	  mitjà	  de	  les	  recomanacions	  
exposades	   al	   DR.	   Així,	   al	   Document	   de	   Referència	   es	   fan	   una	   sèrie	   de	  
suggeriments	  per	  a	  la	  gestió	  del	  sòl	  no	  urbanitzable	  agrícola	  i	   la	  preservació	  dels	  
seus	  valors	  i	  activitats.	  Destaquen	  entre	  altres	  el	  requeriment	  d’integrar	  en	  el	  nou	  
PGOU	  mesures	  per	  al	  manteniment	  del	  paisatge	  concretes	  ja	  que	  no	  se’n	  citen	  a	  
l’EAE	   i	   fer	   una	   revisió	   dels	   usos	   permesos	   en	   les	   parcel·∙les	   d’Horta	   per	   tal	   de	  
garantir	  la	  protecció	  del	  paisatge	  però	  també	  la	  rendibilitat	  econòmica	  de	  l’espai.	  	  
5.2.2 Vinalesa	  i	  el	  sòl	  no	  urbanitzable	  
5.2.2.1 El	  municipi	  	  
	   Vinalesa	   és	   un	   municipi	   de	   l’Horta	   Nord	   situat	   en	   el	   marge	   de	   l’eix	   que	  
marca	   l’antiga	   carretera	   de	   Barcelona	   (carretera	   CV300)	   i	   que	   determina	  
l’estructura	  de	  molts	  municipis	  de	  la	  comarca.	  A	  una	  distància	  de	  9km	  del	  centre	  
de	  la	  capital	  del	  Túria,	  Vinalesa	  és	  un	  dels	  municipis	  que	  queda	  menys	  connectat	  a	  
la	   capital	   valenciana	   ja	   que	   pel	   municipi	   no	   passa	   cap	   eix	   viari	   o	   ferroviari	  
important.	   Així,	   les	   connexions	   amb	   els	   altres	   municipis	   o	   València	   queden	  
garantides	   per	  mitjà	   de	   la	   xarxa	   viària	   secundària	   i	   s’observa	   un	   gran	   dèficit	   de	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transport	   públic	   (solament	   hi	   ha	   una	   línia	   d’autobús	   pública).	   El	   creixement	   del	  
municipi	  s’ha	  vist	   limitat	  pel	  seu	  emplaçament	  morfològic	  ja	  que	  aquest	  es	  troba	  
situat	  en	  un	  parcel·∙lari	  emmarcat	  pel	  Barranc	  del	  Carraixet	  i	  per	  la	  Reial	  Sèquia	  de	  
Montcada.	  	  
	   Atès	   el	  més	   limitat	   creixement	  que	  ha	   tingut	   el	  municipi	   en	  part	   explicat	  
per	   la	  menor	   connexió	   de	   la	   localitat	   amb	   les	   xarxes	   de	   transport	   i	   la	   ciutat	   de	  
València,	   Vinalesa	   té	   una	   població	   de	   3244	   l’any	   2013	   amb	   una	   densitat,	   per	  
exemple,	  més	  baixa	  que	  el	  municipi	  veí	  de	  Meliana.	  Malgrat	  unes	  connexions	  més	  
pobres	  pel	  que	  fa	  els	  mitjans	  de	  transport,	  el	  sector	  principal	  a	  Vinalesa	  també	  és	  
el	  sector	  serveis.	  Amb	  tot,	  però,	  l’activitat	  agrícola	  (de	  cultiu	  d’hortalisses,	  creïlles	  
i	  cítrics),	  com	  també	  la	  tradició	  industrial	  del	  municipi	  en	  indústries	  com	  la	  tèxtil,	  
agroalimentària	  o	  del	  paper	  continuen	  sent	  rellevants.	  
	   El	  municipi	  de	  Vinalesa	  sempre	  ha	  fet	  d’aquest	  “aïllament”	  viari	  i	  de	  la	  força	  
que	  ha	  intentat	  donar	  als	  equipaments	  i	  espais	  públics	  (és	  un	  exemple,	  en	  aquest	  
sentit,	  a	  tota	   la	  comarca),	  el	  principal	  atractiu	  del	  municipi	  per	  tal	  de	  garantir	  un	  
nivell	  de	  qualitat	  de	  vida	  elevat	  i	  atractiu.	  Si	  Unió	  Valenciana	  i	  el	  Partit	  Popular	  van	  
controlar-­‐ne	  l’ajuntament	  fins	  l’any	  1999,	  des	  d’aleshores	  aquest	  és	  presidit	  per	  un	  
alcalde	  del	  Partit	  Socialista	  del	  País	  Valencià,	  un	  dels	  pocs	  municipis	  de	  la	  comarca	  
on	  no	  governa	  el	  Partit	  Popular.	  	  
	  
Títol:	  Dades	  bàsiques	  sobre	  el	  municipi	  
	  
	  	   Vinalesa	  
Distància	  a	  València	   9km	  
Límits	  administratius	   Alfara	  del	  Patriarca,	  Bonrepòs	  i	  Mirambell,	  Foios	  i	  València	  
Entitats	  supramunicipals	  a	  les	  que	  
pertany	  el	  municipi	  
Entitat	  metropolitana	  per	  al	  tractament	  de	  residus	  
(EMTRE)	  
Entitat	  metropolitana	  de	  serveis	  hidràulics	  (EMSHI)	  
Mancomunitat	  del	  Carraixet	  
Població	   3244	  
Densitat	  de	  població	  -­‐	  2013	  
(Hab./Km2)	  
2120	  
Superfície	   1,53km2	  
Alcaldia	   Partit	  Socialista	  del	  País	  Valencià	  
Pressupost	  mitjà/habitant	   648	  
Deute	  viu/habitant	   322	  
Valor	  cadastral	  mitjà	   76	  
Superfície	  del	  municipi	  -­‐	  2012	  (ha)	   153	  	  	  	  	  
Superfície	  Urbana	  -­‐	  2012	  (ha)	   39,95	  
Superfície	  Rústica	  -­‐	  2012	  (ha)	   97,05	  
Superfície	  Urbana	  -­‐	  2012	  (%)	   26,11	  
Superfície	  Rústica	  -­‐	  2012	  (%)	   63,43	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Superfície	  Agrícola	  -­‐	  2011	  (%)	   58,58	  
Menors	  de	  16	  anys	  (%)	   17,26	  
De	  16	  a	  29	  anys	  (%)	   11,28	  
De	  30	  a	  64	  anys	  (%)	   54,69	  
Majors	  de	  64	  anys	  (%)	   16,77	  
Índex	  de	  dependència	  (%)	   51,59	  
Nascuts	  a	  la	  CV	  (persones)	   2.857	  	  	  	  	  
Estrangers	  (persones)	   80	  	  	  	  	  
Nascuts	  a	  la	  CV	  (%)	   88,07	  
Estrangers	  (%)	   2,47	  
Espais	  protegits	   -­‐-­‐	  
	  
Font:	  Elaboració	  pròpia	  (Dades	  del	  Portal	  Estadístic	  de	  la	  Generalitat	  Valenciana)	  
5.2.2.2 El	  planejament	  general	  vigent	  a	  Vinalesa:	  	  
	   El	  Pla	  General	  d’Ordenació	  Urbanística	  del	  municipi	  de	  Vinalesa	  és	  de	  l’any	  
2005	  i	  va	  substituir	  i,	  per	  tant,	  derogar	  el	  PGOU	  de	  l’any	  1990	  que	  s’havia	  redactat	  
abans	  d’entrada	  en	  vigor	  de	   la	  Llei	  Reguladora	  de	   l’Activitat	  Urbanística	  de	   l’any	  
1992	   que	   va	   influir	   tant	   en	   el	   planejament	   municipal.	   El	   PGOU	   de	   1990	   s’havia	  
modificat	  pràcticament	  trenta	  vegada	  abans	  no	  es	  va	  revisar	  globalment.	  
	   Respecte	   els	   objectius	   que	   guien	   aquest	   PGOU	   de	   l’any	   2005	   destaquen	  
respecte	  el	  PGOU	  de	   l’any	  1991,	   	   la	  necessitat	  de	  millora	  de	   les	  “relacions	  camp-­‐
ciutat”	  així	   com	  també	   la	   integració	  del	  municipi	  en	  una	  estructura	  comarcal	  en	  
termes	  d’infraestructures	  i	  sistemes	  generals.	  A	  més	  a	  més,	  al	  document	  es	  parla	  
de	   millorar	   el	   paisatge	   urbà,	   la	   qualitat	   de	   vida	   i	   mantindré	   el	   caràcter	  
“tradicional”	  del	  municipi.	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Títol:	  La	  classificació	  del	  sòl	  a	  Vinalesa	  
	  
	  
	   	  
Font:	  Elaboració	  pròpia	  (Dades	  del	  Institut	  Cartogràfic	  Valencià)	  
	  
	   El	  sòl	  del	  nucli	  urbà	  de	  Vinalesa	  està	  pràcticament	  tot	  classificat	  com	  a	  sòl	  
urbà	  excepte	  els	  límits	  Nord	  del	  municipi	  i	  Sud	  (la	  part	  col·∙lindant	  amb	  el	  barranc	  
del	  Carraixet)	  que	  estan	  categoritzats	  com	  a	  sòl	  urbanitzable.	  La	  resta	  del	  terme	  
municipal	  és	  sòl	  no	  urbanitzable.	  
	   El	  PGOU	  del	  2005	  es	  va	  portar	  a	  terme,	  entre	  altres	  coses,	  per	  tal	  d’incloure	  
en	   el	   planejament	   aquestes	   peces	   de	   sòl	   urbanitzable.	   Així,	   respecte	   el	   PGOU	  
anterior	  era	  un	  pla	  de	  creixement	  urbanístic	  tot	  i	  que,	  com	  en	  el	  mateix	  document	  
es	   planteja,	   moderat	   ja	   que	   és	   un	   pla	   que	   opta,	   en	   primera	   instància,	   per	   la	  
consolidació	  dels	  espais	  urbans	  i	  el	  creixement	  en	  taca	  d’oli	  per	  tal	  de	  completar	  
aquelles	  zones	  del	  municipi	  que	  havien	  quedat	  no	  uniformes.	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   D’aquesta	  manera,	  el	  sòl	  que	  apareix	  com	  a	  urbanitzable	  amb	  el	  PGOU	  del	  
2005	   correspon	   a	   dues	   peces	   per	   a	   usos	   residencials	   (sector	   oest)	   i	   per	   a	   usos	  
industrials	  (sector	  est).	  El	  sòl	  no	  urbanitzable	  és,	  majoritàriament,	  d’horta.	  	  
	   En	   termes	   numèrics,	   el	   sòl	   urbà	   representa	   el	   27%	   del	   sòl	   municipal,	  
l’urbanitzable	  un	  10%	  i	  el	  no	  urbanitzable	  un	  63%.	  	  	  
	  
Títol:	  La	  qualificació	  del	  sòl	  a	  Vinalesa	  
	  
	  
	  
Font:	  Elaboració	  pròpia	  (Dades	  del	  Institut	  Cartogràfic	  Valencià)	  
	  
	   La	   majoria	   del	   sòl	   del	   nucli	   urbà	   de	   Vinalesa	   està	   qualificat	   com	   a	   sòl	  
residencial	   tot	   i	   que	   també	   trobem	   moltes	   parcel·∙les	   classificades	   com	   a	   sòl	  
dotacional.	  D’altra	  banda,	  la	  peça	  est	  del	  municipi	  que	  quedava	  classificada	  com	  a	  
sòl	  urbanitzable	  està	  qualificada	  com	  a	  sòl	  de	  tipus	  industrial.	  Pràcticament	  tot	  el	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sòl	   no	   urbanitzable	   queda	  qualificat	   com	  a	   Protegit	   excepte	   algunes	   zones	   que	  
són	  de	  domini	  públic.	  	  
	  
Altres	  consideracions	  sobre	  el	  PGOU	  del	  2005	  i	  el	  sòl	  no	  urbanitzable	  	  
	  
	   La	  redacció	  del	  nou	  PGOU	  del	  2005	  va	  necessitar	  d’una	  Memòria	  Ambiental	  
i	   d’un	   procés	   de	   participació	   pública	   en	   el	   qual	   es	   van	   presentar	   més	   de	   600	  
al·∙legacions.	  Respecte	  a	  les	  que	  afectaven	  el	  sòl	  no	  urbanitzable,	  es	  va	  determinar	  
que	  el	  creixement	  que	  feia	  el	  municipi	  consumint	  sòl	  agrícola	  era	  molt	  modest	  i	  no	  
afectava	  al	  conjunt	  paisatgístic	  del	  municipi.	  Amb	  aquest	  nou	  PGOU	  es	  va	  protegir	  
pràcticament	  tot	  el	  sòl	  no	  urbanitzable	  amb	  la	  categoria	  de	  sòl	  no	  urbanitzable	  de	  
protecció	   especial	   per	   tal	   de	   garantir	   l’estabilitat	   dels	   usos	   agraris	   d’aquests	  
terrenys.	  L’estudi	  d’impacte	  ambiental	   concloïa,	   així,	  que	  els	  principals	   impactes	  
eren	  en	  termes	  de	  consum	  de	  recursos	  i	  producció	  de	  residus	  urbans.	  
5.2.2.3 Altre	   planejament	   vigent	   amb	   afectacions	   sobre	   el	   sòl	   no	  
urbanitzable:	  	  
	  
Pla	  d’Acció	  Territorial	  de	  caràcter	  sectorial	  sobre	  prevenció	  de	  Risc	  d’Inundacions	  
en	  la	  Comunitat	  Valenciana	  (PATRICOVA)	  
	  
	   El	   PATRICOVA	   és	   un	   dels	   pocs	   Plans	   d’Acció	   Territorials	   aprovats	  
definitivament	  per	   la	  Generalitat	  Valenciana	   i	  es	  va	  aprovar	  el	  gener	  del	  2003.	  El	  
municipi	   de	   Vinalesa	   és	   un	   dels	   municipis	   que	   queda	   afectats	   per	   aquest	   pla	   a	  
causa	  de	  la	  seua	  proximitat	  al	  Barranc	  del	  Carraixet	  ja	  que	  part	  d’aquest	  discorre	  
pel	  terme	  municipal.	  Amb	  tot,	  si	  el	  PATRICOVA	  classifica	   les	  zones	  en	  una	  escala	  
de	  risc	  que	  va	  de	  l’1	  al	  6,	  tot	  el	  sòl	  no	  urbanitzable	  del	  municipi	  de	  Vinalesa	  queda	  
classificat	  en	  la	  categoria	  6,	  és	  a	  dir,	  la	  que	  defineix	  les	  zones	  amb	  un	  menor	  risc	  
d’inundació	  i	  que	  implica	  una	  freqüència	  d’entre	  100	  i	  500	  anys	  i	  un	  calat	  de	  menys	  
de	  0,8m.	  Amb	  tot,	  però,	  les	  àrees	  urbanes	  o	  urbanitzables	  sí	  que	  compten	  amb	  un	  
risc	  més	  elevat.	  	  
	  
5.2.2.4 Afectacions	  del	  Pla	  d’Acció	  Territorial	  de	  Protecció	  de	  l’Horta	  
de	  València	  al	  municipi	  de	  Vinalesa	  en	  cas	  d’aprovació	  
	  
	   El	  PATPHV	  realitza	  una	  classificació	  del	  sòl	  per	  al	  municipi	  que	  condiciona	  la	  
que	   conté	   el	   PGOU.	   D’aquesta	   manera,	   tot	   el	   sòl	   no	   urbanitzable	   que	   es	  
determina	  per	  al	  municipi	  de	  Vinalesa	  queda	  classificat	  com	  a	  no	  urbanitzable	  de	  
protecció	  Horta.	  A	  més,	  aquest	  sòl	  també	  es	  qualifica:	  la	  part	  Sud	  del	  barranc	  del	  
Carraixet	  queda	  classificada	  com	  a	  Horta	  de	  Protecció	  Especial	  de	  nivell	  1,	   la	  part	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Nord	  com	  a	  nivell	  2	   i	  una	  xicoteta	  peça	  al	  Nord	  de	  nivell	  3.	  Aquests	  elements	  de	  
protecció,	   en	   el	   cas	   que	   siga	   aprovat	   el	   PATPHV,	   haurien	   de	   ser	   traslladats	   al	  
planejament	   general	   del	   municipal	   ja	   que	   el	   PATPHV	   prevaldria	   sobre	   el	  
planejament	  urbanístic	  en	  tot	  el	  que	  implica	  sòl	  no	  urbanitzable.	  	  
	   En	   el	   títol	   quart,	   capítol	   segon,	   article	   53	  de	   la	   normativa	  del	   PATPHV	  es	  
determinen	  quins	  són	  els	  usos	  compatibles	  amb	  aquests	  nivells	  de	  protecció.	  Per	  
als	  tres	  tipus	  de	  protecció	  (nivells	  1,	  2	  i	  3)	  que	  permet	  el	  pla,	  l’ús	  agropecuari	  ha	  de	  
ser	   el	   principal.	   La	   normativa	   regula	   les	   edificacions	   que	   s’hi	   podran	   fer	   o	   els	  
paràmetres	  per	  la	  seua	  rehabilitació.	  A	  més	  a	  més,	  per	  exemple,	  a	  les	  parcel·∙les	  de	  
nivell	  1	  permet	  usos	  de	  tipus	  restauració,	  la	  posada	  en	  funcionament	  de	  botigues	  
de	   productes	   agraris	   o	   de	   turismes	   rurals	   o	   el	   desplegament	   de	   centres	  
d’interpretació	  o	  difusió	  del	  coneixement	  sobre	  l’Horta	  de	  València:	  tots	  aquests	  
usos	   permesos	   pel	   PATPHV	   hauran	   de	   desenvolupar-­‐se,	   però,	   en	   edificacions	   ja	  
existents.	   L’obra	  nova	   solament	  es	  permetria	   si	   es	   fes	  en	   solars	  on	  hi	   hagueren	  
edificacions	   no	   conformes	   amb	   el	   planejament	   o	   si	   es	   jutjara	   apropiat	   des	   d’un	  
punt	  de	  vista	  paisatgístic.	   En	  el	   sòl	  de	  nivell	   2,	  per	  exemple,	  es	  podrà	  edificar	   si	  
està	   justificat	   des	   d’un	   punt	   de	   vista	   dotacional	   sempre	   que	   aquests	   nous	  
equipaments	   tinguen	   alguna	   relació	   directa	   amb	   l’Horta	   i	   el	   sector	   agrari.	  
Finalment,	  el	  nivell	  3	  també	  permet	   l’habitatge	   lligat	  a	   l’activitat	  agrària	   i	  en	  fixa	  
les	  condicions.	  
	  
5.2.3 Balanç	  sobre	   l’actualitat	  dels	   instruments	  de	  planejament	  a	   l’Horta	  
Nord	  
	  
	   L’anàlisi	  del	  planejament	  vigent	  als	  municipis	  de	  Meliana	  i	  Vinalesa	  ens	  pot	  
ajudar	  a	  traure	  algunes	  conclusions.	  Molts	  municipis	  de	  la	  comarca	  com	  Vinalesa	  
fa	  uns	  anys	  que	  han	  revisat	  el	  seu	  planejament	  i	  altres,	  com	  Meliana,	  ho	  estan	  fent	  
per	   a	   adaptar-­‐se	   als	   canvis	   que	   han	   sofert	   els	   seus	   respectius	   municipis	   però	  
també	  per	  a	  adaptar-­‐se	  a	  la	  nova	  normativa	  autonòmica,	  estatal	  o	  europea.	  	  
	   Si	  bé	  la	  informació	  que	  extreiem	  de	  la	  lectura	  dels	  diferents	  documents	  de	  
planejament	   ens	   permet	   saber	   què	   és	   el	   que	   es	   pot	   fer	   als	  municipis	   cal,	   però,	  
remarcar	   que	   no	   podem	   conèixer	   mitjançant	   aquests	   mecanismes	   el	   nivell	  
d’assoliment	  exacte	   i	  de	  desenvolupament	  de	   tot	  el	  que	   s’hi	   exposa	  o	  proposa.	  
Aquesta	   tasca	   seria	   molt	   extensa	   i	   no	   entra	   en	   els	   límits	   temporals	   d’aquest	  
treball.	  	  
	  
	   Amb	  tot,	  podem	  extreure’n	  algunes	  consideracions:	  	  
	  
1. Pareix	   evident	   que	   municipis	   com	   Meliana	   o	   Vinalesa	   necessitaven	   d’un	  
nou	  PGOU	  que	  respongués	  als	  canvis	  que	  han	  sofert	  els	  municipis	  aquests	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anys.	  És	  positiu	  veure	  com	  tanta	  el	  PGOU	  del	  2005	  de	  Vinalesa	  o	  el	  PGOU	  
que	   està	   en	   tramitació	   al	   municipi	   de	   Meliana	   incorporen	   noves	  
preocupacions	   socials	   com	   són	   l’augment	   de	   la	   qualitat	   de	   vida,	   la	  
preservació	  del	  paisatge	  i	  l’activitat	  agrària	  o	  el	  condicionament	  dels	  límits	  
urbans	  i	  els	  lligams	  “ciutat-­‐camp”.	  	  
2. Pel	  que	  afecta	  els	  dos	  municipis	  estudiats,	  s’observa	  que	  en	  cap	  cas	  s’han	  
desenvolupat	  instruments	  d’ordenació	  o	  gestió	  que	  tinguen	  com	  a	  objecte	  
principal	  el	  sòl	  no	  urbanitzable.	  	  
3. En	   el	   cas	   d’ambdós	   municipis,	   l’aprovació	   del	   PATPHV	   pressuposaria	   un	  
condicionament	  supramunicipal	  a	  la	  classificació	  i	   la	  qualificació	  del	  sòl	  no	  
urbanitzable.	  La	  seua	  aprovació	  ajudaria	  també	  a	  la	  resolució	  d’afectacions	  
paisatgístiques.	  	  
4. El	  PGOU	  del	  2005	  de	  Vinalesa	  i	  el	  PGOU	  que	  s’està	  tramitant	  a	  Meliana	  són,	  
en	   els	   dos	   casos,	   plans	   que	   preveuen	   el	   creixement	   de	   les	   seues	   zones	  
residencials	   i	   industrials	   sobre	   sòl	   no	   urbanitzable	   agrícola.	   Semblaria	  
interessant	  que,	  existint	  encara	  peces	  de	  sòl	  urbanitzable	  per	  consolidar,	  	  
s’hi	  apostés	  i	  es	  fes	  una	  gestió	  conjunta	  supramunicipal.	  	  
5. El	   PATPHV,	   en	   el	   cas	   de	   ser	   aprovat	   definitivament	   per	   la	   Generalitat	  
Valenciana,	  seria	  el	  primer	  pla	  després	  del	  PATRICOVA	  que	  afectaria	  el	  sòl	  
no	   urbanitzable	   agrícola	   dels	   municipis	   de	   l’Horta	   Nord.	   El	   seu	  
desenvolupament	   representaria	   un	   avenç	   en	   l’explotació	   de	   les	  
oportunitats	  que	  proposa	  la	  nova	  normativa	  autonòmica.	  	  
6. Finalment,	   cal	   remarcar	   que	   hi	   ha	   en	   el	   cas	   de	  Meliana,	   Vinalesa	   i	   altres	  
municipis	   altres	   instruments	   urbanístics	   que,	   a	   nivell	   d’ordenances	  
municipals,	   per	   exemple,	   poden	   tindre	   alguna	   incidència	   sobre	   el	   sòl	   no	  
urbanitzable	  agrari	  però	  que	  ací	  no	  s’han	  estudiat.	  També	  hi	  ha	  altres	  Plans	  
d’Acció	   Territorial	   que,	   com	   el	   PATPHV,	   no	   s’han	   aprovat	   i	   pel	   seu	   baix	  
nivell	  de	  relació	  directa	  amb	  el	  sòl	  no	  urbanitzable	  no	  s’han	  estudiat:	  dels	  
possibles	   plans	   que	   es	   puguen	   aprovar,	   el	   PATPHV	   seria	   el	   que	   més	  
afectaria	   l’ordenació	   i	   gestió	   urbanística	   als	  municipis	   de	   l’Horta	  Nord.	   A	  
més,	   l’acció	   de	   col·∙lectius	   no	   institucionals	   també	   pot	   determinar-­‐ne	   la	  
gestió,	   però	   aquestes	   qüestions	   queden	   molt	   allunyades	   del	   que	   es	  
pretenia	  en	  aquest	  apartat.	  	  
	  
	   Podem	   doncs	   dir	   que	   a	   l’Horta	   Nord	   s’observen	   alguns	   canvis	   quant	   al	  
contingut	  del	  planejament	  que	  fa	  referència	  al	  sòl	  no	  urbanitzable.	  La	  preservació	  
del	  sòl	  agrícola	  i,	  sobretot	  d’aquell	  amb	  més	  valor	  ambiental,	  apareix	  per	  primera	  
vegada	  en	  els	  Plans	  Generals	  dels	  municipis	  i	  es	  comencen	  a	  establir	  idees	  per	  a	  la	  
seua	  gestió.	  Tot	  apunta	  que	  el	  planejament	  urbanístic	  dels	  pobles	  de	  l’Horta	  Nord	  
es	  troba	  en	  un	  moment	  de	  canvi	  però,	  tot	  i	  així,	  queden	  incògnites	  a	  resoldre	  així	  
com	   també	   contradiccions	   que	   les	   institucions	  municipals	   hauran	   de	   resoldre	   si	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volen	   continuar	   per	   aquest	   camí.	   Cal	   també	   remarcar	   que	   la	   possibilitat	   de	  
recuperar	  una	  institució	  o	  mecanismes	  de	  coordinació	  supramunicipal	  que	  tinguen	  
incidència	  sobre	  l’ordenació	  i	  gestió	  del	  no	  urbanitzable,	  es	  reflecteix,	  per	  primera	  
vegada	  en	  molt	  de	  temps,	  en	  els	  nous	  documents	  urbanístics	  municipals.	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6 Una	   mirada	   comparada	   i	   qualitativa	   sobre	   l’Horta	   de	  
València	  
6.1 El	  treball	  de	  camp	  	  	  
	   Aquesta	   anàlisi	   s’ha	   portat	   a	   terme	   per	   mitjà	   de	   8	   entrevistes,	   fet	   que	  
representa	  un	  estudi	  dels	  casos	  basat	  en	  una	  petita	  N.	  Més	  que	  causalitat	  aquest	  
treball	   vol	   aprofundir	   en	   el	   coneixement	   concret	   i	   en	   profunditat	   de	   tres	   casos	  
d’estudi.	   Com	   ha	   assegurat	   Della	   Porta	   i	   Keating	   “la	   lògica	   dels	   estudis	   de	   cas	  
tendeix	   a	   explorar	   la	   diversitat	   (i	   els	   casos	   desviats)	   a	   través	   d’una	   descripció	  
acurada	   d’un	   o	   petit	   nombre	   de	   casos,	   sovint	   contrastats	   en	   diferents	  
dimensions”	  (Della	  Porta	  &	  Keating	  2008).	  
	   El	   criteri	   que	   s’utilitza	   per	   a	   determinar	   la	   “mostra”,	   és	   a	   dir,	   el	   nombre	  
total	   de	   persones	   a	   entrevistar	   és	   el	   de	   redundància	   o	   cerca	   d’informació	   a	  
saturació:	   s’entrevisten	   persones	   fins	   que	   s’obté	   tota	   la	   informació	   desitjada	  
sempre	  dins	  dels	  límits	  dels	  recursos	  disponibles	  (en	  termes	  de	  temps,	  monetaris	  i	  
de	  recursos	  humans).	  	  
	   A	  més,	  la	  selecció	  dels	  diferents	  entrevistats	  s’ha	  fet	  atenent	  també	  a	  uns	  
criteris	  de	  diversitat	  per	  tal	  de	  garantir	   la	  presència	  de	  diferents	  discursos	  sobre	  
un	   mateix	   cas	   d’estudi.	   La	   selecció	   dels	   diversos	   perfils	   s’ha	   basat	   també	   en	  
l’accessibilitat	   als	   entrevistats	   (mitjançant	   coneguts	   o	   per	   contacte	   directe)	   i	  
disposició	   d’aquests	   a	   l’entrevista,	   l’adequació	   del	   seu	   perfil	   a	   l’aportació	  
d’informació	   així	   com	   també	   la	   “representativitat	   social”	   de	   la	   condició	   de	  
l’individu	  (el	  seu	  posicionament	  públic	  i	  social	  més	  que	  no	  personal).	  	  
	   Les	   persones	   entrevistades	   s’han	   seleccionat	   doncs	   acuradament	   i	  
justificadament.	  Així,	  s’ha	  seguit	   tant	  una	   lògica	  de	  selecció	  de	  perfils	  diferents	   i	  
actors	  principals:	  s’han	   intentant,	  sobretot	  en	  el	  cas	  d’estudi	  principal	  de	   l’Horta	  
de	   València,	   seleccionar	   diferents	   actors	   l’activitat	   dels	   quals	   té	   una	   incidència	  
sobre	  com	  és,	  com	  s’ordena	  o	  com	  es	  gestiona	  el	  territori	  agrícola	  periurbà.	  	  En	  els	  
casos	   d’estudi	   comparat	   s’han	   seleccionat	   persones	   que	   coneixen	   i	   incideixen	  
sobre	   el	   territori	   en	   els	   dos	   nivells	   diferents	   que	   tracta	   aquest	   treball:	   el	   de	  
l’ordenació	  del	  territori	  i	  la	  gestió	  urbanística	  i	  el	  de	  l’oferta	  econòmica.	  	  
	   D’aquesta	   manera,	   en	   el	   cas	   dels	   municipis	   valencians,	   s’ha	   optat	   per	  	  
entrevistar	   càrrecs	   tècnics	   dels	   Ajuntaments	   per	   tal	   de	   reunir	   el	   màxim	  
d’informació	   possible	   (objectiu	   d’informació	   a	   saturació)	   sobre	   l’estat	   de	  
l’ordenació	   i	   gestió	   urbanística	   als	   municipis	   però	   també	   per	   conèixer-­‐ne	   la	  
trajectòria.	  A	  més,	   s’ha	  completat	   l’estudi	   atenent	  a	   la	   versió	  d’aquests	   fets	  per	  
càrrecs	  polítics	  però,	  en	  aquest	  cas,	  que	  es	  troben	  a	  l’oposició	  o	  s’han	  trobat	  en	  el	  
moment	   de	   la	   modificació	   o	   realització	   de	   velles	   o	   noves	   propostes	   de	  
planejament	  i	  gestió	  per	  part	  dels	  consistoris.	  En	  el	  cas	  de	  Meliana	  on	  el	  PGOU	  es	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troba	   en	   fase	   de	   modificació	   impulsada	   pel	   consistori	   del	   Partit	   Popular	   s’ha	  
entrevistat,	  doncs,	  el	  cap	  de	  l’oposició	  que	  és	  de	  la	  Coalició	  Compromís.	  I,	  pel	  que	  
implica	  Vinalesa,	  on	  el	   PGOU	  va	   ser	   revisat	   sota	   l’impuls	  del	   Partit	   Socialista	  del	  
País	  Valencià	  s’ha	  entrevistat	  el	  cap	  de	  l’oposició	  que	  és,	  en	  aquest	  cas,	  del	  Partit	  
Popular.	  	  
	   A	  continuació,	  s’ha	  optat	  també	  per	  entrevistar	  un	  llaurador	  de	  l’Horta	  de	  
València	  per	  conèixer	  l’opinió	  de	  les	  persones	  qui	  treballen	  directament	  aquestes	  
terres	  i	  que,	  a	  més,	  representa	  el	  sindicat	  agrícola	  majoritari	  present	  a	  la	  comarca,	  
amb	   l’objectiu	   d’ampliar	   la	   xarxa	   d’agents	   consultats.	   Finalment,	   s’ha	   comptat	  
amb	  l’opinió	  d’un	  professor	  titular	  de	  la	  Universitat	  Politècnica	  de	  València,	  potser	  
la	  persona	  que	  més	  ha	  treballat	  des	  d’un	  punt	  de	  vista	  de	  l’ordenació	  del	  territori	  i	  
la	   gestió	   urbanística	   l’Horta	   de	   València	   i	   que	   va	   ser,	   a	   més,	   l’impulsor	   de	   la	  
Iniciativa	   Legislativa	   Popular	   de	   Per	   L’Horta,	   i	   	   representant,	   així	   també,	   els	  
moviments	   socials	   amb	   el	   mateix	   objectiu	   d’ampliació	   de	   la	   xarxa	   d’agents	  
consultats.	  
	   Pel	   que	   implica	   els	   dos	   casos	   comparats	   de	   la	   Regió	   Metropolitana	   de	  
Barcelona,	   s’ha	   intentat	   també	   obtenir	   una	   visió	   des	   de	   l’ordenació	   i	   la	   gestió	  
territorial,	   i	   una	   altra	   des	   de	   l’oferta.	   L’Ajuntament	   de	   Mataró	   es	   troba	   en	   ple	  
procés	  d’inici	  d’un	  nou	  estudi	  per	  a	  l’Horta	  de	  les	  Cinc	  Sènies	  que	  podria	  acabar	  en	  
la	  redacció	  de	  tot	  un	  nou	  planejament	  o	  de	  plans	  de	  gestió	  activa	   i	  és	  un	  cas	  de	  
rellevància	  a	  seguir	  i	  estudiar	  per	  tal	  d’avaluar	  els	  canvis	  que	  s’hi	  poden	  succeir	  i	  el	  
seu	  per	  què.	  Finalment,	  les	  cooperatives	  agràries	  i	  ramaderes	  són	  aparentment	  un	  
dels	   agents	   que	  des	   de	   l’oferta	   han	   impulsat	   l’àrea	  més	   agrícola	   i	   ramadera	   del	  
Vallès.	  D’aquesta	  manera,	  en	  el	  cas	  comparat	  que	  representa	   la	  RMB,	  s’obtenen	  
tant	   la	   visió	   de	   les	   institucions	   com	   dels	   agents	   implicats	   directament	   des	   de	  
l’oferta	  agrícola.	  	  
	   La	   següent	   taula	   recull	   les	   dades	   concretes	   dels	   entrevistats	   així	   com	  
també	   una	   breu	   presentació	   del	   seu	   perfil	   i	   trajectòria	   recent.	   La	   taula	   es	  
completa	   amb	   informació	   al	   respecte	   del	   marc	   en	   que	   s’han	   realitzat	   les	  
entrevistes	  així	  com	  també	  del	  tipus	  d’entrevista	  que	  s’ha	  portat	  a	  terme.	  
	  
Títol:	  Taula	  resum	  dels	  perfils	  dels	  entrevistats	  i	  del	  marc	  en	  el	  qual	  s’han	  portat	  a	  
terme	  les	  entrevistes	  
	  
Entrevistat	   Breu	  
presentació	  
de	  
l’entrevistat	  
Hora	  i	  lloc	  
de	  
l’entrevista	  
Tipus	  
d’entrevista	  
Col·∙lectiu	  al	  que	  
pertany	  
l’entrevistat	  
segons	  
Montasell	  i	  
Roda	  (2003)	  
Josep	  Riera	  Vicent	   Regidor	   per	   21	   de	   Juliol,	   Entrevista	   en	   Administracions	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Compromís	   de	  
l’Ajuntament	   de	  
Meliana	  –	  Cap	  de	  
l’oposició	  
12h	   –	  
Ajuntament	  
de	   Meliana,	  
Meliana	  
profunditat	  
oral	  
locals	  
Honorato	   Ros	  
Pardo	  
Regidor	   pel	  
Partit	   Popular	   de	  
l’Ajuntament	   de	  
Vinalesa	  –	  Cap	  de	  
l’oposició	  
27	   d’Agost,	   11	  
h	   –	  
Ajuntament	  
de	   Vinalesa,	  
Vinalesa	  
Entrevista	   en	  
profunditat	  
oral	  
Administracions	  
locals	   /	   Propietari	  
agrari	  
Vicent	  Ferrer	  Peris	   Llaurador	   –	  
Secretari	  
Comarcal	   de	   la	  
Unió	   de	  
Llauradors	   i	  
Ramaders	   del	  
País	   Valencià	   a	  
l’Horta	  Nord	  
17	  d’Agost,	  12h	  	   Entrevista	  
telefònica	   /	  
escrita	  
Professional	  agrari	  /	  
Associacions	   i	  
sindicats	  agraris	  
Joaquim	  Burgos	  	   Propietari	   de	   sòl	  
agrícola	   /	  
Llauradors	   a	  
temps	   parcial-­‐	  
Fisioterapeuta	  
29	   d’Agost,	  
20h	   –	   Cafè	  
l’Infern,	  
Massalfassar	  
Entrevista	   en	  
profunditat	  
oral	  
Propietari	  agrari	  
Jose	   Lluís	   Miralles	  
Garcia	  
Professor	   titular	  
de	   la	   Universitat	  
Politècnica	   de	  
València	   –	  
Impulsor	   de	   la	  
ILP	  “Per	  l’Horta”	  
22	   de	   Juliol,	  
17h	   –	  
Universitat	  
Politècnica	   de	  
València,	  
València	  
Entrevista	   en	  
profunditat	  
oral	  
Actors	   del	  
planejament	  
Vicent	   Sales	  
Martínez	  
Coordinador	   de	  
la	  Fundació	  Assut	  
-­‐	  Coordinador	  del	  
Centre	   d’Estudis	  
Comarcals	   de	  
l’Horta	  Nord	  
1	   de	  
Setembre,	  21h	  	  
Entrevista	  
telefònica	   /	  
escrita	  
Professional	  agrari	  /	  
Grups	  
conservacionistes	   /	  
fixadors	   del	  
paisatge	  
Manel	   Cunill	   i	  
Llenas	  
Director	   gerent	  
de	  la	  Cooperativa	  
Agrària	  del	  Vallès	  	  
31	   de	   Juliol,	   15	  
h	   –	  
Cooperativa	  
Agrària	   del	  
Vallès,	   Les	  
Franqueses	  
del	  Vallès	  
Entrevista	   en	  
profunditat	  
oral	  
Professional	  agrari	  /	  
Associacions	   i	  
sindicats	  agraris	  
Rosa	   Busqué	  
Bonamusa	  
Arquitecta	  
municipal	   de	  
l’Ajuntament	   de	  
Mataró	  
31	   de	   Juliol,	   11	  
h	   –	  
Ajuntament	  
de	   Mataró,	  
Mataró	  
Entrevista	   en	  
profunditat	  
oral	  
Actors	   del	  
planejament	  
	  
Font:	  Elaboració	  pròpia	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6.2 Anàlisi	  de	  les	  entrevistes	  
6.2.1 Marc	  analític	  	  
	  
	   Per	  a	  l’anàlisi	  de	  les	  entrevistes	  realitzades,	  s’ha	  dissenyat	  un	  marc	  analític	  
que	  permeta	  recollir	  de	  manera	  organitzada	  totes	  les	  idees,	  respondre	  a	  totes	  les	  
preguntes	   d’investigació	   i	   testar	   totes	   les	   hipòtesis	   que	   plantejades	   en	   aquest	  
treball.	  El	  tractament	  de	  les	  entrevistes,	  posterior	  a	  la	  seua	  transcripció3,	  s’ha	  fet	  
doncs	   seguint	  una	   tipologia	  d’arguments	  associats	  a	   les	  diferents	  hipòtesis	   com	  
recull	  la	  taula	  següent:	  	  
	  
Títol:	  Taula	  resum	  del	  marc	  analític	  (arguments	  i	  hipòtesis	  associades)	  
	  
Tipologia	  d’arguments	   Hipòtesis	  del	  treball	  
associades	  
1.	  Percepcions	  sobre	   l’estat	  de	  
salut	   econòmica	   de	   l`àmbit	  
agrícola	   periurbà,	   dels	   valors	  
del	  paisatge	   i	  dels	   instruments	  
de	   planificació	   i	   gestió	   del	  
territori	  	  vigents	  (què?).	  
1a.	  Valoració	  de	  l’estat	  de	  salut	  
econòmica	   i	   dels	   valors	   del	  
paisatge.	  
1b.	   Anàlisi	   de	   l’efectivitat	   dels	  
instruments	   de	   planificació	   i	  
gestió	   urbanística	   i	   territorial	  
del	   sòl	   no	   urbanitzable	   agrari	  
vigents.	  
1c.	   Valoració	   de	   l’organització,	  
resultats	   econòmics	   i	   rols	   dels	  
agents	   responsables	   dels	  
cultius	  i	  l’activitat	  agrícola.	  
1a.	  Ho	  /	  H1	  /	  H1d	  /	  H1e	  /	  H2	  /	  H2a	  
/H4	  /	  H4a	  
	  
1b.	  H0	  /	  H1	  /	  H1a	  /	  H1c	  /	  e	  
	  
	  
	  
1c.	  Ho	  /	  H4	  
2.	   Percepcions	   sobre	   els	  
factors	   que	   han	   fet	   canviar	  
l’estat	   de	   salut	   econòmica,	   el	  
paisatge	   i	   els	   instruments	   de	  
planificació	  i	  gestió	  del	  territori	  
aquests	   darrers	   anys	   (per	  
què?)	  
2a.	   Raons	   que	   justifiquen	   els	  
canvis	   que	   s’han	   succeït	   en	   la	  
rendibilitat	   econòmica	   i	  
paisatge	   que	   representa	  
l’espai	  agrari	  periurbà	  així	  com	  
en	   els	   comportaments	   dels	  
agents	   lligats	   a	   l’activitat	  
agrària.	  
2b.	   Valoració	   i	   raons	   dels	  
canvis	  que	  s’han	  succeït	  en	  els	  
instruments	   de	   planificació	   i	  
gestió	  urbanística	  emprats.	  
2c.	   Valoració	   de	   l’instrument	  
2a.	   H0	   /	   H1	   /	   H1a	   /	   H1c	   /	   H1d	   /	  
H1e/	  H2	  /	  H2a	  /	  H4	  
	  
	  
	  
	  
	  
2b.	   H0	   /	   H1	   /	   H1a	   /	   H1b	   /	   H1c	   /	  
H1d	  /	  H1e	  
	  
	  
2c.	  H0	  /	  H5	  /	  H6	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	   Els	   enregistraments	   de	   les	   entrevistes	   així	   com	   també	   les	   transcripcions	  
corresponents	  estan	  disponibles	  per	  a	  qui	   les	   sol·∙licite.	  No	  s’adjunten	  en	  aquest	  
treball	   per	   tal	   de	   garantir	   la	   confidencialitat	   i	   respectar	   els	   desitjos	   dels	  
entrevistats	  ja	  que	  es	  tracta	  de	  transcripcions	  literals	  i	  sense	  tractar.	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de	   classificació	   i	   qualificació	  
del	   sòl	   i	   de	   l’estructura	   de	   la	  
propietat.	  
	  
	  
3.	   Percepcions	   sobre	   les	  
oportunitats	   i	   amenaces	   en	  
termes	   de	   gestió	   i	   planificació	  
urbanística	  o	  oferta	  econòmica	  
a	   les	   que	   estan	   sotmeses	   els	  
espais	   agraris	   periurbans	   (i	  
ara?)	  
3a.	   Oportunitats	   i	   amenaces	  
del	   canvi	   en	   la	  manera	   que	   es	  
gestiona	   i	   planifica	   l’espai	  
agrari	   periurbà	   i	   l’oferta	   per	   a	  
augmentar	   (o	   no)	   el	   potencial	  
econòmic	   i	   com	   a	   font	   de	  
resiliència	   de	   l’espai	   agrari	  
periurbà	  
3b.Concepcions	   sobre	   l’escala	  
administrativa	   més	   adient	   per	  
a	   la	   gestió	   del	   sòl	   agrari	  
periurbà.	  
3c.Percepcions	   sobre	   els	  
instruments	   que	   poden	   ser	  
més	   beneficiosos	   per	   a	   la	  
revitalització	   de	   l’espai	   agrari	  
periurbà	  (figures	  fiscals	  i	  bancs	  
de	  terres)	  	  
3a.	   Ho	   /	   H1	   /	   H1a	   /	   H1b	   /	   H1c	   /	  
H1d	  /	  H1e	  /	  H2	  /	  H2a	  /	  H3	  /	  H4	  
	  
	  
	  
	  
3b.	  H0	  /	  H1a	  /	  H1b	  /	  H1e	  /	  H3	  /	  H4	  
/	  	  
	  
	  
3c.	  H0	  /	  H1b	  /	  H1d	  
	  
	  
Font:	  Elaboració	  pròpia	  
6.2.2 Resultats	  de	  l’anàlisi	  de	  les	  entrevistes	  
	  
	   Argument	   1:	   Percepcions	   sobre	   l’estat	   de	   salut	   econòmica	   de	   l’àmbit	  
agrícola	   i	   periurbà,	   dels	   valors	   del	   paisatge	   i	   dels	   instruments	   de	   planificació	   i	  
gestió	  del	  territori	  vigents	  (què?).	  	  
• Argument	   1a:	  Valoració	  de	   l’estat	  de	  salut	  econòmica	   i	  dels	  valors	  del	  
paisatge.	  	  
	   	  
	   En	  l’avaluació	  de	  l’estat	  de	  salut	  econòmica	  i	  de	  preservació	  dels	  valors	  del	  
paisatge	   veiem	   com	   els	   diferents	   agents	   en	   fan	   valoracions	   més	   o	   menys	  
pessimistes	   o	   optimistes:	   una	   gran	   part	   dels	   agents	   comparteix	   la	   idea	   que,	  
malgrat	  haver-­‐se	  urbanitzat	  moltes	  peces	  agrícoles	  aquests	  darrers	  anys,	  encara	  
queda	  molt	   de	   terme	   no	   urbanitzable	   i	   insisteixen	   en	   el	   fet	   que,	   si	   un	   es	   fixa,	  
moltes	  de	   les	  parcel·∙les	  estan	  conreades.	  Amb	  tot,	  però,	  els	  agents	  directament	  
lligats	   al	   camp	   (llauradors	   o	   sindicats	   agraris)	   es	   decanten	   per	   una	   visió	   més	  
pessimista	   lligada	  a	   la	  dificultat	  de	  vendre	  els	  productes	  a	  un	  preu	  que	  cobrisca	  
costos,	  a	  l’alta	  velocitat	  que	  s’estan	  canviant	  els	  conreus	  d’hortalisses	  per	  cítrics	  
o	   productes	   foranis	   o	   a	   la	   falta	   de	   suport	   per	   part	   de	   les	   Administracions.	   En	  
aquest	  sentit,	  els	  agents	  lligats	  a	  les	  administracions	  (tècnics	  o	  partits	  polítics)	  no	  
es	  fixen	  tant	  en	  aquestes	  reivindicacions	  i	  ho	  fan,	  per	  contra,	  en	  el	  problema	  que	  
representa	  l’envelliment	  de	  la	  població	  que	  es	  dedica	  al	  camp	  i	  la	  falta	  de	  recanvi	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generacional	  tot	  i	   invocant	  un	  sector	  que	  no	  és	  atractiu	  per	  a	  la	  societat	  o	  per	  al	  
mercat	   internacional.	   Il·∙lustren	   aquestes	   idees,	   per	   exemple,	   Vicent	   Ferrer	   quan	  
explica	  que	  “la	  rendibilitat	  és	  més	  prompte	  baixa”	  o	  Joaquim	  Burgos	  quan	  relata	  
que	  manté	  el	  conreu	  “per	  una	  qüestió	  sentimental,	  al	  seguir	  la	  tradició	  familiar	  de	  
llauradors	  i,	  per	  una	  altra	  banda,	  per	  l’intent	  d’evitar	  la	  desaparició	  de	  l’explotació	  
agrícola,	   ja	   que	   el	   rendiment	   del	   conreu	   està	   sota	  mínims	   actualment.	   Inclús	   la	  
taronja,	  cada	  vegada,	  es	  comercialitza	  amb	  majors	  dificultats	  de	  tot	  tipus”.	  Vicent	  
Sales	  o	  Josep	  Lluís	  Miralles	  detallen	  com	  s’han	  perdut	  moltes	  unitats	  d’explotació	  
(que	  s’han	  urbanitzat	  o	  estan	  abandonades),	   la	  comarca	  ha	  patit	  un	  gran	  procés	  
de	  citrificació	  i	  té	  més	  taronja	  que	  mai	  i	  com	  s’ha	  perdut	  massa	  crítica	  d’agricultors	  
tradicionals	  i	  aquests	  estan	  poc	  organitzats.	  	  
	   Des	  dels	  consistoris	  de	  Meliana	   i	  Vinalesa	  –	  des	  dels	  partits	  de	   l’oposició	  
concretament	  –	   també	  s’està	  d’acord	  a	  afirmar	  que	   la	   rendibilitat	  del	  sector	  és	  
molt	   baixa:	   Josep	   Riera	   (regidor	   de	   Compromís	   a	   l’oposició	   al	   municipi	   de	  
Meliana)	   afirma	   que	   “el	   camp	   està	   ara	  mateix	   abandonat	   i	   les	   institucions	   que	  
existeixen	  que	  defensen	  els	   interessos	  dels	   llauradors	   i	   l’horta	  són	  de	   la	  societat	  
civil	  o	  dels	  propis	  afectats”.	  Amb	  tot,	  veu	  actualment	  símbols	  cap	  a	  un	  nou	  camí	  ja	  
que	  	  “La	  conjuntura	  econòmica	  del	  país	  també	  està	  influint	  molt	  en	  el	  nou	  PGOU	  
que	   s’està	   redactant	   ja	   que	   en	   les	   condicions	   que	   ens	   trobem	   no	   ens	   podem	  
permetre	  obrir	  molts	  nous	  sectors	  a	  urbanització”	   fet	  que	  ha	   fet	  que	   l’objectiu	  
número	   1	   de	   l’Avaluació	   Ambiental	   Estratègica	   per	   al	   nou	   PGOU	   que	   s’està	  
redactant	  siga	  la	  protecció	  de	  l’Horta.	  En	  aquesta	  línia,	  Josep	  Lluís	  Miralles	  també	  
explica	  que,	  des	  d’un	  punt	  de	  vista	  de	  la	  societat	  “quan	  aquesta	  situació	  irreal	  ha	  
explotat	  [en	  referència	  a	  la	  punxada	  de	  la	  bombolla	  immobiliària],	  la	  societat	  s’ha	  
trobat	   que	   ha	   de	   traure	   profit	   d’on	   siga	   possible	   i	   una	   de	   les	   oportunitats	   és	  
l’agricultura”	   ja	   que	   “potser	   no	   solament	   el	   producte	   fresc	   és	   un	   recurs	   sinó	  
també	  el	  producte	  derivat”	  fet	  que	  posa	  a	  l’Horta	  en	  una	  situació	  de	  renaixença.	  	  
	   Tots	   els	   agents	   estan	   d’acord	   a	   acceptar	   que	   la	   pressió	   demogràfica	   i	  
urbanística	  d’aquests	  darrers	  anys	  ha	  modulat	  el	  paisatge	  actual	  de	  l’Horta	  Nord	  i	  
ha	  fet	  que	  a	  la	  comarca	  els	  municipis	  hagen	  crescut,	  s’haja	  consumit	  molt	  de	  sòl	  
que	  era	  agrícola	  i	  que,	  per	  exemple,	  els	  municipis	  siguen	  actualment	  cada	  vegada	  
més	  interdependents	  al	  estar	  cada	  vegada	  més	  units	  físicament.	  Amb	  tot,	  si	  tots	  
els	   agents	   afirmen	   que	   l’alta	   expansió	   urbanística	   o	   l’alt	   impacte	   de	   les	  
infraestructures	   és	   el	   responsable	   de	   l’organització	   i	   paisatge	   actual	   de	   l’Horta	  
Nord,	  també	  estan	  d’acord	  a	  afirmar	  que	  aquests	  impactes	  poden	  continuar	  tot	  i	  
que	  ara	  l’Horta	  no	  està	  sofrint	  grans	  canvis	  a	  causa	  de	  l’estancament	  econòmic	  i	  la	  
punxada	  de	  la	  bombolla	  immobiliària.	  En	  aquesta	  línia,	  Josep	  Riera	  explica	  que	  si	  
el	   pas	   de	   l’AVE	   pel	   municipi	   “continua	   plantejant-­‐se	   com	   es	   planteja,	   serà	   un	  
desastre	  i	  una	  sentència	  de	  mort	  de	  l’Horta	  Nord”.	  Ara	  està	  paralitzat	  “perquè	  no	  
hi	   ha	   diners,	   no	   perquè	   s’estiguen	   plantejant	   canviar	   res	   o	   perquè	   hi	   haja	  
alternatives”.	   Honorat	   Ros,	   per	   al	   municipi	   de	   Vinalesa,	   també	   justifica	   la	   no	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construcció	   de	   la	   variant	   que	   ha	   d’unir	   Meliana-­‐Vinalesa-­‐Alfara	   per	   una	   qüestió	  
pressupostària.	  Podem	  afirmar	  que	  tots	  els	  actors	  estan	  d’acord	  a	  afirmar	  que,	  si	  
no	   hagués	   estat	   per	   la	   crisi	   econòmica	   que	   viu	   el	   país,	   l’activitat	   urbanitzadora	  
podria	   reprendre’s	   i	   continuar	   modificant	   el	   paisatge	   actual,	   	   per	   la	   qual	   cosa	  
Josep	  Lluís	  Miralles	  afirma	  que	  “no	  tot	  ha	  canviat	  tant”.	  
	   Si	   l’estat	  de	  salut	  econòmica	  és	  percebut	  per	  tots	  els	  agents	  com	  dolent	  
per	  la	  gran	  diferència	  entre	  el	  preu	  que	  se	  li	  paga	  al	  llaurador	  i	  el	  preu	  de	  venda	  
del	  producte	  al	  mercat,	  tots	  els	  agents	  estan	  d’acord	  que	  la	  figura	  del	  llaurador	  
és	  hui	  en	  dia	  indispensable	  per	  al	  manteniment	  de	  l’activitat	  agrícola	  i	  dels	  valors	  
que	  representa	  l’Horta	  i	  és	  gràcies	  a	  ells	  que	  el	  territori	  encara	  està	  molt	  sovint	  
conreat.	  Per	  a	  Vicent	  Ferrer	  “una	  Horta	  sense	  llauradors	  no	  pot	  existir”	  i	  Joaquim	  
Burgos	   recorda	   que	   construir	   una	   Horta	   sense	   ells	   és	   com	   fer	   un	   territori	  
“semblant	   als	   parcs	   temàtics	   actuals	   dedicats	   a	   qualsevol	   altra	   activitat”.	   Josep	  
Lluís	   Miralles	   riu	   quan	   se	   li	   pregunta	   si	   seria	   possible	   una	   Horta	   sense	   els	  
llauradors.	  El	  gros	  dels	  actors	  descriu,	  però,	  com	  els	  llauradors	  d’avui	  en	  dia	  són	  
diferents.	  Malgrat	  reconèixer	  tots	  un	  problema	  en	  l’envelliment	  i	  en	  la	  transmissió	  
de	  coneixements	  (que,	  tradicionalment,	  s’ha	  fet	  en	   les	  famílies	  com	  demostra	  el	  
cas	  de	  Vicent	  Ferrer	  o	  Joaquim	  Burgos),	   la	  població	  ocupada	  està	   formada	  cada	  
vegada	  més	  per	  gent	  jove	  que	  es	  dedica	  a	  altres	  tipus	  de	  cultius	  com	  els	  ecològics	  
i	   que	   asseguren	   actualment	   la	   continuació	   de	   l’activitat	   agrícola	   en	   diferents	  
parcel·∙les	  dels	  municipis:	  per	  a	  Josep	  Lluís	  Miralles,	  està	  apareixent	  un	  perfil	  nou	  
de	  llaurador	  “amb	  una	  certa	  formació,	  que	  coneix	  i	  utilitza	  Internet	  per	  a	  estar	  en	  
contacte	  amb	  altres	  mercats,	  que	  pot	  gestionar	  conreus	  per	  a	  l’exportació	  del	  seu	  
producte”.	   Paral·∙lelament,	   l’aflorament	   d’horts	   urbans	   als	   diferents	   municipis	  
(sobretot	  en	  aquells	  més	  pròxims	  a	  la	  ciutat	  de	  València)	  també	  ha	  modificat	  el	  
paisatge	   deixant	  entreveure	  parcel·∙les	  amb	  molts	  diferents	   tipus	  de	  productes	   i	  
àrees	  per	  al	  descans	  o	   l’emmagatzematge	  del	  material	  (a	  Meliana	   i	  Vinalesa	  se’n	  
troben).	  Si	  els	  llauradors	  tradicionals	  apareixen	  com	  la	  font	  del	  coneixement	  més	  
arrelat	  a	  la	  terra	  o	  al	  clima,	  els	  nous	  professionals	  estan	  tenint	  èxit	  com	  asseguren	  
Josep	  Riera	  o	  Honorat	  Ros.	  La	  mala	  imatge	  que	  ha	  tingut	  el	  sector	  o	  la	  figura	  del	  
llaurador	   que	   ha	   fet	   que	  molts	   pares	   no	   desitjaren	   que	   els	   seus	   fills	   seguiren	   a	  
l’Horta	  és	  una	  qüestió	  que	  per	   als	   agents	   lligats	   al	   camp	   (llauradors,	   sindicats	  o	  
plataformes	  de	  defensa)	  també	  està	  canviant	  i	  l’agricultura	  torna	  a	  atraure	  joves.	  
Són	   els	   agents	   lligats	   a	   la	   política	   els	   qui	   es	   mostren	   més	   escèptics	   respecte	  
d’aquestes	  qüestions.	  	  
	   A	  més	  a	  més,	  la	  Denominació	  d’Origen	  per	  a	  la	  xufa	  de	  València	  ha	  permès,	  
per	  exemple,	  que	  la	  xufa	  siga	  un	  producte	  rendible	  a	  la	  comarca.	  Els	  agents	  lligats	  
a	  l’activitat	  agrícola	  i	  els	  no	  polítics	  perceben,	  en	  general,	  que	  actualment	  l’Horta	  
no	  és	  rendible	  però	  que	  pot	  ser	  font	  d’avantatge	  econòmica	  si	  es	  gestionara	  d’una	  
altra	  manera.	   El	   conreu	   de	   la	   xufa	   a	   cada	   vegada	  més	  municipis	   ha	   canviat	   el	  
paisatge	  com,	   fa	  uns	  anys,	  ho	  va	   fer	   la	  penetració	  de	   la	   taronja	  a	   la	   comarca,	   i	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està	   canviant	   també	   l’estructura	   agrícola	   i	   ambiental	   de	   la	   comarca.	   Si	  
econòmicament	   sembla	   	   que	   aquest	   canvi	   de	   conreus	   ajuda	   –	   sobretot	   a	   l’hora	  
d’exportar	  -­‐,	  els	  representats	  de	  la	  ciutadania,	  però,	  són	  més	  escèptics	  i	  no	  veuen	  
tant	   de	   futur	   en	   el	   sector.	   Josep	   Lluís	   Miralles	   va	   més	   enllà	   i	   recorda	   que	  
abandonar	  els	   camps	  és	  “suïcida”	  al	   ser	  un	  sector	  estratègic	  per	  a	   la	   societat	   ja	  
que	  aquesta	  necessita	  més	  persones	  “que	  produïsquen	  aliments	  que	  cotxes”.	  
	  
	  
Vallès	  Oriental:	  	  
Manel	  Cunill	  explica	  com	  la	  zona	  del	  Vallès	  Oriental	  ha	  canviat	  aquests	  darrers	  50	  
anys	   ja	   que	   “les	   zones	   més	   fèrtils	   són	   les	   que	   s’han	   ocupat	   més	   ràpidament	  
perquè	   es	   troben	   en	   els	   àmbits	   dels	   espais	   fluvials,	   el	   mateix	   lloc	   on	   s’han	  
desenvolupat	  més	  els	   teixits	  urbans”	   i	  com	  els	  municipis	  d’avui	  són	  més	  grans	   i	  
han	  crescut	  sobre	  “territori	  no	  urbanitzat”.	  
	  
Des	   d’un	   punt	   de	   vista	   econòmic,	   argumenta	   que	   és	   molt	   difícil	   ser	   rendibles	  
perquè	  el	  que	  ja	  no	  és	  tant	  important	  “si	  la	  collita	  és	  bona	  o	  no”	  sinó	  el	  preu	  que	  
marquen	   les	   grans	   corporacions	   que	   controlen,	   per	   exemple,	   el	   mercat	   dels	  
cereals.	  En	  opinió	  de	  Manel	  Cunill,	  aquestes	  empreses	  determinen	  més	  els	  preus	  
que	  “el	  mercat	  internacional”.	  	  
	  
Respecte	   al	   paisatge,	   detalla	   com	   “l’activitat	   ramadera	   associada	   a	   l’agrària,	  
manté	  una	  certa	  renda	  agrària	  notable	  que	  fa	  que	  una	  part	  de	  l’activitat	  agrària	  
es	  conservi	  perquè	  genera	  ingressos	  perquè	  és	  una	  agricultura	  rica”.	  Si	  l’activitat	  
ramadera	   li	   sembla	   que	   funciona	  millor,	  el	   producte	   d’Horta	   té	   una	   eixida	  més	  
difícil	   ja	   que	   “potser	   abans	   es	   venia	   amb	   un	   cert	   valor	   afegit	   i	   marcant	   els	  
productors	   una	   pauta,	   però	   actualment	   competir	   amb	   Mercabarna	   és	   molt	  
difícil”.	  
	  
Amb	  tot,	  en	  la	  seua	  opinió	  el	  paisatge	  també	  ha	  canviat	  perquè	  “les	  explotacions	  
cada	   vegada	   tenen	   més	   tendència	   a	   agrupar-­‐se	   no	   tant	   a	   nivell	   de	  
microexplotació	   sinó	   cap	   a	   explotacions	  més	   grans	   per	   a	   crear	   més	   dimensió	  
econòmica”	   i	   afegeix	  que	   “la	   ramaderia	   s’agrupa	   i,	   per	   tant,	   quedaran	  poques	  
explotacions	   molt	   grans”.	   Davant	   d’això,	   però,	   Manel	   Cunill	   és	   un	   poc	   crític	  
perquè	   diu	   que	   s’observen	   “molts	   casos	   que,	   per	   exemple,	   es	   mantenen	   les	  
masies	  però	  no	  hi	   ha	   activitat	   ramadera,	   no	  es	   té	  bestiar,	   tot	   i	   que	  es	  manté	   la	  
llicència”	  
	  
Des	   d’un	   punt	   de	   vista	   de	   la	   població	   ocupada	   actualment,	  Manel	   Cunill	   relata	  
també	  que	  es	  tracta	  d’un	  sector	  amb	  “un	  envelliment	  de	  la	  població	  que	  treballa	  
la	  terra”	  i	  també	  explica	  com	  molta	  gent	  que	  abans	  s’hi	  dedicava	  ho	  ha	  deixat	  per	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dedicar-­‐se	   al	   “sector	   de	   la	   construcció”.	   També	   explica	   que,	   cada	   vegada	   més	  
pagesos,	  treballen	  per	  a	  tercers	  mitjançant	  la	  creació	  d’empreses	  de	  serveis.	  	  
	  
Finalment,	   però,	   observa	   l’aparició	   d’una	   nova	   agricultura	   portada	   a	   terme	  per	  
“gent	  amb	  certa	  formació,	  gent	   jove,	  noves	   incorporacions	  que	  gestionen	  entre	  
una	  hectàrea	  o	  dues	  i	  combinen	  Horta	  i	  la	  venda	  de	  proximitat	  o	  directa”	  així	  com	  
també	   “una	   agricultura	   de	   lleure	   que	   cada	   vegada	   té	  més	   incidència	   però	   amb	  
horts	  de	  certa	  dimensió”.	  	  
	  
	  
Horta	  de	  les	  Cinc	  Sènies	  (Mataró):	  	  
En	  el	  cas	  de	   l’Horta	  de	   les	  Cinc	  Sènies,	  a	  Mataró,	  Rosa	  Busqué	  opina	  “que	  s’ha	  
preservat	   prou	   bé”	   ja	   que	   fa	   molts	   anys	   que	   pràcticament	   tota	   la	   zona	   està	  
classificada	   com	   a	   “no	   urbanitzable”	   i	   amb	   l’aprovació	   del	   PDUSC	   “van	   quedat	  
també	   classificats	   com	   a	   no	   urbanitzables”	   alguns	   terrenys	   que	   no	   ho	   estaven.	  	  
Amb	   tot,	   però,	   senyala	   que	   algunes	   terres	   que	   s’han	   abandonat	   i	   que	   “hi	   ha	  
finques	   en	   venda	   i,	   per	   tant,	   abandonades”	   i	   d’altres	   que	   “estan	   llogades	   a	  
troços”	  creant	  salts	  i	  buits	  en	  el	  paisatge.	  	  
Respecte	   als	   cultius	   que	   s’hi	   troben,	  “sempre	   s’ha	   fet	  Horta”	   i	   així	   es	   continua	  
fent	  tot	  i	  que	  “a	  sobre	  de	  la	  carreta	  de	  Mata,	  hi	  ha	  productors	  de	  flors	  però	  això	  ja	  
no	  és	  les	  Cinc	  Sènies”	  per	  la	  qual	  cosa,	  respecte	  als	  cultius,	  no	  ha	  canviat	  massa.	  	  
Pel	  que	  fa	  la	  salut	  econòmica,	  des	  de	  l’ajuntament	  “no	  tenim	  dades”	  però	  saben	  
que	  els	  pagesos	   treballen	   cadascú	   a	   la	   seua	  manera	   i	   sense	  massa	   coordinació	  
per	  la	  qual	  cosa	  hi	  ha	  diversitat	  d’experiències.	  	  
	  
	  
	   Argument	   1b:	   Anàlisi	   de	   l’efectivitat	   dels	   instruments	   de	   planificació	   i	  
gestió	  urbanística	  i	  territorial	  del	  sòl	  no	  urbanitzable	  agrari	  vigents.	  	  
	  
	   Els	   actors	   implicats	   perceben	   desajustos	   entre	   la	   legislació,	   les	   eines	   de	  
gestió	   i	   planejament	   i	   les	   necessitats	   del	   territori.	   D’una	   banda,	   els	   actors	  
senyalen	  directament	  a	   la	   legislació	  urbanística	  autonòmica	  com	  a	   responsable	  
de	   la	   falta	  de	  coordinació	  de	   les	   intervencions	  urbanístiques	  passades	   i	   actuals	  
que	  han	  modulat	  el	  paisatge	   ja	  que,	  com	  assenyala	  Josep	  Riera,	  “ha	  permès	  que	  
cadascú	  anara	  al	  seu	  aire	  i	  això	  ha	  generat	  problemes”.	  El	  fet	  que	  al	  País	  Valencià	  
el	  planejament	  territorial	  siga	  quasi	  inexistent	  fa	  que	  els	  ajuntaments	  tinguen	  tot	  
el	  poder	  per	  a	  decidir	  sobre	  el	  creixement	  urbanístic	  dels	  seus	  municipis:	  Josep	  
Riera	   explica	   que	   el	   planejament	   actual	   segueix	   els	   “interessos	   de	   la	   ciutat	   de	  
València	   passant	   per	   damunt	   de	   tots	   els	   altres	  municipis”	   i	   que	   els	   instruments	  
desplegats	   des	   de	   “la	   Generalitat	   o	   l‘Estat	   ajuden	   a	   potenciar	   una	   cosa	   tan	  
important	  com	  és	  l’activitat	  agrícola”.	  La	  qüestió	  del	  pes	  de	  les	  infraestructures	  i	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de	   la	   seua	   ordenació	   també	   sembla	   ser	   que	   s’ha	   fet	   de	  manera	   aïllada	   i	   sense	  
coordinació:	  “un	  dels	  problemes	  del	  creixement	  de	  la	  ciutat	  de	  València	  és	  el	  gran	  
impacte	  de	  les	  infraestructures.	  Tornem	  al	  mateix	  punt:	  València	  ha	  pecat	  de	  falta	  
de	   previsió	   i	   planificació	   de	   les	   infraestructures	   i	   això	   ha	   arrossegat	   tota	   l’àrea	  
metropolitana”	  diu	  Josep	  Riera.	  Per	  la	  seua	  banda,	  Josep	  Lluís	  Miralles	  explica	  que	  
“cada	   organisme	   que	   ha	   gestionat	   cada	   infraestructura	   ha	   tingut	   la	   pròpia	  
dinàmica	  i	  el	  propi	  procés”	  i	  tot	  i	  que	  es	  consulten	  les	  altres	  administracions	  “cada	  
organisme	  ha	  pres	   la	  seua	  pròpia	  decisió”.	  Les	  eines	  de	  planejament,	  segons	  els	  
actors,	  no	  han	  promogut	  la	  coordinació	  sinó	  més	  aviat	  a	  l’inrevés.	  	  
	   Josep	  Riera	  explica	  que	  a	  l’Horta	  Nord	  cap	  organisme	  manté	  relacions	  de	  
cooperació	   amb	   cap	   altre	   (en	   referència	   als	   ajuntaments	   entre	   sí	   o	   amb	   les	  
institucions	  responsables	  de	  les	  infraestructures)	  i	  apunta	  que	  solament	  passa	  en	  
alguns	   casos	   concrets	   quan	   “coincideix	   que	   hi	   ha	   en	   eixe	  moment	   una	   sintonia	  
entre	   els	   partits	   polítics”	   dels	   ajuntaments.	   Josep	   Lluís	   Miralles	   és	   igualment	  
contundent	  (“no,	  no	  hi	  ha	  hagut	  cooperació”)	  perquè	  com	  recorda	  Vicent	  Sales	  hi	  
ha	   hagut	   molta	   “competència	   entre	   municipis”.	   Amb	   tot,	   però,	   Honorat	   Ros	  
relata	  que	  a	  Vinalesa	   la	  Mancomunitat	  del	  Carraixet	  funciona	   i	  permet	  compartir	  
serveis	  però	  no	  intervé	  en	  qüestions	  d’urbanisme.	  
	   	  A	   més	   a	   més,	   fruit	   dels	   problemes	   de	   finançament	   de	   les	   institucions	  
locals,	  l’activitat	  urbanística	  representa	  una	  font	  d’ingressos	  molt	  important	  per	  
als	   consistoris	   (ingressos	   per	   llicències	   urbanístiques	   i	   en	   termes	   de	   sòl	   que	  
s’obté	   per	   cessió	   i	   per	   a	   vials)	   i	   ha	   fet	   que	   tots	   els	   municipis	   de	   la	   comarca	  
competisquen	  per	  urbanitzar:	  en	  paraules	  de	  Josep	  Riera	  “hi	  havia	  municipis	  que	  
tenien	  uns	  plans	  generals	  ja	  aprovats	  bastant	  dimensionats	  [...]	  i,	  altres	  municipis,	  
no	   només	   han	   esgotat	   el	   PGOU	   sinó	   que,	   a	   més	   a	   més,	   n’han	   fet	   un	   altre	   de	  
seguida”.	  Honorat	  Ros	  també	  ho	  explica	  quan	  diu	  que	  sembla	  que	  els	  municipis	  
només	   poden	   “obtindre	   recursos	   mitjançant	   la	   planificació	   urbanística	   creant	  
PAIs”	   i	   també	  detalla	   que	   la	   legislació	  permet	   als	  municipis	   tenir	   uns	   serveis	   en	  
funció	  de	   la	  població	  que	   tenen	   i	  que,	  per	   tant,	  això	   també	  ha	  ajudat	  al	   fet	  que	  
tots	  els	  municipis	  hagen	  desplegat	  de	   forma	   important	  el	  planejament	   tot	   i	  que	  
“pareixia	   una	   barbaritat”.	   Josep	   Lluís	   Miralles	   explica	   que	   tots	   els	   PGOUs	   són	  
plans	   que	   permeten	   a	   dia	   d’avui	   encara	  més	   consum	  de	   sòl	   quan	   “fer	   falta,	   en	  
general,	  no	  fa	  falta”	  i	  explica	  que	  “si	  nosaltres	  a	  nivell	  funcional	  operàrem	  a	  nivell	  
d’àrea	  metropolitana,	  a	  l’hora	  de	  necessitar	  sòl	  per	  a	  urbanitzar,	  tindríem	  on	  triar	  i	  
podries	  dir	  “aquest	  sòl	  el	  reserve	  com	  a	  infraestructura	  verda	  i	  aquest	  altre	  que	  no	  
té	   tant	   d’interès	   com	   a	   infraestructura	   verda,	   l’urbanitze”	   però	   “l’estructura	  
administrativa	  actual	  com	  la	  de	  Meliana,	  Alboraia,	  Vinalesa...	  tots	  els	  seus	  terrenys	  
del	  seu	  terme	  municipal	  són	  d’Horta”	  i,	  per	  tant,	  es	  consumeix	  sòl.	  
	   La	  legislació	  i	  la	  política	  actual	  han	  fet	  que,	  a	  més	  a	  més,	  i	  tots	  els	  actors	  ho	  
comparteixen,	   la	   corrupció	   i	   la	   connivència	   d’interessos	   apareixen	   com	   a	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elements	  que	   fan	  que	  els	   instruments	  vigents	   siguen	  considerats	   com	  a	  caducs,	  
tot	  i	  que	  cap	  agent	  es	  posiciona	  clarament	  al	  respecte.	  	  
	   L’absència	   d’alguna	   autoritat	   supramunicipal	   com	   el	   derogat	   Consell	  
Metropolità	  de	   l’Horta	  també	  és	  apuntat	  per	  alguns	  agents	  (Josep	  Riera,	  Josep	  
Lluís	  Miralles)	  com	  a	  font	  de	  falta	  de	  coordinació:	  “es	  van	  carregar	   tots	  els	  ens	  
comarcals	   o	   supramunicipals”	   diu	   Josep	   Riera	   i	   apunta	   que	   els	   pocs	   ens	  
supramunicipals	   que	   s’han	   creat	   i	   que	   existeixen	   actualment	   són	   “d’un	   control	  
polític	  molt	  evident”.	  Josep	  Lluís	  Miralles	  ho	  reafirma	  dient	  que	  és	  una	  “qüestió	  
de	  quota	  de	  poder	  polític	   ]...]	  perquè	  el	  Consell	  Metropolità	  de	   l’Horta	  no	   tenia	  
majoria	  del	  Partit	  Popular	  que	  sí	  que	  en	  tenia	  en	  bona	  part	  dels	  ajuntaments	  i	  a	  la	  
Generalitat	  Valenciana”.	  Més	  enllà,	  Joaquim	  Burgos	  o	  Vicent	  Ferrer	  apunten	  a	   la	  
necessitat	  de	  tindre	  organitzacions	  supramunicipals	  que	  ajuden	  els	  llauradors	  tot	  i	  
que	   no	   tot	   s’hi	   val,	   com	   apunta	   Vicent	   Sales	   en	   afirmar	   que	   “com	   menys	  
intervenció	  externa	  millor”.	  
	   Finalment,	  es	  comparteix	  la	  idea	  que,	  en	  general,	  les	  institucions	  públiques	  
no	  és	  que	  hagen	  intervingut	  més	  o	  menys	  malament	  sobre	  el	  sòl	  agrícola	  sinó	  que,	  
com	  diu	  Josep	  Riera,	  “no	  ho	  han	  gestionat	  perquè	  ells	  tenien	  uns	  altres	  objectius	  i	  
actuacions	  en	  ment	  i	  de	  clar	  impacte	  en	  el	  territori”.	  El	  conflicte	  entre	  interessos	  
dels	   agents	   apareix	   com	   un	   determinant	   de	   la	   falta	   de	   posada	   en	   comú	   i	   de	  
coordinació	  que	  ha	  modulat	  un	  paisatge	  discontinu,	  caòtic	   i	  en	  crisi.	   I	   això,	  per	  
ara,	  és	  així	  tot	  i	  que,	  com	  veurem,	  hi	  ha	  símbols	  de	  canvis.	  
	  
	  
Vallès	  Oriental:	  	  
Manel	  Cunill	  explica	  com	  a	  la	  zona	  del	  Vallès	  Oriental	  no	  s’hi	  ha	  desenvolupat	  cap	  
Pla	  Especial	  per	  a	  la	  posada	  en	  funcionament	  d’un	  Parc	  Agrari,	  per	  exemple,	  com	  
sí	  que	  ha	  passat	  a	  Sabadell	  o	  a	  Gallecs.	  Amb	  tot,	  es	  mostra	  escèptic,	  en	  general,	  
amb	  els	  instruments	  actuals	  de	  gestió	  i	  planificació	  urbanística	  utilitzats	  pel	  sector	  
públic:	  “la	  visió	  de	  gestió	  del	  territori	  dels	  anys	  80	  o	  90	  arriba	  i	  inclús	  2000	  està	  bé	  
però	   arriba	   on	   arriba”.	  A	  més	   a	  més,	   critica	   que	   actualment	   el	   sector	   públic	   no	  
promou	   “que	   hi	   hagi	   estabilitat”	   i	   que	   calen	   institucions	   que,	   no	   com	   moltes	  
d’avui	  en	  dia,	  “no	  es	  justifiquin	  per	  si	  soles”.	  	  
	  
	  
Horta	  de	  les	  Cinc	  Sènies	  (Mataró):	  	  
Rosa	  Busqué	  explica	  com	  l’Horta	  de	  les	  Cinc	  Sènies	  de	  Mataró	  està	  afectada	  pel	  
POUM	  de	  Mataró	  i	  pel	  PDUSC	  que	  va	  fer	  que	  aquest	  primer	  es	  modifiqués	  per	  a	  
classificar	  tot	  el	  sòl	  com	  a	  no	  urbanitzable.	  A	  més	  a	  més,	  “limita	  els	  usos”.	  
Actualment	  i	  en	  substitució	  d’un	  Pla	  Especial	  de	  l’Horta	  de	  les	  Cinc	  Sènies	  que	  no	  
es	  va	  arribar	  a	  aprovar,	  s’ha	  portat	  a	  terme	  “una	  modificació	  del	  POUM	  respecte	  
el	   sòl	   no	   urbanitzable	   i	   recull	   algunes	   de	   les	   coses	   que	   podria	   recollir	   el	   Pla	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Especial”.	   També	   explica	   com	   “el	   Catàleg	   de	   Masies	   i	   Cases	   Rurals	   que	   ha	   de	  
permetre	  ampliar	  els	  usos”	  també	  està	  en	  fase	  d’aprovació	  inicial.	  	  
Respecte	  al	  projecte	  del	  Tren	  Orbital	  que	  està	  dissenyat	  per	  a	  passar	  per	  les	  Cinc	  
Sènies,	  Rosa	  Busqué	  explica	  que	  està	  paralitzat	  “més	  per	  falta	  de	  pressupost	  que	  
per	  altra	  cosa”	  però	  que,	  amb	  tot,	  “l’afectació	  hi	  és	  igualment”	  perquè	  “hi	  ha	  un	  
sistema	  que	  està	  aprovat	   i	  per	   tot	  el	   seu	   recorregut	  hi	  ha	   limitació	  sobre	  el	  que	  
pots	  fer	  urbanísticament”	  i	  “hi	  ha	  finques	  que	  han	  quedat	  afectades	  pel	  traçat”.	  	  
Finalment,	  però,	  detalla	  que	  més	  enllà	  de	   la	   classificació	  poca	  és	   la	   intervenció	  
del	   sector	   públic	   en	   aquest	   àmbit	   però	   que	   l’Ajuntament	   està	   treballant	   per	   a	  
potser	  desenvolupar	  “algun	  tipus	  de	  pla	  de	  gestió	  del	  territori,	  del	  producte...”.	  	  
	  
	  
	   Argument	   1c:	   Valoració	   de	   l’organització,	   resultats	   econòmics	   i	   rols	   dels	  
agents	  responsables	  dels	  cultius	  i	  l’activitat	  agrícola	  
	  
	   Tots	  els	  agents	  estan	  d’acord	  quan	  expliquen	  que	  els	  llauradors	  són	  molt	  
independents	   i	   prenen	   individualment	   totes	   les	   decisions	   que	   afecten	   els	   seus	  
cultius.	  D’aquesta	  manera,	  Vicent	  Ferrer	  explica	  com	  “el	   llaurador	  de	   l’Horta	  sol	  
prendre	   les	   decisions	   ell	  mateix	   sense	   consultar	   la	   resta.	   Pel	   que	   fa	   a	   la	   gestió	  
conjunta	  dels	  cultius	  tampoc	  passa,	  ja	  que	  ací	  a	  l’Horta	  Nord	  les	  cooperatives	  mai	  
han	   funcionat	   bé”	   (a	   Vinalesa	   la	   cooperativa	   va	   deixar	   de	   ser	   agrícola	   però	   a	  
Meliana	  sí	  que	  n’hi	  ha	  una	  d’activa).	  En	  aquest	  sentit,	  Joaquim	  Burgos	  després	  de	  
reafirmar	   la	   idea	  de	   l’absència	  de	   consens	   sobre	  els	   conreus,	   sí	   que	  explica	  que	  
sempre	  hi	  ha	  intents	  “de	  planificar	  la	  gestió	  agrària	  des	  de	  cooperatives	  agrícoles”	  
però	  que	  no	  acostumen	  a	  tindre	  èxit	  o	  aquest	  és	  temporal.	  Tots	  els	  agents	  estan	  
d’acord	  a	  afirmar	  que	  els	  llauradors	  que	  millor	  se’n	  han	  sortit	  són	  els	  qui	  han	  fet	  el	  
canvi	  i	  actualment	  tenen	  xufa	  o	  taronja	  més	  que	  no	  pas	  hortalisses.	  A	  més	  a	  més,	  
també	  s’apunta	  la	  idea	  que	  molts	  camps	  continuen	  conreats	  perquè	  hi	  ha	  molta	  
gent	  que	  treballa	  l’Horta	  a	  temps	  parcial	  com	  és	  el	  cas	  de	  Joaquim	  Burgos	  i	  que,	  
per	  tant,	  l’estructura	  de	  la	  ocupació	  al	  sector	  és	  hui	  en	  dia	  diferent.	  
	   A	   més	   de	   les	   decisions	   individuals	   dels	   llauradors,	   existeixen	  
organitzacions	  que	  uneixen	  els	   llauradors	  i	  que	  a	  l’Horta	  Nord	  “són	  bàsicament	  
dos:	  la	  Unió	  de	  Llauradors	  i	  Ramaders	  i	  AVAC”	  (Josep	  Riera).	  Vicent	  Ferrer	  explica	  
que	   a	   la	   Unió	   intenten	   estar	   pendents	   dels	   problemes	   que	   sorgeixen	   com	   “els	  
robatoris,	   els	   baixos	   preus,	   la	   sequera,	   les	   expropiacions...”.	   A	   més	   a	   més,	  
Honorat	  Ros	  parla	  de	   la	   superposició	  de	  moltes	  petites	   institucions	  com	  són	  els	  
Síndics,	  les	  Comunitats	  de	  Regants...	  però	  que	  existeixen	  per	  a	  regular	  qüestions	  
molt	  específiques.	  	  
	   Més	   enllà	   dels	   sindicats	   i	   organitzacions	   empresarials,	   la	   Generalitat	  
també	   va	   obligar	   a	   crear	   un	   Consell	   Agrari	   Municipal	   a	   cada	   municipi	   de	   la	  
comarca	  i,	  per	  exemple,	  Meliana	  i	  Vinalesa	  en	  disposen.	  Segons	  Josep	  Riera	  “és	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un	   òrgan	   de	   representació	   de	   les	   organitzacions	   agràries	   principalment	   amb	  
l’ajuntament	  i	  els	  seus	  grups	  polítics”	  i,	  per	  exemple,	  explica	  que	  a	  Meliana	  “rols	  
en	  podria	  tindre	  molts,	  però	  ara	  mateix	  l’han	  deixat	  simplement	  per	  a	  la	  resolució	  
de	   conflictes	   del	   camp:	   per	   exemple,	   si	   algú	   vol	   fer	   una	   tanca”.	   Afegeix	   que	  
actualment	  podria	  tindre	  més	  importància	  i	  “marcar	  línies	  d’actuació”.	  Al	  municipi	  
de	  Vinalesa,	  Honorat	  Ros	  també	  té	  la	  percepció	  que	  el	  CAM	  serveix	  per	  a	  ben	  poc	  i	  
que	  en	  els	  darrers	  12	  o	  13	  anys	  “es	  deu	  haver	  reunit	  2	  o	  3	  vegades”	  quan	  podria	  
servir	  per	  a	  gestionar	  i	  coordinar	  diferents	  tipus	  d’activitats	  com	  “la	  subvenció	  per	  
a	  camins	  rurals	  que	  dóna	  la	  Diputació”.	  Joaquim	  Burgos	  explica	  que	  ha	  participat	  
en	  diverses	  reunions	  i	  “no	  hi	  ha	  cap	  informe	  ni	  proposta	  que	  siga	  vinculant	  per	  a	  la	  
corporació	  local”.	  Vicent	  Sales	  és	  encara	  més	  crític	   i,	  en	  la	  seua	  opinió,	  solament	  
serveix	  per	  a	  “aplaudir”	  les	  decisions	  de	  l’ajuntament.	  
	   Finalment,	  tots	  els	  agents	  coincideixen	  en	  que,	  malgrat	  tot,	  una	  part	  molt	  
important	   dels	   terrenys	   estan	   cultivats	   i,	   per	   tant,	   els	   llauradors	  mantenen	   el	  
paisatge	  bastant	  homogeni	  malgrat	  treballar	  molt	  individualment.	   Inclús	  alguns	  
agents	  expliquen	  que	  si	  la	  terra	  està	  conreada	  és	  perquè	  alguna	  utilitat	  se’n	  trau	  i	  
accepten	  que	  algunes	  vegades	  “els	  llauradors	  valencians	  tendeixen	  a	  fer-­‐se	  massa	  
la	  víctima”	  (Josep	  Lluís	  Miralles)	  o	  que	  caldria	  potser	  “deixar	  una	  mica	  de	  banda	  la	  
defensa	   del	   “llauradoret”,	   entre	   altres,	   perquè	   ja	   no	   existeix”	   (Vicent	   Sales)	   i	  
caldria	  ser	  més	  flexible.	  	  
	  
	  
Vallès	  Oriental:	  	  
Al	  Vallès	  Oriental,	  com	  relata	  Manel	  Cunill,	  la	  Cooperativa	  Agrària	  del	  Vallès	  (CAV)	  
que	  ell	  coordina	  aglutina	  a	  més	  de	  650	  socis	  però,	  a	  més	  d’aquesta	  organització,	  
també	   trobem	   sindicats	   que	   posen	   en	   contacte	   els	   diferents	   agents	   del	   sector	  
entre	  ells	  com	  Unió	  de	  Pagesos	  que	  és	  “qui	  té	  més	  presència”.	  També	  detalla	  que	  
el	  Consell	  Comarcal	  intervé	  en	  algunes	  qüestions	  per	  a	  “agrupar	  i	  incorporar	  gent	  
que	  no	  està	  al	  sector	  agrari”.	  
En	   la	   seua	   opinió,	   la	   CAV	   que	   té	  més	   de	   30	   anys	   els	   ha	   permès	  “donar	   aquells	  
serveis	  que	  els	  socis	  per	  iniciativa	  pròpia	  no	  els	  pot	  fer	  o	  ni	  li	  surten	  a	  compte	  i	  
també	  intentem	  dissenyar	  tot	  allò	  que	  li	  pugui	  ser	  útil	  al	  soci	  com	  subministrar	  
llavors	   o	   productes”.	   Una	   de	   les	   seues	   tasques	   també	   consisteix	   a	   ajudar	   a	   la	  
comercialització	  dels	  productes	  tot	  i	  que	  “no	  requereix	  de	  la	  pròpia	  cooperativa	  i	  
això	  és	  un	  element	  positiu	  i	  negatiu	  perquè,	  bàsicament,	  els	  productors	  ho	  poden	  
fer”	  però	   també	  ho	  poden	   fer	  en	  alguna	  de	  “les	   tres	  botigues	  per	  a	   la	  venda	  al	  
públic”	  de	  les	  quals	  disposen	  a	  Sabadell,	  a	  Vilanova	  del	  Vallès	   i	  a	  Les	  Franqueses	  
del	   Vallès.	  A	  més	   a	  més,	   des	  de	   la	   CAV	   també	   intenten	  “donar	   assessorament	   i	  
acompanyar	  la	  transformació	  del	  sector”.	  	  
Amb	  tot,	  però,	  dos	  de	  les	  principals	  mesures	  que	  han	  pres	  des	  de	  la	  CAV	  i	  que	  més	  
han	  ajudat	  a	  mantindre	  una	  eixida	  del	  producte	  “digna”	  ha	  sigut,	  d’una	  banda,	  el	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fet	  de	  “pagar	  un	  preu	  just”	  als	  ramaders	  i	  pagesos	  pels	  productes	  encara	  que	  al	  
mercat	   es	   pague	   més	   baix.	   I,	   d’una	   altra	   banda,	   l’impuls	   d’una	   Denominació	  
d’Origen	   per	   a	   la	   mongeta	   del	   ganxet	   que	   va	   ser	   iniciativa	   “dels	   pagesos	   i	  
d’alguna	   gent	   que	   estàvem	   a	   la	   CAV,	   tècnics...	   va	   funcionant	   bé	   i	   tenim	   les	  
conserves	  que	  també	  es	  fan	  a	  la	  zona	  perquè	  així	  ha	  de	  ser”.	  
	  
	  
Horta	  de	  les	  Cinc	  Sènies	  (Mataró):	  	  
A	  Mataró	  no	  hi	  ha	  cap	  organització	  que	  uneixi	  els	  pagesos	  més	  enllà	  dels	  sindicats	  
i	   tot	   el	   que	   es	   fa	   en	   termes	   de	   promoció	   del	   sector,	   es	   fa	   des	   de	   la	   iniciativa	  
individual:	   preguntada	   pel	   pes	   de	   les	   cooperatives,	   Rosa	   Busqué	   diu	   clarament	  
que	  “no,	  no	  n’hi	  ha	  cap,	  no”.	  
Rosa	  Busqué	  explica	  que,	  per	  exemple,	  sí	  que	  existeix	  el	  lema	  “collits	  a	  casa	  però	  
no	   tenim	   cap	  Denominació	   d’Origen	   ni	   res”:	  “si	   es	   fa	   alguna	   cosa	   és	   des	   de	   la	  
iniciativa	  individual”.	  	  
El	   que	   sí	   que	   han	   observat	   en	   els	   pagesos	   és	   alguns	   canvis	   en	   la	   manera	   de	  
conrear	  o	  de	  vendre:	  “hem	  tingut	  canvis	  perquè	  ara	  veiem	  com	  molts	  pagesos	  
van	  cap	  a	  “l’agricultura	  ecològica”	  per	  a	  “competir	  en	  qualitat	  i	  no	  en	  quantitat”.	  
O,	  per	  exemple,	  posa	  el	  cas	  de	  “Casa	  Ametller	  que	  té	  una	  botiga	  a	  Mataró	  que	  té	  
unes	  finques	  a	   les	  Cinc	  Sènies...	   també	  hi	  ha	  altres	  productors	  que	  solament	  fan	  
un	   cert	   tipus	   de	   producte	   perquè	   el	   venen	   a	   alguna	   superfícies	   en	   concret	   o	  
també	   hi	   ha	   joves	   que	   volen	   fent	   cistelles	   però	   acaben	   fent	   poca	   cosa...	   si	  
s’ajuntessin	  potser	  tindrien	  més	  força”.	  
	  
	  
Argument	   2:	   Percepcions	   sobre	   els	   factors	   que	   han	   fet	   canviar	   l’estat	   de	   salut	  
econòmica,	   el	   paisatge	   i	   els	   instruments	   de	   planificació	   i	   gestió	   del	   territori	  
aquests	  darrers	  anys	  (per	  què?)	  
	  
	   Argument	   2a:	   Raons	   que	   justifiquen	   els	   canvis	   que	   s’han	   succeït	   en	   la	  
rendibilitat	   econòmica	   i	   paisatge	  que	   representa	   l’espai	   agrari	  periurbà	  així	   com	  
en	  els	  comportaments	  dels	  agents	  lligats	  a	  l’activitat	  agrària	  
	  
	   Pel	   que	   fa	   als	   factors	   que	   han	   determinat	   la	   rendibilitat	   econòmica	   i	   la	  
conservació	  dels	  valors	  del	  paisatge	  associats	  a	  l’activitat	  agrícola	  aquests	  darrers	  
anys,	  molts	   ja	  han	  aparegut	  anteriorment	  quan	  s’ha	   intentat	  descriure	   l’estat	  de	  
salut	  econòmica	  i	  paisatgística	  en	  que	  es	  troba	  l’Horta	  Nord.	  	  
	   Com	   vèiem,	   molts	   actors	   veuen	   determinant	   la	   falta	   de	   planificació	  
(sobretot	   territorial),	   el	   fort	   creixement	   urbanístic	   dels	   municipis	   o	   l’alta	  
implantació	   al	   territori	   d’infraestructures	   del	   transport	   en	   la	   modulació	   del	  
paisatge	  actual	  de	  l’Horta	  Nord.	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   Aquestes	   qüestions	   han	   fet	   que,	   per	   exemple,	   Josep	   Riera	   explique	   que	  
València	   ha	   viscut	   d’esquenes	   a	   l’Horta	   i	   que,	   si	   bé	   hi	   havia	   una	   autoritat	  
metropolitana	  que	  “a	  l’hora	  de	  crear-­‐la	  era	  per	  a	  donar	  servei”,	  es	  va	  eliminar	  i	  
es	  va	  “distorsionar	   la	  planificació,	   ja	  no	  per	   interessos	  de	  planificació,	   sinó	  pels	  
interessos	   discrecionals	   de	   cada	  moment”.	   Josep	   Lluís	   Miralles	   afegeix	   que	   “si	  
nosaltres	  operàrem	  a	  nivell	  d’àrea	  metropolitana,	  a	  l’hora	  de	  necessitat	  sòl	  per	  a	  
urbanitzar,	   tindríem	   on	   triar”	   però	   que	   amb	   els	   Ajuntaments	   que	   necessiten	  
finançament,	  en	  el	  moment	  en	  que	  qualsevol	  Ajuntament	  “desitge	  fer	  alguna	  cosa	  
encara	   que	   siga	   la	   construcció	   d’una	   escola,	   serà	   sobre	   sòl	   d’Horta”	   i	   es	   podria	  
evitar	   perquè	   “a	   nivell	   metropolità	   hi	   ha	   sòl	   suficient	   per	   a	   urbanitzar	   sense	  
destruir”	   però	   que	   això	   requeriria	   la	   cooperació	   entre	   consistoris	   i	   altres	  
institucions.	  
	   Josep	   Riera	   parla	   de	   “desfeta”	   als	  municipis	   on	   “la	   pressió	   urbanística	   i	  
demogràfica”	   ha	   sigut	   més	   forta	   i	   detalla	   com	   els	   municipis	   de	   l’Horta	   Nord	  
esgotaven	   els	   plans	   generals	   i,	   arribats	   a	   aquests	   punt,	   “n’han	   fet	   un	   altre	   de	  
seguida,	  en	  època	  expansiva,	  que	  ha	  generat	  autèntiques	  barbaritats”	   ja	  que	  els	  
plans	  estaven	  “bastant	  dimensionats”.	  Malgrat	  tot,	  per	  a	  Josep	  Riera	  o	  Honorat	  
Ros,	   els	   municipis	   també	   calia	   que	   cresqueren	   i,	   per	   exemple,	   fou	   necessari	  
ocupar	   sòl	   agrícola	   per	   a	   construir	   polígons	   industrials	   ja	   que,	   en	   paraules	   de	  
Josep	  Riera,	  calia	  un	  polígon	  de	  serveis	  “per	  a	  donar	  eixida,	  en	  el	  seu	  moment,	  a	  
aquelles	   activitats	   que	   estaven	   dins	   del	   poble	   i	   s’havien	   de	   traure	   perquè	   la	  
normativa	  així	  ho	  deia”.	  Amb	  tot,	  i	  com	  ja	  deia	  Riera	  abans,	  en	  els	  casos	  que	  es	  va	  
intervindre	   urbanísticament	   perquè	   era	   necessari,	   també	   es	   va	   fer	   sovint	   d’una	  
manera	   massa	   permissiva:	   parlant	   del	   polígon	   industrial	   relata	   com	  
“possiblement,	   en	   una	   primera	   fase	   hauria	   sigut	   suficient	   fer-­‐lo	   de	   la	  meitat	   de	  
gran	  que	  es	  va	   fer	   i,	  després,	   si	   la	   realitat	  ho	  haguera	  demanat,	   s’hauria	   fet	  una	  
ampliació”	  
	   Lligat	   al	   fort	   creixement	   urbanístic	   dels	  municipis	   i	   a	   l’alt	   interès	   que	   els	  
ajuntaments	  han	   tingut	  en	  els	   ingressos	   lligats	  a	  aquests	  activitats,	   Josep	  Riera	  
també	  assenyala	  que,	  per	   tant,	  el	   sector	  agrícola	  és	  un	   sector	  “en	  el	  qual	   s’han	  
portat	  a	  terme	  molt	  poques	  actuacions”.	  Honorat	  Ros	  va	  més	  enllà	  i	  explica	  que	  
no	   solament	   tots	   els	  municipis	   han	   volgut	   créixer	   sinó	   que,	   fins	   i	   tot,	   alguns	   es	  
fixaven	  arribar	  a	  una	  població	  objectiu	  per	  tal	  d’intentar	  arribar	  a	  tindre	  municipis	  
de	  5000	  habitants	  per	  a	  poder	  gestionar	  més	  serveis	  d’una	  manera	  autònoma:	  hi	  
ha	   hagut	   un	   objectiu	   molt	   clar	   de	   creixement	   que	   s’ha	   vist	   reflectit	   en	   la	  
construcció	  de	  barris	  sencers	   i	  el	  planejament	  ho	  ha	  permès	  (“Els	  serveis	  que	  té	  
un	  poble	  depenen	  de	  la	  població	  que	  tenen.	  Meliana,	  per	  exemple,	  que	  va	  passar	  
dels	  5000	  a	  10.000	  habitants	  té	  més	  serveis	  que	  no	  pas	  Vinalesa.	  Ací,	  per	  exemple,	  
solament	  teníem	  un	  metge	  i	  des	  de	  fa	  molt	  poc	  en	  tenim	  dos,	  els	  especialistes	  els	  
hem	  de	  compartir	  amb	  Foios,	  el	  dissabte	  s’han	  de	  coordinar	  els	  metges...	  [...]	  i	  tot	  
el	  món	  vol	  tindre-­‐ho	  tot	  al	  costat	  de	  casa”	  diu	  Honorat	  Ros).	  Josep	  Lluís	  Miralles,	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com	  tots	  els	  actors,	  estan	  d’acord	  en	  el	  fet	  que,	  vist	  des	  d’ara,	  “l’expansió	  urbana	  
ha	  sigut	  una	  font	  d’ingressos	  en	  el	  curt	  termini	  per	  als	  ajuntaments	  però	  no	  en	  el	  
mitjà	  o	  llarg	  termini	  perquè,	  com	  hem	  vist	  amb	  l’explosió	  de	  la	  bombolla,	  si	  tu	  fas	  
una	   inversió	   en	   urbanització	   i	   després	   la	   urbanització	   queda	   buida,	   passa	   a	  
provocar	  despeses	  als	  ajuntaments”	  
	   Respecte	  a	  l’impacte	  de	  les	  infraestructures,	  aquest	  ha	  sigut	  molt	  fort	  en	  
opinió	   de	   tots	   els	   agents	   perquè,	   com	   diu	   Josep	   Riera,	   sempre	   s’ha	   actuat	  
“puntualment	  i	  d’una	  forma	  desordenada”	  i	  això	  passa	  en	  el	  cas	  del	  pas	  de	  l’AVE,	  
de	   les	   ampliacions	   de	   l’autovia,	   de	   la	   construcció	   de	   circumval·∙lacions	   d’una	  
manera	  aïllada	  que	  fa	  que	  “al	  final	  si	  ajuntes	  uns	  projectes	  i	  altres	  et	  trossejant	  el	  
territori	   d’una	   manera	   inviable”	   d’una	   manera	   en	   que	   acabes	   pensant	   que	   la	  
mentalitat	  del	  planificador	  és	  molt	  clara	  i	  és	  que	  “solament	  pensa	  en	  València”.	  	  
	   Josep	  Riera	  explica	  que	   la	  corrupció	  i	   l’especulació	  ha	  estat	  en	  l’ordre	  de	  
cada	   dia	   no	   solament	   als	   ajuntaments	   però	   per	   tot	   arreu:	   “la	   bombolla	  
immobiliària	  ha	   sigut	  un	  dels	  elements	  que	  ha	  determinat	  no	  només	   l’economia	  
sinó	   el	   comportament	   social	   de	   la	   societat	   valenciana	   on,	   evidentment,	   la	  
corrupció	   que	   ha	   anat	   lligada	   a	   eixe	   sector	   immobiliari	   ha	   jugat	   un	   rol	   molt	  
important”.	  Josep	  Lluís	  Miralles	  és	  qui	   li	  presta	  més	   importància:	  “El	  preu	  de	   les	  
terres	  metropolitanes,	  que	  es	  poden	  edificar,	  ha	  arribat	  a	  nivells	  molt	  elevats.	  Jo	  
crec	  que	  injustament	  i	   injustificadament	  elevats	  perquè	  no	  són	  valors	  que	  hagen	  
promogut	  la	  riquesa	  de	  la	  gent	  sinó	  l’especulació,	  que	  uns	  pocs	  es	  fan	  rics	  a	  costa	  
de	   que	   molts	   es	   fan	   pobres”.	   Així,	   si	   els	   municipis	   han	   crescut	   és	   perquè	   “les	  
expectatives	   que	   es	   formaven	   són	   les	   que	   han	   fet	   que	   cresqueren	   tant	   els	  
municipis”.	  	  
	   La	   normativa	   valenciana	   en	   qüestions	   d’urbanisme	   i	   la	   figura	   del	  
promotor/urbanitzador	   també	  s’apunten	  com	  a	  elements	  que	  han	  determinat	   la	  
urbanització	  o	  no	  dels	  diferents	  polígons.	  Així,	  Honorat	  Ros,	  preguntat	  per	  la	  gran	  
quantitat	  de	  parcel·∙les	  buides	  o	  per	  urbanitzar	  que	  hi	  ha	  a	  Vinalesa,	  recorda	  que	  
l’ajuntament	  no	  és	  l’agent	  urbanitzador	  i	  que,	  en	  el	  cas	  d’un	  dels	  PAIs	  de	  Vinalesa,	  
“l’empresa	  que	  s’ho	  ha	  quedat	  amb	  la	  crisi	  no	  ho	  ha	  volgut	  fer”	  i	  s’ha	  quedat	  tot	  
paralitzat	  o,	  en	  el	  cas	  d’un	  altre	  PAI,	  “l’empresa	  que	  s’ho	  va	  quedar	  per	  urbanitzar-­‐
ho	  ha	  posat	  en	  venda	  parcel·∙les	  però	  no	  n’ha	  venut	  cap	  perquè	  no	  vol	  urbanitzar-­‐
ho”.	   En	   la	   seua	   opinió,	   potser	   s’ha	   urbanitzat	   massa	   si	   tenim	   en	   compte	   que	  
“tenim	  moltes	   cases	   buides	   dins	   del	   municipi”	   i	   es	   pregunta	   sobre	   la	   lògica	   d’	  
“omplir	   el	   que	   ja	   tens”	   primer	   i	   es	   respon	   ell	   mateix	   dient	   que	   els	   ingressos	  
municipals	  pesen	  més.	  
	   Més	   enllà	   dels	   factors	   urbanístics,	   els	   factors	   econòmics	   pesen	  molt	   i	   és	  
que	   tots	   els	   actors	   són	   conscients	   que	   els	   preus	   i	   marges	   fan	   pràcticament	  
insostenible	  l’activitat	  agrària.	  Honorat	  Ros	  ho	  explica	  “no	  pot	  ser	  que	  te	  paguen	  
la	  taronja	  a	  20	  cèntims	  quan	  l’has	  estat	  produint	  tot	  l’any	  i	  que	  al	  supermercat	  la	  
venguen	  per	  50	  cèntims	  com	  	  a	  mínim...	  s’han	  d’endur	  30	  cèntims	  unes	  persones	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que	  a	  penes	  l’han	  tocat?”.	  Joaquim	  Burgos	  hi	  està	  d’acord	  i	  explica	  que	  “els	  preus	  
que	  es	  paguen	  en	  origen	  i	  els	  preus	  finals	  de	  venda	  al	  públic	  estan	  controlats	  per	  
grans	  grups	  empresarials	  del	  sector	  agroalimentari,	  els	  quals	  dominen	  els	  mercats	  
i,	   per	   tant,	   deixen	   en	   una	   situació	   d’indefensió	   absoluta	   els	   llauradors	   i	   petits	  
propietaris”.	  	  
	   Vicent	  Ferrer	  apunta	  que	   la	   rendibilitat	  és	   també	  baixa	  –	   ja	  no	  sols	  per	   la	  
pressió	  del	  mercat	  en	  termes	  de	  preus	  –	  sinó	  perquè	  és	  molt	  difícil	  mecanitzar	  la	  
producció	   “com	   les	   grans	   extensions	   que	   poden	   reduir	   costos	   a	   l’hora	   de	  
sembrar,	   criar	   i	   recol·∙lectar”:	   és	   la	   mateixa	   idea	   que	   expressa	   Joaquim	   Burgos	  
quan	  parla	  de	  la	  competència	  de	  les	  grans	  empreses	  alimentàries.	  	  
	   Davant	   d’aquests	   problemes	   de	   rendibilitat	   dels	   cultius,	  molts	   llauradors	  
han	  triat	  canviar	  de	  cultius	  canviant,	  així,	  el	  paisatge	  de	  l’Horta	  de	  València.	  Molts	  
camps,	  com	  assenyalen	  els	  actors,	  ara	  són	  de	  taronja	   i	  no	  d’hortalisses	   i	  el	  cultiu	  
de	  la	  xufa	  s’escampa	  més	  enllà	  d’Alboraia	  i	  arriba	  a	  molts	  municipis.	  Una	  raó	  que	  
ha	   fet	   sumar-­‐se	   molts	   llauradors	   a	   la	   taronja	   és	   que	   demana	   menys	   feina	   (en	  
termes	  de	  mà	  d’obra)	  que	   les	  hortalisses	   -­‐-­‐com	  apunta	  Honorat	  Ros.	  La	  xufa,	  en	  
canvi,	  havia	  arribat	  a	  produir-­‐se	  en	  una	  quantitat	  molt	  baixa	   i	  amb	   l’impuls	  de	   la	  
Denominació	  d’Origen	  de	  la	  Xufa,	  que	  ha	  funcionat	  molt	  bé,	  molts	  llauradors	  s’hi	  
han	   llançat	   al	   conreu.	   Això,	   però,	   no	   està	   exempt	   de	   problemes	   i	   Vicent	   Ferrer	  
denuncia	   que	   funciona	   “mitjanament	   bé	   però	   amb	   dificultats	   econòmiques	   per	  
culpa	   de	   l’Administració	   (Conselleria	   d’Agricultura)	   ja	   que	   les	   subvencions	   no	  
arriben”.	  	  
	   Com	   s’ha	   vist	   anteriorment,	   el	   problema	   de	   l’envelliment	   de	   la	   població	  
que	  es	  dedica	  a	  l’Horta	  o	  la	  falta	  de	  formació	  són	  també	  un	  problema	  que	  ha	  fet	  
que	  hi	  haja	  poc	  de	  recanvi	  generacional	  en	  la	  població	  ocupada	  en	  aquest	  sector.	  
Josep	  Riera	  és	  més	  optimista	  en	  pensar	  que,	  a	  Meliana,	  encara	  hi	  ha	  un	  gros	  dels	  
llauradors	   que	   es	   troben	   en	   edat	   de	   treballar	   i	   estan	   a	   temps	   per	   a	   formar	   a	  
generacions	  futures.	  Josep	  Lluís	  Miralles	  diu	  que	  hi	  ha	  escoles	  de	  formació	  “però	  
que	  no	  funcionen	  massa	  bé”	  però	  és	  optimista	  en	  entreveure	  un	  retorn	  de	  la	  gent	  
jove	  a	  l’agricultura	  en	  aquesta	  època	  de	  crisi.	  Amb	  tot,	  però,	  tots	  els	  actors	  estan	  
d’acord	  a	  afirmar	  que,	  com	  diu	  Vicent	  Sales,	  “l’Horta	  funciona	  si	  hi	  ha	  rendibilitat	  
en	  l’activitat	  agrícola”	  sinó,	  no.	  	  
	   Els	  processos	  d’urbanització	  municipals	  i	  de	  construcció	  d’infraestructures	  
han	   estat	   també	   determinats	   per	   les	   reaccions	   de	   la	   societat	   davant	   aquesta	  
qüestió.	   Així,	   si	   Josep	   Riera	   opina	   que	   la	   corrupció	   i	   especulació	   ha	   estat	   molt	  
present	  en	   la	   vida	  de	   tots	  els	   agents,	   també	  explica	  que,	  des	  del	   seu	  partit	  o	  al	  
municipi	  de	  Meliana,	  la	  mateixa	  població	  ha	  frenat	  més	  iniciatives	  urbanitzatòries.	  
En	   aquest	   sentit,	   Honorat	   Ros	   també	   ho	   reconeix,	   tot	   i	   que	   creu	   que	   no	   són	  
suficients	   per	   a	   solucionar-­‐ho:	   “hi	   ha	   moviments	   que	   demanen	   que	   se	   salve	  
l’Horta.	  Quan	  va	  començar	  tot	  aquest	  moviment	  i	  les	  arreplegades	  de	  firmes...	  Jo	  
el	  que	  sempre	  he	  pensat	  és	  que	  s’ha	  de	  salvar	  el	  llaurador.	  Si	  tu	  salves	  el	  llaurador,	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ell	   salvarà	   l’Horta”.	   Josep	   Lluís	   Miralles	   assegura	   que	   “La	   societat	   valenciana	  
valora	  l’Horta	  però	  té	  una	  falsa	  idea	  de	  la	  realitat	  que	  obeeix	  a	  moltes	  coses	  que	  
ara	  es	  comencen	  a	  trencar”	  però	  que	  iniciatives	  com	  l’impuls	  de	  la	  ILP	  han	  ajudat	  a	  
anar	  recordant-­‐ho	  a	  la	  ciutadania.	  De	  la	  mateixa	  manera,	  Vicent	  Sales	  explica	  que	  
el	  Centre	  d’Estudis	  de	  l’Horta	  Nord	  o	  la	  Fundació	  Assut	  han	  intentat	  “intervindre	  
en	   el	   procés	   de	   millora	   mediambiental	   dels	   espais	   litorals	   i	   del	   seu	   patrimoni,	  
especialment	  el	  relacionat	  amb	  els	  espais	  agraris	  i	  naturals”.	  	  
	  
	  
Vallès	  Oriental:	  	  
Manel	  Cunill	  parla	  clarament	  de	  la	  força	  de	  la	  urbanització	  aquests	  darrers	  anys:	  
“tots	   aquests	   processos	   s’han	   fet	   pel	   creixement	   de	   trames	   urbanes	   sobre	  
territori	  no	  urbanitzat	   i	  generant	  dos	   factors.	  D’una	  banda	  hi	  ha	   l’ocupació,	   i	  de	  
l’altra	   l’expectativa	   urbanística	   que	   implica	   una	   pressió	  molt	   forta	   sobre	   espais	  
que	   no	   són	   urbanitzables	   però	   que	   per	   la	   proximitat	   amb	   la	   trama	   urbana	   o	  
urbanitzable	  fa	  que	  s’hi	  facin	  unes	  transaccions	  econòmiques	  i	  que	  apareguin	  plus	  
vàlues	  perquè	  hi	  ha	  l’expectativa”.	  D’aquesta	  manera,	  ha	  sigut	  aquesta	  pressió	  la	  
que	  ha	  fet	  que	  “els	  espais	  més	  propers	  a	  les	  trames	  urbanes	  i	  sovint	  d’agricultura	  
de	  poc	  pes	  econòmic	  (cultius	  extensius	  de	  secà,	  de	  cereals...)”	  no	  la	  suportés	  i	  es	  
compraren	  “terrenys	  com	  aquests	  per	  qüestions	  d’expectatives”.	  Malgrat	  això,	  la	  
“bona	   disponibilitat	   d’aigua”	   ha	   fet	   que	   l’activitat	   ramadera	   mantingués	   una	  
certa	  renda	  agrària	  que	  “genera	  una	  activitat	  amb	  valor	  afegit	  que	  aguanta	  millor	  
les	  expectatives”.	  	  
Més	  enllà	  de	   la	  pressió	  urbanística,	   l’estat	  del	  mercat	  agroalimentari	  ha	  afectat	  
molts	   als	   resultats	   econòmics	   de	   les	   explotacions	   que	   continuen	   funcionant.	  
Segons	   Manel	   Cunill,	   hi	   ha	   grans	   grups	   que	   determinen	   tant	   el	   preu	   de	   les	  
matèries	   primeres	   com	   del	   producte	   final.	   L’aparició	   de	   la	   CAV	   o	   d’una	   nova	  
agricultura	  és	  allò	  que,	  en	  opinió	  de	  Cunill,	  ha	  salvat	  una	  mica	  el	  sector	  perquè,	  a	  
més	   a	   més,	   han	   valorat	   l’existència	   d’un	   nou	   mercat	   que	   “demanda	   més	  
producte	   de	   més	   qualitat,	   de	   proximitat”,	   “que	   t’exigeix	   un	   determinat	   tipus	  
d’informació	  en	  els	  teus	  productes”...	  Si	  aquest	  nínxol	  de	  mercat	  pareix	  que	  els	  
ha	  ajudat,	   també	  recorda	  que	  “molta	  oferta	  que	   intentem	  crear-­‐la”	   ja	  que,	  cada	  
vegada	  més	  gent,	  vol	  exercir	  una	  certa	  “sobirania	  alimentària”.	  	  
Segons	  Manel	  Cunill,	   l’envelliment	   i	   transferència	  de	  mà	  d’obra	  a	  altres	  sectors	  
també	   ha	   afectat,	   ja	   que	   ha	   fet	   que	   hi	   hagués	   “poca	   continuació	   de	   les	  
explotacions”.	   I,	   com	  vèiem	  anteriorment,	   l’agrupació	  de	  parcel·∙les	  o	   les	   ajudes	  
de	   la	  PAC	  han	   fet	  que	  “hi	  hagi	  molta	  gent	  que	   ja	  no	   treballa	   la	   terra	  però	  els	  hi	  
treballen	  altres	  persones”.	  
Finalment,	   però,	   l’associació	  de	  pagesos	   i	   ramaders	   a	   	   la	   CAV	   ha	  permès	  pagar	  
preus	  més	  justos,	  garantir	  l’abastiment	  de	  matèries	  primes,	  disposar	  d’un	  obrador	  
per	   a	   poder	   oferir	   productes	   amb	   un	   “valor	   afegit”	   i,	   amb	   tot,	   fer-­‐se	   un	   lloc	   al	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mercat	  ajudant,	  també,	  a	  la	  comercialització	  del	  producte.	  	  
	  
	  
Horta	  de	  les	  Cinc	  Sènies	  (Mataró):	  	  
Rosa	  Busqué	  pensa	  que,	  pel	  que	   implica	   l’àrea	  de	   les	  Cinc	  Sènies,	  no	  ha	  canviat	  
massa	  perquè	  ja	  fa	  molts	  anys	  que	  el	  sòl	  està	  classificat	  com	  a	  no	  urbanitzable	  i,	  
per	  tant,	  s’hi	  ha	  construït	  molt	  poc.	  Apunta	  que,	  amb	  tot,	  “des	  de	  llavors	  no	  s’ha	  
canviat	   res	  en	  el	  sentit	  de	  que	  no	  ha	  anat	  ni	  cap	  a	  més	  ni	  menys	  protecció”	  (en	  
referència	  a	   l’any	  1996	  quan	  es	  va	  fer	  un	  nou	  POUM	  a	  Mataró).	  Com	  apunta	  “hi	  
havia	   unes	   expectatives	   de	   que	   es	   pogués	   urbanitzar”	   i,	   per	   això,	   “hi	   ha	  molts	  
propietaris	   que	   no	   són	   pagesos”	   i,	   a	   més	   a	   més,	   “molts	   usos	   disconformes”	  
perquè	  tampoc	  s’ha	  tractat	  directament.	  	  
Sense	   entrar	   en	   més	   detalls,	   els	   principals	   inconvenients	   que	   veu	   per	   a	   la	  
rendibilitat	   de	   l’Horta	   de	   les	   Cinc	   Sènies	   són	   de	   caràcter	   econòmic	   (falta	   de	  
coordinació	   en	   la	   producció,	   falta	   d’eixida	   dels	   productes,	   ...)	   i	   d’una	   falta	  
d’adequació,	   per	   exemple,	   també	   de	   les	   infraestructures.	   L’impacte	   de	   les	  
infraestructures	  com	  el	  pas	  de	  la	  NII,	  del	  mal	  estat	  dels	  camins	  o	  del	  possible	  pas	  
del	  Tren	  Orbital	  també	  apareixen	  com	  a	  elements	  que	  desestabilitzen	   l’Horta	  de	  
les	  Cinc	  Sènies	  creant	  expectatives	  i	  afectacions	  urbanístiques.	  	  
	  
	  
	   Argument	   2b:	   Valoració	   i	   raons	   dels	   canvis	   que	   s’han	   succeït	   en	   els	  
instruments	  de	  planificació	  i	  gestió	  urbanística	  emprats	  
	  
	   Com	   hem	   vist,	   al	   llarg	   d’aquests	   anys,	   els	   instruments	   de	   planificació	   i	  
gestió	  no	  han	  canviat	  i	  avui	  en	  dia	  són	  els	  mateixos.	  De	  les	  entrevistes	  que	  s’han	  
fet,	  però,	  es	  poden	  destacar	  dos	   iniciatives	  que	   sí	  que	  poden	   significar	  un	   cert	  
canvi	  en	  la	  tendència	  en	  termes	  de	  planificació	  i	  gestió	  urbanística	  i	  territorial	  a	  
l’Horta	  de	  València:	  d’una	  banda,	  tots	  els	  actors	  remarquen	  la	  importància	  del	  Pla	  
d’Acció	  Territorial	  de	  Protecció	  de	  l’Horta	  de	  València	  encara	  que	  no	  s’ha	  aprovat,	  
i	   el	   nou	   PGOU	   que	   es	   troba	   en	   fase	   de	   participació	   pública	   a	   Meliana	   també	  
introdueix	   elements	   diferents	   que	   cal	   comentar	   ja	   que	   els	   agents	   ho	   perceben	  
com	  a	  premonitori.	  	  
	   D’una	  banda,	  tots	  els	  agents	  estan	  al	  dia	  del	  que	  és	  i	  suposa	  el	  Pla	  d’Acció	  
Territorial	   de	   Protecció	   de	   l’Horta	   de	   València	   per	   a	   l’Horta	   Nord	   i,	   respecte	   al	  
procés	   d’elaboració,	   Josep	   Riera	   creu	   que	   la	   seua	   redacció	   es	   va	   fer	   en	   un	  
moment	  en	  que	  a	  la	  Conselleria	  de	  Territori	  hi	  havia	  “una	  sèrie	  de	  gent	  amb	  una	  
mínima	  sensibilitat,	  no	  només	  pel	  tema	  de	   l’Horta”	   i	  que	  ha	  sigut	   la	  única	  època	  
“durant	   la	   qual	   s’han	   dissenyat	   plans	   territorials”	   perquè,	   a	   més	   a	   més,	   en	   un	  
moment	  que	  l’economia	  anava	  bé	  “era	  un	  bon	  moment	  per	  a	  dir	  que	  estàvem	  per	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l’Horta,	  per	  trobar	  una	  solució	  i	  el	  cas	  és	  que	  el	  plantejament	  del	  Pla	  es	  va	  fer	  bé”.	  
Vicent	  Ferrer	  també	  percep	  que	  el	  “pla	  naixia	  amb	  bones	  intencions”.	  
	   Tots	   els	   agents	   estan	   d’acord	   en	   el	   fet	   que	   el	   gros	   del	   PATPHV	   és	  molt	  
positiu	   i,	   respecte	  al	  procés	  de	   redacció,	   tots	  n’estan	   contents.	   Josep	  Riera	  diu	  
que	  “va	  ser	  un	  procés	  correcte,	  tot	  i	  que	  no	  es	  van	  arribar	  a	  les	  conclusions	  que	  a	  
nosaltres	   ens	   hauria	   agradat	   però	   era	   un	   document	   interessant”	   i	   remarca	   que	  
calen	   molts	   diners	   per	   al	   seu	   desplegament	   perquè	   una	   bona	   part	   es	   basa	   en	  
incentius	  a	   l’activitat	  agrària.	  Vicent	  Ferrer	   també	  percep	  que	  “es	  va	   fer	  un	  bon	  
treball	   per	   experts	   i	   va	  participar	  molta	  gent	   i	  moltes	   associacions”.	   Josep	  Lluís	  
Miralles	   percep	   que	   “a	   nivell	   metodològic	   d’elaboració	   i	   a	   nivell	   d’anàlisi	   i	  
diagnòstic,	  és	  el	  millor	  que	  s’ha	   fet	  mai.	   I	  difícil	  de	  superar!”	  però	  critica	  que	  “a	  
nivell	   propositiu	   se	   queda	   curt”.	   Honorat	   Ros	   és	   un	   poc	   escèptic	   perquè,	   en	   la	  
seua	  opinió,	  el	  PATPHV	  no	  detalla	  com	  s’aconseguirà	  que	  es	  conreen	  més	  terres:	  “	  
L’ajuntament	   no	   pot	   obligar	   a	   que	   allò	   que	   queda	   com	   a	   no	   urbanitzable	   se	  
cultive.	  Les	  parcel·∙les	  que	  no	  s’han	  construït	  potser...	  però	  és	  que	  no	  pot	  obligar”.	  
Honorat	  Ros	   també	  mostra	   la	   seua	  preocupació	  per	   les	  possibles	  expropiacions	  
que	  podria	  implicar	  però	  no	  tanca	  les	  portes	  a	  la	  intervenció,	  per	  exemple,	  “de	  la	  
Generalitat	  o	  la	  Diputació	  que	  podria	  crear	  una	  bossa	  de	  treball”.	  	  
	   Josep	   Lluís	   Miralles	   insisteix	   molt	   en	   la	   idea	   que	   és	   un	   pla	   més	   aviat	  
normatiu	  (de	  regulació	  d’usos)	  que	  no	  de	  gestió	  activa	  i	  que,	  amb	  tot,	  això	  segon	  
és	  el	  que	  li	  falta	  a	  l’Horta:	  “Les	  intencions	  inicials	  eren	  molt	  encertades	  perquè	  no	  
ens	  oblidem	  que	  qualsevol	  pla	  territorial	  urbanístic	  en	  última	   instància	  el	  que	  ha	  
de	   fer	   és	   regular	   usos.	   Però	   si	   nosaltres	   volem	   que	   l’Horta	   es	   mantiga	   com	   a	  
activitat	  econòmica	  necessita	   iniciatives	  de	  gestió	  econòmica	  diverses	   i	  a	  aquest	  
punt	   la	   planificació	   no	   arriba	   perquè	   la	   planificació	   és	   la	   regulació	   d’usos”.	  Més	  
enllà	   d’aquesta	   crítica,	   també	   recorda	   que	   els	   plans	   territorials	   són	   “plans	   de	  
protecció	  administrativa	  i	  això	  vol	  dir	  que	  l’administració	  ho	  aprova	  i	  quan	  canvia	  
l’administració,	  ningú	  garanteix	  que	  la	  propera	  administració	  ho	  desaprove”.	  
	   Respecte	   a	   les	   raons	   que	   han	   fet	   que	   no	   s’aprove,	   tots	   coincideixen	   en	  
que,	   realment,	   a	   les	   institucions	   no	   els	   interessa	   perquè	   les	   expectatives	  
urbanístiques	  i	  els	  ingressos	  per	  urbanització,	  com	  hem	  vist,	  continuen	  sent	  molt	  
importants	  per	  als	  ajuntaments:	  Josep	  Riera	  opina	  que,	  en	  acabar-­‐se	  el	  procés	  de	  
redacció,	   “començarien	   les	   pressions”	   o	   “no	   trobarien	   el	   moment	   polític	   o	   la	  
força	  política	  interna	  al	  partit	  suficient	  per	  a	  tirar-­‐ho	  avant”	  (en	  referència	  al	  Partit	  
Popular).	  Josep	  Riera	  també	  opina	  que	  els	  ajuntaments	  no	  semblen	  estar-­‐hi	  massa	  
a	  favor	  ja	  que	  “això	  seria	  perdre	  autonomia	  per	  a	  d’ells”.	  La	  falta	  de	  finançament	  
per	  al	  seu	  desplegament	  és	  l’última	  excusa,	  en	  opinió	  de	  Josep	  Riera,	  perquè	  “els	  
incentius	  per	  a	  moure	  el	  sector	  és	  el	  que,	  al	  cap	  i	  a	   la	  fi,	  dóna	  sentit	  al	  territori”.	  
Vicent	  Ferrer	  també	  opina	  que	  els	  ajuntaments	  no	  han	  volgut	  que	  s’aprovara	  “per	  
por	  a	  posar	  limitacions	  al	  sòl”	  i	  no	  poder	  les	  administracions	  disposar	  de	  sòl	  urbà	  
de	   la	  mateixa	  manera	  que	  ho	  explica	  Josep	  Lluís	  Miralles:	  “en	  el	  moment	  que	  hi	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haja	  un	  municipi	   que	  necessite	   ingressar	  diners	   a	   les	   arques	  municipals	   creixent	  
urbanísticament,	   qualsevol	   mesura	   de	   potenciació	   de	   l’Horta,	   [...],	   li	   sobra”	   i	  
aquest	   és	   un	   problema	   que,	   en	   opinió	   del	   professor,	   “perdurarà	   mentre	   els	  
ajuntaments	  tinguen	  eixa	  via	  de	  recaptació	  com	  a	  via	  principal	  d’ingressos”.	  Per	  a	  
Honorat	   Ros,	   en	   canvi,	   és	   el	   problema	   de	   la	   falta	   de	   recursos	   el	   principal	  
impediment	   -­‐-­‐que	  també	  és	  apuntat	  per	  Vicent	  Ferrer	  com	  a	  un	  problema	  per	  al	  
seu	  desplegament.	  Joaquim	  Burgos	  és	  més	  crític	  i	  pensa	  directament	  que	  per	  part	  
de	  l’Administració	  “no	  hi	  ha	  un	  interès	  real	  en	  la	  conservació	  de	  l’Horta”	  i	  Vicent	  
Sales	   gasta	   la	   mateixa	   expressió	   “ho	   hi	   ha	   un	   interès	   real	   per	   part	   de	  
l’Administració	   en	   la	   conservació	   de	   l’Horta”	   i	   també	   parla	   de	   la	   falta	   de	  
finançament	  que	  fa	  impensable	  l’aprovació	  del	  pla:	  per	  a	  Vicent	  Sales,	  tot	  això	  és	  
mostra	  clara	  de	  “falta	  de	  voluntat	  política”	  però	   també	  d’una	  certa	  “desafecció	  
que	   en	   un	   principi	   va	   aparèixer	   entre	   alguns	   sectors	   de	   la	   societat	   civil	  
compromesa	  amb	  la	  defensa	  de	  l’Horta,	  que	  ha	  començat	  a	  defensar-­‐lo	  quan	  no	  
s’ha	   aprovat,	   però	   que	   van	   ser	   excessivament	   sectaris	   mentre	   es	   va	   portar	   a	  
terme”.	   Josep	   Lluís	   Miralles	   també	   percep	   que	   no	   s’aprovarà	   i	   també	   dona	  
importància	   a	   l’equip	   tècnic	   en	   l’impuls	   d’aquest	   pla	   quan	   diu	   que	   “Arantxa	  
Muñoz	   que	   era	   l’arquitecta	   que	   ho	   dirigia,	   al	   començament	   de	   la	   legislatura	  
passada,	  va	  dimitir”.	  	  
	   Un	  altre	  punt	  que	  els	  ajuntaments	  tenen	  ara	  mateix	  sobre	   la	  taula	  és	  què	  
fan	  amb	  totes	  les	  parcel·∙les	  que	  han	  quedat	  buides,	  urbanitzades	  o	  no.	  Amb	  tot,	  
cap	  dels	  agents	  té	  la	  percepció	  que	  siga	  una	  de	  les	  principals	  preocupacions	  dels	  
consistoris	  però,	  preguntats	  per	  la	  qüestió,	  tots	  són	  de	  la	  mateixa	  opinió	  i	  creuen	  
que	   s’hauria	   de	   garantir	   que	   s’ocuparen	   abans	   d’ocupar	   més	   sòl.	   Com	   vèiem	  
abans,	   Josep	  Riera	  o	  Honorat	  Ros,	   són	  conscients	  de	  que	  n’hi	  ha	  molts	  als	   seus	  
municipis	  tot	  i	  que	  tampoc	  li	  donen	  una	  importància	  enorme	  i	  creuen	  que	  és	  una	  
qüestió	   de	   responsabilitat	   dels	   promotors	   i	   propietaris,	   més	   que	   no	   dels	  
ajuntaments.	  	  
	   Finalment,	   com	   enunciàvem	   anteriorment,	   el	   municipi	   de	   Meliana	   és	   un	  
dels	  primers	  de	  l’Horta	  Nord	  que	  està	  revisant	  el	  seu	  PGOU	  després	  de	  l’explosió	  
de	   la	   bombolla	   immobiliària	   i,	   en	   opinió	   de	   Josep	  Riera,	   el	   nou	  PGOU	  “ha	   sigut	  
molt	   il·∙lustrador	  de	  com	  ha	  canviat	  el	  plantejament	  del	  Partit	  Popular”	   i	  malgrat	  
que	   el	   PATPHV	   no	   és	   vinculant	   “sí	   que	   està	   condicionant	   i	   això	   és	   important	  
perquè	  tot	   i	   ser	  “consultiu”,	  s’hi	  estableixen	  una	  sèrie	  de	  condicions	   i	   límits	  que	  
s’estan	   respectat	  amb	  el	  nou	  PGOU”	  tot	   i	  que,	   com	  en	  el	   cas	  de	   la	   redacció	  del	  
PATPHV,	  torna	  a	  apuntar	  a	  una	  redacció	  molt	  condicionada	  per	  “l’equip	  tècnic	  que	  
ha	   entrat	   a	   l’ajuntament	   i,	   especialment,	   per	   l’arribada	   d’una	   nova	   arquitecta	  
municipal	   justament	   coincidint	   amb	   l’inici	   de	   la	   revisió	   del	   pla	   general.	   A	  més	   a	  
més,	  tot	  l’equip	  és	  del	  poble,	  una	  decisió	  que	  es	  va	  prendre	  i	  que	  crec	  que	  és	  molt	  
adequada”.	  Per	  acabar,	  com	  ho	  feia	  Josep	  Lluís	  Miralles,	  pensa	  que	  la	  “conjuntura	  
econòmica	  del	  país	  també	  està	  influint	  molt	  en	  el	  contingut	  del	  nou	  PGOU”.	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Vallès	  Oriental:	  	  
Com	  hem	  vist	  anteriorment,	  el	  sòl	  no	  urbanitzable	  agrari	  del	  Vallès	  és	  simplement	  
condicionat	  pels	  propis	  POUMs	  dels	  municipis	  i	  no	  hi	  ha	  cap	  tipus	  de	  planejament	  
territorial	  o	  derivat	  que	  l’afecte.	  A	  més	  a	  més,	  tampoc	  n’hi	  ha	  de	  previst	  i,	  segons	  
Manel	   Cunill,	   de	   la	   poca	   intervenció	   que	   podem	   destacar	   és	   la	   del	   “Consell	  
Comarcal	  que	  fa	  algunes	  iniciatives”	  però	  en	  qüestió	  més	  de	  promoció	  econòmica	  
que	  no	  de	  gestió	  urbanística.	  	  
Amb	  tot,	  si	  és	  escèptic	  en	   la	  posada	  en	  funcionament	  d’organismes,	  sí	  que	  creu	  
que	  seria	  “interessant	   i	  seria	  rellevant	  protegir	  aquells	  espais	  que	  des	  del	  punt	  
de	  vista	  agrari	  són	  més	   importants	   i	   interessants”	  perquè	  “no	  tot	  és	   igual	   i	  cal	  
defensar	  els	  espais	  agraris	  de	  més	  valor	  pel	  seu	  ús”.	  En	  la	  seua	  opinió,	  “el	  sector	  
públic	   necessita	   reinventar-­‐se	   una	   mica	   tant	   des	   del	   punt	   de	   vista	   del	   suport	  
econòmic	   com	   de	   la	   planificació”	   i,	   afegeix,	   que	   cal	   “crear	   aliances	   entre	   la	  
iniciativa	   popular	   privada	   i	   la	   iniciativa	   pública”	   perquè	   la	   situació	   actual	   no	  
garanteix	   estabilitat	   al	   pagès	   com	   la	   garanteix	   a	   un	   industrial.	   D’una	   manera	  
contundent,	   Manel	   Cunill	   critica	   que	   el	   planejament	   actual	   és	   un	   planejament	  
preocupat	  més	  per	  allò	  urbà	  que	  no	  pel	  que	  anomenen	  “sòl	  no	  urbanitzable”,	  una	  
expressió,	   que	   en	   la	   seua	   opinió	   “és	   una	   manera	   de	   parlar	   molt	   poc	   elegant,	  
d’homogeneïtzar	  una	  cosa	  que	  és	  molt	  diversa	  i	  que	  poc	  sovint	  es	  gestiona”.	  	  
	  
	  
Horta	  de	  les	  Cinc	  Sènies	  (Mataró):	  	  
En	  el	  cas	  de	   l’Horta	  de	   les	  Cinc	  Sènies,	  a	  més	  el	  POUM	  de	  Mataró	  o	  del	  PDUSC,	  
també	   trobem	  “el	  Catàleg	  de	  masies	   i	   cases	   rurals”	  que	  afecta	  al	   territori.	  Rosa	  
Busqué	  relata	  que,	  des	  de	  l’ajuntament,	  s’han	  portat	  molts	  estudis	  que	  havien	  de	  
culminar	  en	  l’aprovació	  d’un	  Pla	  Parcial	  però	  que	  aquesta,	  finalment,	  va	  quedar-­‐
se	  en	  el	  punt	  d’aprovació	  inicial	  ja	  que	  “va	  comptar	  amb	  l’oposició	  de	  pagesos	  i	  
de	  propietaris	  no	  pagesos”.	  
Actualment,	   però,	   des	   de	   l’ajuntament	   treballen	   per	   a	   poder	   traçar	   algun	   pla	  
d’acció	  a	  l’àmbit	  de	  les	  Cinc	  Sènies.	  Rosa	  Busqué	  és,	  però,	  escèptica	  i	  creu	  que	  es	  
tracta	  d’una	  qüestió	  que	   tampoc	  no	  està	  a	   l’ordre	  del	  dia	  del	   consistori	  encara	  
que	  “nosaltres	  com	  a	  tècnics	  hi	  treballem”	  ja	  que	  al	  “Pla	  d’Acció	  Municipal	  es	  diu	  
que	  s’incentivarà”:	  “el	  que	  hem	  de	  fer	  nosaltres	  és	  convèncer	  els	  polítics	  que	  hi	  
hem	   d’invertir”.	   En	   el	   projecte	   en	   el	   qual	   treballen,	   proposen	   “incidir	   sobre	   el	  
territori,	   la	  professió	   i	  el	  producte”	   i	  que	  “tot	  hauria	  de	  ser	   iniciativa	  pública	   i	   la	  
majoria	  de	  coses	  no	  necessiten	  una	  dotació	  perquè	  amb	  mitjans	  i	  personal	  propi	  
ho	   podem	   fer”.	   També	   creu	   que	   es	   podrien	   aprofitar,	   actualment,	   mitjans	   que	  
proposa	  la	  Diputació	  o	  la	  Unió	  Europea	  i	  que	  no	  es	  demanen.	  Finalment,	  creu	  que	  
actualment	  no	  cal	  cap	  òrgan	  que	  ho	  gestione,	  que	  es	  pot	  fer	  des	  de	  l’ajuntament	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i	   que,	   en	   tot	   cas,	   el	   que	   podria	   ser	   interessant	   seria	   “un	   consell	   del	   sòl	   no	  
urbanitzable	  o	  del	  medi	  ambient	  amb	  representants	  tècnics	  i	  no	  polítics”.	  
	  
	  
	  
Argument	   2c:	   Valoració	  de	   l’instrument	  de	   classificació	   i	   qualificació	  del	   sòl	   i	   de	  
l’estructura	  de	  la	  propietat	  
	  
	   L’instrument	  que	  representa	  la	  classificació	  o	  la	  qualificació	  del	  sòl	  i	  que	  és	  
competència	  municipal,	  com	  hem	  vist,	  és	  molt	  determinat	  i,	  el	  principal	  problema	  
que	  veuen	  els	  agents	  és	  que	  no	  és	  sostenible	   i	  depèn	  de	   les	  majories	  municipals	  
com	  hem	  vist	  anteriorment.	  Amb	  tot,	  però,	  no	  hi	  ha	  cap	  agent	  que	  qüestione	  que	  
és	  una	  eina	  necessària,	  encara	  que	  no	  suficient.	  	  
	  
	   Respecte	   a	   l’estructura	   de	   la	   propietat	   de	   les	   parcel·∙les	   agràries,	   Vicent	  
Ferrer	   pensa	   que	   l’estructura	   respecta	   “l’estructura	   d’agricultura	   tradicional	  
artesanal”	   però	   explica	   que	   és	   de	   l’opinió	   que	   aquest	   parcel·∙lari	   i	   l’estructura	  
general	  dels	  sectors	  no	  urbanitzables	  és	  molt	  propici	  per	  a	  l’agricultura	  ecològica.	  
Joaquim	  Burgos	  percep	  que	  el	  fet	  que	  cada	  terreny	  siga	  d’un	  propietari	  també	  “té	  
una	   influència	   directa	   quant	   a	   la	   rendibilitat	   pecuniària	   dels	   petits	   propietaris,	  
enfront	  dels	  grans	  grups	  empresarials	  agroalimentaris”.	  Josep	  Lluís	  Miralles	  creu	  
que	  és	  una	  qüestió	  no	   resolta	  però	  no	   la	   veu	  determinant	   i	   Vicent	  Sales	  explica	  
que	  “no	  tot	  és	  xicoteta	  propietat,	  però	  sí	  xicotetes	  parcel·∙les”	  i	  explica	  que,	  amb	  
tot,	   “els	   agricultors	   estan	   acostumats	   i	   adaptats	   a	   aquest	   tipus	   de	   parcel·∙lació:	  
diferents	  camps	  en	  diferents	  termes	  municipals,	  en	  braços	  diferents	  de	  reg,	  amb	  
microclimes	  diferents”	  i	  que	  això	  és	  molt	  positiu.	  
	  
	  
Vallès	  Oriental:	  	  
Respecte	  a	  l’estructura	  de	  la	  propietat,	  Manel	  Cunill	  explica	  com	  al	  Vallès	  Oriental	  
cada	  vegada	  són	  les	  explotacions	  més	  grans	  si	  parlem	  d’una	  qüestió	  de	  grandària.	  
Respecte	   a	   la	   tinença,	  Manel	   Cunill	   pensa	   que	   “aquí	   qui	   te	   diners	   compra	   terra	  
perquè	   sempre	   hi	   ha	   una	   expectativa	   positiva”	   i	   apunta	   que	   “hi	   ha	   moltes	  
immobiliàries	  que	  tenen	  sòl	  agrícola”	  però	  què	  com	  “aquesta	  zona	  és	  més	  aviat	  
rica	   que	   la	   mitjana,	   hi	   ha	   molta	   gent	   que	   ha	   mantingut	   la	   propietat	   perquè	  
l’activitat	  agrícola	  i	  ramadera	  era	  rendible”.	  Finalment,	  afegeix	  que	  molt	  sovint	  “la	  
propietat	  no	  està	  en	  mans	  de	  qui	  treballa	  la	  terra”.	  L’estructura	  de	  la	  propietat	  no	  
és	  percebuda	  com	  un	   factor	  determinant	  en	  quant	  a	   tinença	  però	  sí	  en	  quant	  a	  
grandària.	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Horta	  de	  les	  Cinc	  Sènies	  (Mataró):	  	  
Respecte	  a	  l’estructura	  de	  la	  propietat,	  Rosa	  Busqué	  distingeix	  entre	  dos	  tipus	  de	  
propietaris:	   “els	   pagesos	   i	   els	   no	   pagesos”	   i	   indica	   que	   això	   pot	   dificultar	   la	  
intervenció	  en	  aquest	  àmbit.	  També	  indica	  els	  usos	  i	  edificacions	  disconformes	  o	  
il·∙legals	   que	   es	   troben	   a	   les	   Cinc	   Sènies	   com	   a	   font	   de	   possibles	   problemes	   en	  
l’ordenació	  d’aquest	  territori.	  	  
	  
	  
	   Argument	  3:	  Percepcions	  sobre	  les	  oportunitats	   i	  amenaces	  en	  termes	  de	  
planificació	   i	   gestió	   urbanística	   o	   oferta	   econòmica	   a	   les	   que	   estan	   sotmeses	  
l’espai	  agrari	  periurbà	  
	  
	   Argument	   3a:	   Oportunitats	   i	   amenaces	   del	   canvi	   en	   la	   manera	   que	   es	  
gestiona	   i	   planifica	   l’espai	   agrari	   periurbà	   i	   l’oferta	   per	   a	   augmentar	   (o	   no)	   el	  
potencial	  econòmic	  i	  com	  a	  font	  de	  resiliència	  de	  l’espai	  agrari	  periurbà	  
	  
	   Com	   ja	   s’ha	   dit,	  molts	   actors	  perceben	   un	   canvi	   de	  mentalitat	   en	  molts	  
agents	  de	   la	  societat	  tot	   i	  que	  els	  consistoris	  són	  els	  més	  reacis	   ja	  que	  depenen	  
molt	  de	  l’activitat	  urbanística,	  però	  gent	  com	  Josep	  Riera	  creu	  que	  tot	  el	  món	  ha	  
vist	  ja	  “que	  no	  podem	  créixer	  tots	  tot	  el	  que	  vulguem	  i	  fer-­‐nos	  tots	  rics.	  Tot	  això	  
ha	  quedat	  molt	  en	  evidència	  i	  fins	  i	  tot	  el	  Partit	  Popular	  vol	  rectificar	  el	  rumb”.	  	  
	   A	  més	   a	  més,	   l’activitat	   agrícola	   es	   considera	   que	   “serveix	   per	   a	   alguna	  
cosa”	  de	  nou	  (Josep	  Riera)	  
	   Com	  vèiem,	  Josep	  Riera,	  en	  el	  cas	  de	  la	  redacció	  del	  nou	  PGOU	  de	  Meliana	  
veu	  que	  s’obre	  un	  nou	  camí	  en	  el	  tipus	  de	  planejament	  que	  es	  vol	  portar	  a	  terme	  
al	  municipi	   i	   és	  molt	  optimista	   i	   encoratja	   l’ajuntament	  a	   respectar	   els	   límits	  del	  
PATPHV.	   També	   valora	   molt	   positivament	   els	   canvis	   en	   el	   disseny	   de	   les	  
campanyes	  de	  participació	  pública	  ja	  que	  “no	  solament	  s’obri	  el	  procés	  als	  altres	  
partits	   que	   tenim	   representació	   en	   el	   consistori	   sinó	   que	   també	   participa	   la	  
ciutadania”	   cosa	   que	   permet	   recollir	   “propostes	   i	   recomanacions”.	   Josep	   Riera	  
també	  valora	  la	  campanya	  de	  participació	  pública	  en	  el	  cas	  del	  PRIM	  de	  Roca	  molt	  
positivament.	  	  
	   Josep	   Riera	   percep,	   per	   exemple,	   que	   el	   nou	   PGOU	   de	  Meliana	   no	   serà	  
excessivament	  de	  creixement	  perquè	  “s’intentarà	  garantir	  que	   la	  major	  part	  del	  
sòl	   continue	   sent	   no	   urbanitzable	   i	   de	   protecció	   tipus	   Horta”	   ja	   que	   “encara	  
queda	   sòl”	   i	   el	   pla	   hauria	   de	   servir	   més	   per	   a	   “resoldre	   problemes	   urbanístics	  
presents	  i	  resoldre’ls	  amb	  xicotetes	  actuacions	  d’expansió	  urbanística	  puntuals”	  i	  
que	   intentaran	  que	  primer	   es	   consoliden	   els	   espais	   ja	   oberts.	  Honorat	  Ros	   creu	  
que	   a	   Vinalesa,	   fins	   i	   tot,	   l’ajuntament	   podria	   estar	   en	   disposició	   de	   recuperar	  
terrenys	  que	  ara	  tenen	  promotors.	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   Una	  de	  les	  principals	  amenaces	  que	  apareixen	  és	  que	  molts	  agents	  tenen	  
la	  percepció	  que	  aquests	  documents	  de	  planejament	  no	   són	   suficients	  per	  a	   la	  
revitalització	   de	   l’activitat	   agrària.	   Josep	   Riera	   explica	   que,	   si	   bé	   a	   l’Avaluació	  
Ambiental	   Estratègica	   per	   al	   nou	   PGOU	   de	   Meliana,	   apareix	   la	   necessitat	   de	  
potenciar	   la	   figura	   del	   llaurador,	   és	   un	   element	   que	   creu	   que	   han	   copiat	   del	  
PATPHV	   i	   critica	   que	   no	   arriba	   tampoc	   a	   “concretar	   com	   es	   faria”.	   Josep	   Lluís	  
Miralles	  també	  apunta	  a	  la	  necessitat	  de	  resoldre	  la	  qüestió	  de	  la	  falta	  de	  formació	  
dels	  llauradors	  joves.	  
	   A	  més	  dels	  documents	  de	  planejament,	  tots	  els	  agents	  tenen	  clar	  que	  els	  
Ajuntaments	   podrien	   intervindre	   més	   en	   la	   promoció	   de	   l’activitat	   agrícola.	  
Josep	  Riera	  diu	  que	   l’Ajuntament	  de	  Meliana	  “podria	   fer	  promoció	  de	   l’activitat	  
agrícola	   i	   no	   en	   fa”.	   El	   cas	   dels	   Consells	   Agraris	   Municipals,	   ja	   esmentats	  
anteriorment,	  és	  clau	  per	  a	  tots	  els	  actors:	  “rols	  en	  podria	  tindre	  molts”	  diu	  Josep	  
Riera	   i	   afegeix	   que	   “si	   se	   li	   otorgara	   la	   importància	   que	   té	   podria	  marcar	   línies	  
d’actuació,	   ja	   que	   hi	   estan	   representats	   tots	   els	   interessats,	   perquè,	   des	   de	  
l’ajuntament,	  es	  fera	  política	  agrària”.	  	  
	   Finalment,	  una	  amenaça	  que	  apareix	  com	  molt	  important	  per	  a	  Josep	  Riera	  
és	   la	   possibilitat	   que	   el	   govern	   estatal	   porte	   a	   terme	   “la	   reforma	   de	  
l’Administració	   local”	   que	   fa	   que	   “tampoc	   sabem	   quines	   competències	   van	   a	  
tindre	  o	  no	  els	  municipis”.	  
	   Des	   d’un	   punt	   de	   vista	   de	   l’oferta,	   per	   a	   Josep	   Riera,	   València	   és	   una	  
“ciutat	   molt	   important	   a	   la	   qual	   se	   li	   pot	   oferir	   un	   producte	   de	   proximitat	  
important”	   i	  aquesta	  representa	  “un	  nínxol	  de	  mercat	   important”	   i	   Josep	  Lluís	  
Miralles	   també	  explica	  que	   l’Horta	  “produeix	  oxigen”.	  En	  aquest	  mateix	  sentit,	  
Vicent	  Ferrer	  explica	  que,	  encara	  que	  pocs,	  “n’hi	  ha	  algun	  mercat	  de	  proximitat	  
com	  és	  el	  cas	  de	  Godella,	  que	  rep	  ajuda	  de	  l’ajuntament	  que	  fou	  ideat	  per	  alguns	  
llauradors	  ecologistes”.	  Per	  a	  Joaquim	  Burgos	  queden	  encara	  moltes	  oportunitats	  
a	   explotar	   en	   termes	   de	   “comercialització”	   i	   recorda	   que	   a	   l’Horta	   Nord	   les	  
cooperatives	   no	   s’han	   instaurat	   bé.	   Vicent	   Sales	   insisteix	   en	   la	   necessitat	   de	  
modernitzar	  les	  explotacions	  i	  Josep	  Lluís	  Miralles	  també	  es	  decanta	  per	  integrar	  
“les	  tecnologies	  actuals”.	  
	   L’aflorament	  d’horts	  urbans	  pareix	  positiu	  a	  Honorat	  Ros	   ja	  que	  és	  “una	  
forma	  d’interessar	   la	   gent	   i	   que	   valoren	   l’Horta	  paisatgísticament	   i	   això	  és	  molt	  
important	  en	  el	  cas	  de	   la	  gent	  de	   la	  ciutat”.	  Respecte	  a	   la	  possibilitat	  de	  cultivar	  
flors	   que	   s’apuntava	   en	   el	   llibre	   “Veus	   per	   l’horta”	   (Picó	   &	   Brox	   2014),	   Vicent	  
Ferrer	  pensa	  que	  pot	  ser	  una	  “oportunitat	  com	  una	  altra”	  i	  aposta	  també	  per	  “fer	  
una	  Denominació	  d’Origen	  de	  l’Horta”.	  	  
	   Respecte	   a	   les	   principals	   amenaces	   a	   les	   quals	   han	   de	   fer	   front	   els	  
llauradors	  (més	  enllà	  de	  les	  del	  mercat	  global	  alimentari),	  la	  meteorologia	  apareix	  
com	   un	   problema	   clau	   davant	   del	   qual	   els	   agents	   creuen	   que	   els	   llauradors	  
valencians	  estan	  indefensos:	  és	  el	  cas,	  per	  exemple,	  de	  les	  ajudes	  per	  a	  la	  sequera	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que	  s’havien	  promès	  enguany	  i	  que,	  com	  explica	  Josep	  Riera,	  mai	  no	  han	  arribat.	  
Com	  ja	  hem	  vist,	  la	  qüestió	  dels	  preus	  que	  es	  paguen	  al	  llaurador	  és	  determinant	  i	  
difícil	  de	  canviar	  i	  Honorat	  Ros	  posa	  també	  el	  punt	  d’atenció	  en	  els	  alts	  costos	  que	  
els	  llauradors	  han	  de	  pagar	  per	  l’aigua	  i	  explica	  que,	  molt	  sovint,	  s’han	  de	  reparar	  
ells	  mateixos	  les	  sèquies	  o	  camins.	  	  
	   Joaquim	  Burgos	  és	  també	  crític	  amb	  els	  sindicats	  agraris	  ja	  que,	  en	  la	  seua	  
opinió,	  els	  seus	  pressupostos	  estan	  massa	  condicionats	  “pel	  control	  polític”	  i	  “fan	  
inviable	  un	  canvi	  real”	  en	  les	  iniciatives	  que	  porten	  a	  terme.	  
	   Honorat	   Ros	   explica	   que,	   durant	  molts	   anys,	   s’ha	   pensat	   que	   s’havia	   de	  
deixar	   arrere	   el	   sector	   primari	   i	   promoure	   l’industrial	   i,	   sobretot,	   els	   serveis	   i	  
exclama	   que	   això	   no	   pot	   ser	   ja	   que	   “la	   gent	   ha	   de	   menjar	   i	   l’Horta	   pot	   ser	  
productiva	   si	   se	   l’ajuda	   un	   poc”.	   Josep	   Lluís	   Miralles	   explica	   que	   molts	   països	  
estan	   comprant	  moltes	   terres	   fèrtils	   en	  altres	  estats	  perquè	  “l’agricultura	  és	  un	  
recurs”	   i	   és	   que	   “l’Horta	   és	   un	   recurs	   econòmic	   real,	   ho	   és	   i	   pot	   servir	   per	   a	   la	  
sobirania	  alimentària”	  i	  és	  font	  de	  sobirania	  alimentària	  i,	  per	  tant,	  de	  resiliència.	  	  
	  
	  
Vallès	  Oriental:	  	  
En	  el	  cas	  del	  Vallès	  Oriental,	  Manel	  Cunill	  pensa	  que	  cal	  canviar	  “la	  visió	  de	  gestió	  
del	   territori”	   i	   proposa	   la	   combinació	   entre	   la	   iniciativa	   popular	   privada	   i	   la	  
iniciativa	   pública”	   que	   permeta	   “buscar	   aliances	   estratègiques	   entre	   els	  
diferents	   agents:	   els	   pagesos,	   les	   cooperatives,	   els	   ajuntaments...”.	   En	   la	   seua	  
opinió,	  cal	  que	  canvie	  la	  mentalitat	  del	  sector	  públic	  i	  calen	  “eines	  de	  gestió	  més	  
flexibles”	   perquè,	   a	   més	   a	   més,	   els	   agents	   privats	   i	   públics	   treballen	   a	   ritmes	  
diferents.	  
Respecte	  a	  la	  oportunitat	  o	  no	  de	  crear	  algun	  organisme	  que	  gestione	  el	  conjunt	  
del	  sòl	  no	  urbanitzable	  agrari	   i	  ramader	  del	  Vallès	  Oriental	  com	  proposen	  alguns	  
grups	   al	   impulsar	   un	   Parc	   Agrari	   del	   Vallès,	   opina	   que	   s’han	   d’evitar	   “crear	  
organismes	  que	  es	  justifiquen	  per	  si	  sols”	  tot	  i	  que	  defensa	  el	  Parc	  Agrari	  del	  Baix	  
Llobregat	  o	  el	  Consorci	  de	  Gallecs	  per	  característiques	  úniques	   (per	  exemple,	  el	  
cas	  de	  Gallecs	  ho	  pot	  necessitar	  perquè	  s’hi	  va	  viure	  una	  gran	  situació	  d’incertesa	  
i,	   a	  més	  a	  més,	  com	  apunta	  Manel	  Cunill,	  el	  gros	  de	   la	   terra	  era	  pública).	  Manel	  
Cunill	   percep,	   però,	   que	   seria	  molt	   positiu	   que	  “com	  més	   contrast	   d’interessos	  
millor”	  en	  el	  sentit	  que	  com	  més	  agents	  i	  de	  més	  tipus,	  “la	  diversitat	  farà	  que	  es	  
generi	   un	   cert	   equilibri”.	   Segons	   Cunill	   cada	   vegada	   queda	  més	   clar	   que	   no	   és	  
l’Administració	  qui	  ho	  ha	  de	  fer	  tot	  i	  que	  la	  gent	  ja	  ho	  percep	  de	  manera	  que	  cal	  
fomentar	  “l’intercanvi	  de	  coneixements”	  amb	  una	  “actitud	  de	  servei”	  i	  “d’interès	  
general”.	  	  
Més	   enllà	   del	   planejament,	   Manel	   Cunill	   veu	   positivament	   que	   la	   comarca	   es	  
troba	   en	   una	   nova	   situació	   en	   fomentar-­‐se	   altres	   tipus	   d’activitats	   al	   sòl	   no	  
urbanitzable,	   compatibles	   amb	   l’agricultura	   i	   la	   ramaderia,	  que	  poden	  ajudar	  a	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mantenir	   el	   sector.	   Així,	   defensa	   que	   des	   de	   la	   CAV	   es	   volen	   portar	   a	   terme	  
accions	  per	  a	  impulsar	  el	  turisme	  rural,	  el	  consum	  de	  productes	  de	  proximitat	  en	  
restaurants	   lligats	   a	   les	   explotacions	   o	   creant	   experiències	   de	   lleure	   lligades	   a	  
l’activitat	  ramadera	  i	  agrària:	  “tot	  açò	  pot	  créixer	  amb	  l’enoturisme,	  per	  exemple,	  
i	  amb	  altres	  productes”.	  En	  aquest	  mateix	  sentit,	  veu	  també	  amb	  bons	  ulls	  que	  els	  
ajuntaments	  han	  pres,	  des	  de	  fa	  poc,	  mesures	  per	  a	  preservar	  “sobretot	  el	  valor	  
patrimonial	  (fonts,	  masies,	  ...)”	  o	  “han	  fet	  alguna	  activitat	  d’educació	  ambiental”.	  	  
Respecte	   a	   la	   importància	   que	   se	   li	   atorga	   a	   l’espai	   agrari	   periurbà	   com	   a	   font	  
d’avantatge	  econòmica	  o	  de	  resiliència,	  Manel	  Cunill	  està	  totalment	  segur	  de	  que	  
aquests	   espais	   juguen	   un	   rol	   molt	   important:	   “és	   un	   tema	   d’abastiment	  
d’aliments:	  renunciar	  al	  fet	  que	  la	  gent	  que	  viu	  a	   la	  ciutat	  tingui	  pròxim	  un	  espai	  
d’abastiment	   d’aliments	   és	   una	   qüestió	   estratègica	   perquè	   forma	   part	   de	   les	  
funcions	  bàsiques	  de	  les	  persones.	  És	  un	  element	  important	  i	  renunciar	  a	  aquests	  
espais	  i	  a	  l’autosuficiència	  alimentària	  amb	  una	  dependència	  tan	  externa,	  pot	  fer	  
que	  en	  situacions	  de	  crisi	   sigui	  una	  situació	  perillosa”.	  Segons	  Manel	  Cunill,	   “les	  
ciutats	   que	   tenen	   espais	   agrícoles	   propers	   seran	   espais	   més	   competitius,	   més	  
resilients	  i	  tindran	  més	  qualitat	  de	  vida”	  i,	  acaba	  dient	  que,	  en	  aquest	  context,	  “la	  
pèrdua	  de	  sòl	  agrícola	  és	  molt	  més	  important	  que	  la	  pèrdua	  de	  massa	  forestal”.	  	  
	  
	  
Horta	  de	  les	  Cinc	  Sènies	  (Mataró):	  	  
Rosa	   Busqué	   es	   mostra	   optimista	   respecte	   a	   la	   preservació	   del	   sòl	   de	   les	   Cinc	  
Sènies	  com	  a	  sòl	  agrari.	  Amb	  tot,	  però,	  té	  “una	  certa	  por”	  que	  alguns	  terrenys	  es	  
puguen	   vendre	   a	   inversors	   estrangers	   i	   aquests	   no	   desitgen	   mantenir-­‐hi	  
l’activitat	   agrària.	   I,	   respecte	   al	   possible	   pas	   del	   Tren	   Orbital	   per	   Mataró,	   es	  
mostra	  també	  prou	  optimista	  per	  les	  modificacions	  del	  traçat	  que	  s’han	  portat	  a	  
terme	  i	  per	   la	  paralització	  de	  la	  seua	  construcció.	  A	  més	  a	  més,	  considera	  que	  el	  
fet	  que	  aquesta	  amenaça	  existisca	  pot	  fer	  que	  mentrestant	  “ningú	  comprarà	  amb	  
expectatives	  especulatives”.	  	  
	   Rosa	   Busqué	   explica	   com	   des	   de	   l’Ajuntament	   -­‐	   des	   del	   departament	  
d’Urbanisme	  –	  ja	  s’han	  fet	  molts	  treballs	  ja	  fets	  i	  d’altres	  estan	  en	  curs	  que	  poden	  
suposar	   grans	   avenços	   per	   a	   l’Horta	   de	   les	   Cinc	   Sènies.	   Entre	   ells,	   destaca	  
l’aprovació	  inicial	  recent	  del	  Catàleg	  de	  Masies	  i	  Cases	  Rurals	  “que	  ha	  de	  permetre	  
ampliar	  els	  usos	  als	  que	  permet	   la	  Llei	  d’Urbanisme	  com	  són	  el	   turisme	   rural,	  el	  
comerç	  de	  proximitat,	  ...”.	  Davant	  d’aquest	  treball	  impulsat	  des	  de	  l’Ajuntament,	  
la	  principal	   amenaça	  que	  hi	   veu	  és	  no	   trobar	   “consens	  polític”	  però,	   en	   la	   seua	  
opinió,	  no	  hauria	  de	  ser	  molt	  difícil	  perquè	  al	  Pla	  d’Acció	  municipal	   s’incorpora	   i	  
pensa	  que	  tota	  aquesta	  feina	  es	  podria	  fer	  “amb	  recursos	  propis”.	  	  
	   L’arquitecta	  veu	  una	  gran	  oportunitat	  en	  el	  desenvolupament	  d’un	  pla	  de	  
gestió	  (o	  diversos	  si	  fera	  falta).	  Entre	  altres	  coses,	  veu	  oportunitats	  en	  la	  posada	  
en	  funcionament	  d’un	  Pla	  del	  Rodal	  o	  d’un	  pla	  de	  gestió	  transversal	  que	  intentés	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“incidir	  sobre	  el	  territori,	   la	  professió	  i	  el	  producte”.	  Aquest	  pla	  de	  gestió	  també	  
podria	   acompanyar-­‐se	   d’un	   Pla	   Especial	   que	   permetés,	   per	   exemple,	   que	   “al	  
voltant	   de	   l’ermita	   de	   Sant	   Simó	   [...]	   es	   desenvolupés	   tota	   la	   zona	  per	   posar-­‐hi	  
algun	  equipament	  lligat	  a	  la	  zona	  agrícola	  perquè	  en	  tot	  el	  que	  és	  la	  zona	  agrícola	  
no	   es	   poden	   fer	   cessions	   i	   sistemes”	   fet	   que	   sí	   que	   es	   pot	   fer	   en	   aquest	   petit	  
àmbit	  ja	  que	  és	  urbanitzable	  no	  programat.	  Aquest	  pla	  podria	  permetre	  obtindre	  
“una	   botiga	   de	   productes	   de	   la	   terra,	   un	   banc	   de	   llavors,	   un	   centre	  
d’interpretació,	  ...”.	  	  
	   Des	  de	  l’oferta,	  Rosa	  Busqué	  té	  la	  percepció	  que	  l’agricultura	  ecològica	  i	  la	  
de	   proximitat	   poden	   ser	   una	   molt	   bona	   opció	   per	   a	   mantenir	   l’eixida	   dels	  
productes	  de	  les	  Cinc	  Sènies.	  En	  aquesta	  línia,	  parla	  de	  que	  a	  Mataró	  ja	  existeix	  el	  
lema	  “collits	  a	  casa”	  i	  que	  des	  de	  la	   iniciativa	  individual	   ja	  hi	  ha	  molts	  agricultors	  
que	  han	  canviat	  d’idea	  per	  tal	  d’intentar	  “competir	  en	  qualitat	  i	  no	  en	  quantitat	  i	  
preu”.	  	  
	  
	  
	   Argument	  3b:	  Concepcions	  sobre	   l’escala	  administrativa	  més	  adient	  per	  a	  
la	  gestió	  del	  sòl	  agrari	  periurbà	  
	  
	   Josep	   Riera	  no	   parla	   clarament	   de	   la	   necessitat	   de	   recuperar	   el	   Consell	  
Metropolità	   de	   l’Horta	   però	   sí	   que	   defensa	   una	   coordinació	   supramunicipal	   a	  
l’estil	  de	   la	  que	  recull	  el	  PATPHV.	  Vicent	  Sales,	   igualment,	  percep	  que	  no	  es	  pot	  
saber	  com	  hauria	  actuat	  el	  Consell	  Metropolità	  de	  l’Horta	  però	  que	  molt	  fàcilment	  
“hi	  hauria	  hagut	  un	  major	  ordre	  en	  els	  usos	  del	  sòl”.	  	  
	   Joaquim	  Burgos	  sí	  que	  veu	  necessari	  un	  “pla	  territorial	  de	  protecció”	  i	  creu	  
“necessària	   una	   institució	   que	   regule	   i	   coordine	   l’activitat”	   així	   com	   també	   una	  
organització	   més	   forta	   dels	   “treballadors	   agrícoles	   que	   informe,	   planifique	   i	  
canalitze	  els	  seus	  interessos”.	  	  
	   Josep	  Lluís	  Miralles	   també	  opta	  per	   l’existència	  “d’una	  entitat	  gestora”	   i	  	  
és	  qui	  fa	  una	  aposta	  més	  trencadora	  i	  opina	  que	  el	  que	  cal	  canviar	  és	  el	  conjunt	  de	  
les	  escales	   i	  estructures	  administratives.	  En	   la	  seua	  opinió,	   la	   intervenció	  pública	  
s’hauria	  de	  fer	  en	  dos	  nivells.	  Un	  primer	  nivell	  que	  coordinaria	  unes	  4000	  persones	  
i	   les	   proveiria	   de	   serveis	   “que	   es	   puguen	   administrar	   en	   la	   relació	   directa	   entre	  
l’administrador	   i	   el	   ciutadà”	   -­‐-­‐com	   la	   salut	   primària	   o	   l’educació.	   En	   un	   segon	  
nivell,	  molt	  més	  ampli,	  s’haurien	  de	  gestionar	  qüestions	  de	  caràcter	  més	  funcional	  
per	   a	   ser	   més	   eficients	   -­‐-­‐com	   “els	   serveis	   bàsics	   d’urbanisme,	   d’abastament	  
d’aigua	  i	  gestió	  de	  residus”.	  En	  aquest	  nivell,	  Josep	  Lluís	  Miralles	  creu	  que	  s’hauria	  
de	   determinar	   la	   gestió	   urbanística	   que	   afectaria,	   entre	   altres,	   al	   sòl	   no	  
urbanitzable	   en	   termes,	   per	   exemple	   ,	   de	   “classificació,	   en	   protecció,	   en	  
infraestructura	  verda...”.	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   Honorat	   Ros	   recalca	   que	   el	  més	   important	   és	  mantindre	   la	   coordinació	  
entre	  llauradors	  i,	  per	  exemple,	  “crear	  una	  brigada	  d’obres”.	  Vicent	  Sales	  percep	  
que	  com	  menys	  intervenció	  pública	  millor,	  i	  que	  com	  menys	  organismes	  hi	  haja	  
també	  serà	  millor.	  	  
	  
	  
Vallès	  Oriental:	  	  
Manel	  Cunill	  no	  en	  parla	  específicament	  però	  sí	  que	  argumenta	  que	  no	  sempre	  cal	  
crear	   una	   organització	   que	   estiga	   per	   damunt	   dels	   Ajuntaments	   per	   tal	   de	  
gestionar	   l’espai	   agrari:	   és	   una	   qüestió	   que	   depèn	   de	   les	   especificitats	   de	   cada	  
territori	  com	  són	  el	  règim	  de	  propietat,	  l’estructura	  parcel·∙lària,	  l’organització	  dels	  
agents...	  	  	  
	  
	  
Horta	  de	  les	  Cinc	  Sènies	  (Mataró):	  	  
Rosa	  Busqué	  no	  en	  parla	  tampoc	  de	  forma	  directa	  però	  sí	  que	  veu	  problemes	  en	  
la	  diferència	  entre	  els	  diferents	  tipus	  de	  propietaris	  (“pagesos	  i	  no	  pagesos”)	  que	  
hi	   ha	   a	   les	   Cinc	   Sènies	   perquè,	   a	   més	   a	   més,	   és	   fruit	   de	   l’existència	   “d’usos	  
disconformes”	   o	   “il·∙legals”.	   A	   més	   a	   més,	   es	   mostra	   molt	   prudent	   davant	   la	  
posada	   en	   venda	   de	   nombroses	   parcel·∙les	   que	   podrien	   interessar	   “inversos	  
xinesos	  i	  russos”	  que	  “no	  acabarien	  conreant”.	  	  
	  
	  
	   Argument	   3c:	   Percepcions	   sobre	   els	   instruments	   que	   poden	   ser	   més	  
beneficiosos	  per	  a	  la	  revitalització	  de	  l’espai	  agrari	  periurbà	  (figures	  fiscals	  i	  bancs	  
de	  terres)	  
	  
	   Vicent	  Ferrer	  percep	  que	  “dels	   impostos	  que	  paguem	  una	  part	  derivarà	  a	  
mantindre	   l’Horta	   i	   els	   llauradors,	   com	   es	  mantenen	   els	  museus	   i	  moltes	   coses	  
culturals”	   i,	   per	   tant,	   ja	   es	   pot	   finançar.	   Joaquim	   Burgos	   opina	   que	   sí	   que	   es	  
podria	  portar	  a	  terme	  algun	  model	  de	  finançament	  “variat”	  i	  que	  seria	  interessant	  
estudiar	  alguna	  figura	  fiscal.	  
	   Josep	  Lluís	  Miralles	  va	  més	  enllà	   i	  veu	  totalment	  necessària	   la	  posada	  en	  
funcionament	  d’algun	  tipus	  de	  taxa	  per	  a	  fer	  el	  “sistema	  totalment	  sostenible”	  ja	  
que	  “a	  base	  de	  subvencions	  de	  l’Estat,	  l’Horta	  no	  sobreviurà”.	  El	  professor	  de	  la	  
Universitat	   Politècnica	   de	   València	   contempla	   diferents	   opcions	   com	   són	   “una	  
quota	  de	  sostenibilitat”	  o	  la	  posada	  en	  funcionament	  de	  “contractes	  de	  custòdia”	  
(“consisteix	   en	   el	   fet	   que	   se	   li	   paga	   al	   llaurador	   una	   quantitat	   a	   canvi	   del	   seu	  
compromís	  que	  la	  terra	  es	  mantinga	  com	  a	  terra	  de	  conreu	  i	  activa,	   i	  si	  algun	  dia	  
eixe	  terreny	  es	  ven	  per	  a	  edificar	  o	  s’expropia	  significa	  incompliment	  de	  contracte	  
i	  s’ha	  de	  retornar	  els	  diners	  amb	   interessos”)	  que	  es	  podrien	  finançar	  amb	  “una	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taxa	   ecològica”	   (“que	   podria	   ser	   molt	   baixa	   però	   que	   multiplicada	   per	   tota	   la	  
població	   són	  molts	   diners”)	   que	   permetria	   externalitzar	   els	   costos.	   Josep	   Lluís	  
Miralles	  també	  fa	  una	  forta	  aposta	  pels	  	  “Bancs	  de	  Capital	  Natural”	  (“els	  Bancs	  de	  
Capital	  Natural	   serien	   la	   organització	   que	   gestione	   i	  mantinga	   els	   terrenys	   (que	  
tenen	  una	   funció	  de	   recurs	  natural)	   sense	  necessitat	  de	   ser-­‐ne	  propietària	   i	  que	  
guarde	   els	   terrenys	   per	   tal	   que	   facen	   la	   seua	   funció)	   o	   de	   “Bancs	   de	   terres”	  
(“aquells	  propietaris	  que	  en	  un	  moment	  donat	  no	  poden	  conrear,	  sense	  perdre’n	  
la	  propietat,	  permeten	  que	  una	  entitat	  les	  gestione	  i	  les	  utilitze	  per	  a	  conrear”).	  	  
	   Vicent	  Sales,	  però,	  s’oposa	  completament	  als	  Bancs	  de	  Capital	  Natural	  o	  de	  
Terres	  ja	  que,	  en	  la	  seua	  opinió,	  són	  mesures	  “totalment	  allunyades	  de	  la	  realitat”.	  
	   Finalment,	  Josep	  Lluís	  Miralles	  és	  molt	  crític	  i	  pensa	  que	  el	  que	  cal	  repensar	  
és	   tot	  el	   sistema	  de	  tinença	  de	   la	   terra	  en	  general	  perquè	  es	  paga	  per	  una	  cosa	  
que	  no	  es	  té,	  és	  injust	  i	  promou	  l’especulació.	  	  
	  
	  
Vallès	  Oriental:	  	  
Per	   a	   Manel	   Cunill	   “els	   bancs	   de	   terres	   són	   conceptualment	   molt	   interessants	  
però,	  a	  l’hora	  de	  posar-­‐los	  en	  pràctica,	  és	  molt	  difícil	  perquè	  la	  gent	  veu	  en	  la	  terra	  
un	  patrimoni	   i	  desprendre-­‐se’n	  costa	  molt”.	  En	   la	   seua	  opinió,	  és	  un	   instrument	  
que	  difícilment	  funcionarà	  si	  “la	  propietat	  privada	  és	  forta”	  però	  si	  és	  pública	  pot	  
“funcionar	  perquè	  és	  una	  manera	  de	  dinamitzar	   i	   i	  no	  et	  cal	  un	  Parc	  Agrari,	  per	  
exemple”	  i	  “com	  a	  propietari	  o	  gestor	  et	  permet	  intervenir	  molt	  directament”.	  Si	  
un	   banc	   de	   terres	   públic	   li	   pareix	   una	  millor	   idea	   que	   un	   de	   privat,	   tot	   i	   així	   és	  
escèptic	  perquè	  “pot	  aparèixer	  un	  dèficit	  democràtic”.	  	  
	  
	  
Horta	  de	  les	  Cinc	  Sènies	  (Mataró):	  	  
Rosa	  Busqué,	  respecte	  a	   la	  necessitat	  d’implantar	  fórmules	  de	  finançament	  com	  
taxes,	  percep	  que	  no	  és	  necessari:	  “amb	  mitjans	  i	  personal	  propi	  ho	  podem	  fer”.	  	  
Respecte	   a	   la	   necessitat	   de	   crear	   un	   òrgan	   o	   un	   Parc	   Agrari	   tampoc	   ho	   veu	  
necessari	   perquè	  no	  hi	   ha	   sòl	   públic	   i	   perquè	   “a	  Mataró	   tot	   queda	   a	  Mataró”.	  
Creu	  que	  no	   cal	   gastar-­‐se	  diners	  en	  un	  òrgan	  gestor”	   i	   que	   seria	  millor	   “gastar-­‐
nos-­‐els	  en	  gestió	  directa”.	  En	  la	  seua	  opinió,	  el	  que	  sí	  que	  seria	  beneficiós	  és	  que	  
es	   creés	   un	   comitè	   de	   tècnics	   on	   es	   podrien	   discutir	   qüestions	   o	   recollir	  
informació:	   “es	   tractaria	   d’una	   tasca	  molt	   transversal	   entre	   departaments	   i	   jo	  
mateixa	  podria	  coordinar-­‐ho	  i	  fer	  la	  memòria”.	  	  
Finalment,	   respecte	  als	  programes	  de	  custodia	  de	   la	   terra	  es	  mostra	  partidària	  
però	  no	   respecte	   als	   bancs	  de	   terres	   perquè	   “qui	   no	   conrea	  o	   lloga	   la	   terra	   és	  
perquè	  no	  ho	  volen,	  no	  perquè	  no	  hi	  hagi	  gent	  que	  la	  vulgui	  conrear	  perquè	  hi	  ha	  
mà	  d’obra	  disponible	  però	  al	  propietaris	  no	  pagès	  li	  surt	  més	  a	  compte	  tindre-­‐ho	  
llogat	  com	  a	  altres	  usos”.	  Amb	  tot,	  però,	  per	  a	  Rosa	  Busqué	  una	  opció	  a	  valorar	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seria	   crear	   un	   banc	   de	   terres	   “obrint	   expedients	   disciplinaris	   amb	   els	   usos	  
indeguts	  com	  a	  sanció:	  dir-­‐los	  que	  els	  buscarem	  llogaters”.	  	  
	  
6.2.3 Test	  de	  les	  hipòtesis	  del	  treball	  
	  
Títol:	  Taula	  resum	  d’hipòtesis	  i	  tests	  de	  les	  hipòtesis	  
	  
Hipòtesi	   Test	  de	  la	  
hipòtesi	  
Breu	  justificació	  
Ho:	   Els	   actors	   perceben	   i	  
avaluen	   l’estat	   del	   paisatge,	   la	  
forma	   de	   gestionar-­‐lo	   i	   la	   salut	  
econòmica	   d’aquestes	   àrees	  
agrícoles	   periurbanes	   d’una	  
manera	  diferent.	  
Acceptada	   Els	   agents,	   racionals,	   persegueixen	   interessos	  
propis	   i	   tenen	   preferències	   no	   homogènies.	  
Com	  perceben	  l’estat	  de	  salut	  o	  els	  instruments	  
més	   adients	   per	   a	   la	   planificació	   o	   gestió	   és	  
diferent	  segons	  el	  tipus	  d’agent.	  	  
H1:	   Els	   actors	   perceben	   la	  
ineficàcia	   dels	   actuals	  
instruments	   de	   planificació	   i	  
gestió	  del	  territori.	  
Rebutjada	  
parcialment	  
Els	   agents	   no	   perceben	   que	   els	   actuals	  
instruments	  de	  planificació	  o	  gestió	  del	  territori	  
siguen	  ineficaços	  sinó	  que	  són	  incomplets	   i	  han	  
de	   ser	   completats	   amb	   altres	   tipus	  
d’instruments	   i,	   sobretot,	   pel	   que	   fa	   la	   gestió	  
urbanística	  i	  territorial.	  	  
H1a:	   Els	   actors	   perceben	   la	  
necessitat	   de	   gestionar	   els	  
espais	   agrícoles	  periurbans	  des	  
d’una	  escala	  supramunicipal.	  
Acceptada	  
parcialment	  
Segons	   quina	   escala	   ocupe	   l’àrea	   agrícola,	   els	  
agents	  perceben	  que	  l’escala	  ha	  de	  ser	  diferent.	  
En	   el	   cas	   de	   grans	   àrees	   agràries	   sí	   que	   es	  
percep	   la	   necessitat	   de	   gestionar-­‐la	   a	   un	   altre	  
nivell	   però	   no	   sempre	   des	   d’una	   organització	  
creada	  ad-­‐hoc.	  
H1b:	   Les	   oportunitats	   que	  
suposa	   la	   nova	   normativa	  
europea,	   estatal	   i	   autonòmica	  
sobre	   paisatge	   i	   gestió	   del	  
desenvolupament	   rural	   no	  
s’han	   vist	   reflectides	   en	   un	  
trasllat	   substancial	   d’aquestes	  
als	   instruments	   municipals	   o	  
regionals.	  
Acceptada	   Tots	  els	  agents	  estan	  d’acord	  en	  que	  es	  podrien	  
haver	   desenvolupat	  més	   instruments	   (i	   que	   no	  
s’ha	  fet	  per	  raons	  diverses).	  Tots	  els	  agents	  fan	  
referència	   a	   dictats	   d’escala	   superior	   per	   a	  
justificar	  o	  argumentar	  l’aplicació	  (o	  no)	  de	  certs	  
tipus	  d’instruments	  de	  planificació	  i	  gestió.	  
H1c:	   Els	   instruments	  
d’ordenació	   del	   territori	   –	  
sobretot	   els	   urbanístics	   –	   són	  
poc	   flexibles	   i	   manquen	   de	  
capacitat	  per	  a	  adaptar-­‐se	  a	   les	  
necessitats	  d’ordenació	  actuals.	  
Cal	  que	  vagen	  acompanyats	  de	  
plans	   de	   gestió	   i	   de	  
revitalització	  d’allò	  construït.	  	  
	  
Acceptada	  
parcialment	  
Els	   actors	   lligats	   a	   l’ordenació	   del	   territori	   o	   al	  
sector	  agrari	  estan	  d’acord	  en	  que	  la	  planificació	  
no	   és	   suficient	   i	   cal	   actuar	   des	   de	   la	   gestió	  
(urbanística,	   agrària...)	   i	   dinamització	   en	   els	  
espais	   agraris	   periurbans	   tant	   des	   del	   sector	  
públic	   com	   privat.	   Els	   actors	   més	   lligats	   a	  
l’administració	   i	   als	   partits	   polítics	   (i,	   sobretot,	  
els	   situats	  més	   a	   la	   dreta	   de	   l’espectre	   polític)	  
també	  ho	  perceben	  tot	  i	  que	  són	  més	  escèptics	  
sobre	  el	   potencial	   de	   la	   gestió	   ja	  que	  atorguen	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un	  nivell	   de	  poder	  més	  elevat	  a	   les	   institucions	  
del	  mercat.	  
H1d:Les	   expectatives	  
urbanístiques	  han	  sigut	   i	   són	  el	  
principal	   condicionant	   de	   la	  
falta	   d’interès	   polític	   per	   la	  
preservació	   dels	   espais	   agraris	  
periurbans	   i	   el	  
desenvolupament	  de	  polítiques	  
d’aquest	   tipus	   ja	   que	   són	   una	  
font	   molt	   important	   de	  
finançament	  dels	  Ajuntaments.	  
Acceptada	   Tots	  els	  agents	  perceben	  que	  el	  fort	  creixement	  
urbanístic	  dels	  municipis	  que	  s’ha	  donat	  aquests	  
darrers	   anys	   és	   degut	   a	   les	   fortes	   expectatives	  
urbanístiques.	  D’una	  banda,	  el	  clima	  general	  del	  
boom	   econòmic	   i,	   d’una	   altra	   banda,	  
l’especulació	   han	   permès	   el	   desenvolupament	  
d’un	   model	   que	   ha	   ajudat	   els	   Ajuntaments	   a	  
tindre	  un	  alt	  nivell	  d’ingressos	  en	  un	  marc	  on,	  a	  
més	   a	   més,	   aquests	   s’han	   trobat	   en	   moltes	  
dificultats	   per	   a	   l’obtenció	   de	   finançament.	   Un	  
símbol	  de	  que	  això	  encara	  no	  ha	  canviat	  és	  que	  
tots	   els	   agents	   perceben	   que	   els	   municipis	  
podrien	  continuar	  creixent	  tot	  i	  que	  sovint	  no	  és	  
necessari	   però	   el	   Pla	   ho	   autoritza	   ja	   que	   els	  
problemes	   de	   finançament	   no	   han	   disminuït	   (i,	  
en	  molts	  casos,	  es	  percep	  que	  han	  augmentat).	  
H1e:	   La	   gestió	   del	   paisatge	   ha	  
de	  preservar	  tot	  tipus	  de	  valors	  
(ambientals,	   socials,	  
econòmics...)	   i	   ser	   integral	   i	   no	  
pas	  sectorial.	  
Acceptada	  	  	   Tots	   els	   agents	   estan	  d’acord	  que	   la	   gestió	  del	  
sòl	   agrari	   periurbà	   ha	   de	   tractar	   diferents	  
qüestions:	   des	   de	   la	   classificació	   i	   qualificació	  
fins	   la	   comercialització	   dels	   productes	   i	   que,	  
quants	  més	  actors	   i	  etapes	  del	  procés	  estiguen	  
coordinades,	  més	   eficaç	   serà	   la	   intervenció	   i	   el	  
sector.	  
H2:	   Els	   actors	   perceben	   que	  
l’acció	   humana	   i	   la	   figura	   del	  
llaurador	  ha	  sigut,	  és	  i	  serà	  clau	  
per	   al	   manteniment	   del	  
paisatge	   cultural	   que	  
representa	   l’espai	   agrari	  
periurbà.	  	  
Acceptada	   Tots	   els	   actors	   estan	   d’acord	   en	   que	   no	   és	  
possible	   una	   Horta	   sense	   llauradors	   i	   que	  
aquests,	  a	  més	  a	  més,	   són	  els	  que	  permeten	   la	  
transmissió	   de	   coneixements.	   Els	   agents	  
perceben	  que	  és	  un	  paisatge	  totalment	  antròpic	  
on	   tant	   el	   procés	   com	   els	   resultats	   depèn	   de	  
l’acció	  humana.	  
H2a:	  Aquesta	  figura	  permet	  que	  
aquests	   espais	   siguen	   font	  
d’avantatges	   competitives	   des	  
d’un	  punt	  de	  vista	  econòmic.	  
Acceptada	  
parcialment	  
Els	  actors	  perceben	  que	  és	  la	  figura	  del	  llaurador	  
qui	   crea	   el	   paisatge	   però	   també	   l’activitat	  
econòmica	   i	   que	   són	   les	   persones	  més	   adients	  
per	  a	   la	  seua	  gestió.	  Si	  els	  actors	  perceben	  que	  
altres	  tipus	  d’usos	  i	  activitats	  lligades	  al	  turisme	  
rural,	   per	   exemple,	   poden	   desenvolupar-­‐se	   en	  
aquest	   territori,	   els	   llauradors	   són	   els	   últims	  
agents	   que	   hi	   han	   de	   ser	   per	   crear	   paisatge	   i	  
activitat.	  El	  treball	  dels	  llauradors	  es	  percep	  com	  
a	  únic	   i,	   per	   tant,	   com	  a	   font	  d’avantatge	  però	  
que	  solament	  podrà	  ser	  econòmica	  si	  el	  conjunt	  
del	  sector	  és	  rendible	   i,	  per	  tant,	  s’aconsegueix	  
també	  donar	  una	  eixida	  a	  la	  producció	  agrícola:	  
el	   llaurador	  és	  necessari	  a	   la	  producció	  però	  cal	  
que	  la	  producció	  es	  venga.	  
H2b:	  Els	  bancs	  de	  terres	  són	  un	  
instrument	  que	  poden	  ajudar	  a	  
Rebutjada	  
parcialment	  
Excepte	  els	  agents	  més	   lligats	  a	   l’ordenació	  del	  
territori	   (des	   d’un	   punt	   de	   vista	   acadèmic),	   els	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dinamitzar	  l’activitat	  agrícola.	   agents	   lligats	   al	   sector	   agrari	   (llauradors,	  
sindicats,	   ...)	   perceben	   que	   no	   és	   un	   bon	  
instrument	   perquè	   molts	   propietaris	   no	   hi	  
voldran	   participar	   al	   no	   tindre	   interès	   en	  
dinamitzar-­‐los.	   En	   canvi,	   es	   jutja	  més	   útil	   en	   el	  
cas	   de	   ser	   parcel·∙les	   públiques	   o	   en	   el	   cas	   de	  
figures	  properes	  als	  bancs	  de	  terres	  com	  són	  els	  
contractes	  de	  custòdia	  del	  territori.	  	  
H3:	   Es	   percep	   la	   necessitat	   de	  
gestionar	   el	   paisatge	   a	   través	  
de	   la	   implicació	   de	   tots	   els	  
actors,	   a	   través	   d’estructures	  
horitzontals	  
(“democràtiques”).	  
Acceptada	  
parcialment	  
Tots	   els	   agents	   estan	   d’acord	   en	   que	   cal	  
augmentar	  la	  coordinació	  de	  tots	  els	  agents	  que	  
incideixen	   sobre	   el	   territori	   i	   el	   sòl	   agrari.	   Els	  
agents	   perceben	   que	   és	   possible	   fer-­‐ho	  
utilitzant	   estructures	   de	   comunicació	   i	   gestió	  
actuals	   (per	   exemple,	   els	   Consells	   Agraris	  
Municipals	  a	  l’Horta	  de	  València)	  o	  noves.	  En	  tot	  
cas,	   els	   agents	   més	   lligats	   a	   l’administració	   es	  
mostren	   molt	   favorables	   a	   la	   creació	  
d’organismes	   públiques	   que	   ho	   gestionen	   tot	   i	  
que	   els	   agents	   més	   lligats	   al	   sector	   reclamen	  
més	   intervenció	   i	   gestió	   pública	   però	   amb	  
limitacions.	  
H4:	   Els	   espais	   agraris	  
periurbans	   no	   poden	   ser	  
considerats	   com	   espais	  
estratègics	   des	   d’un	   punt	   de	  
vista	   econòmic	   i	   font	   de	  
resiliència	   perquè,	   ateses	   les	  
característiques	   del	   nostre	  
mercat,	   no	   presenten	   una	  
estructura	  competitiva	  a	  escala	  
global.	  
Acceptada	  
parcialment	  
Els	  agents	  lligats	  al	  sector	  agrari	  creuen	  que	  els	  
espais	  agraris	  periurbans	  són	  espais	  que	  poden	  
ser	   rendibles	   i	   que	   poden	   abastir	   d’aliments	   a	  
tota	  una	  població	  de	  referència	  que	  ara	  compra	  
alimentació	   a	   l’estranger.	   En	   aquest	   sentit,	  
veuen	   aquest	   territori	   com	   a	   font	   d’activitat	  
econòmica,	  ocupació	  i	  resiliència.	  En	  canvi,	  però,	  
els	   agents	  més	   lligats	   a	   l’administració	  o	   al	   cos	  
polític,	   perceben	   el	   sector	   com	   un	   sector	   que	  
difícilment	   pot	   ser	   rendible	   i	   competir	   amb	  
altres	   països.	   En	   aquest	   cas,	   el	   debat	   sobre	   la	  
resiliència	   o	   autosuficiència	   alimentària	   no	  
preocupa	   tant	   o	   no	   es	   percep	   com	   a	  
determinant.	  
H5:	   L’actual	   classificació	   i	  
zonificació	   són	   elements	   de	  
protecció	  poc	  estables	  i	  que	  no	  
garanteixen	  la	  conservació	  dels	  
espais	   agraris:	   és	   una	   condició	  
necessària	  però	  no	  suficient	  
Acceptada	  
parcialment	  
Tots	   els	   agents	   accepten	   que	   la	   classificació	   o	  
qualificació	   del	   sòl	   depèn	   de	   les	   majories	  
polítiques	   o	   pot	   modificar-­‐se	   “fàcilment”.	   Els	  
agents	   lligats	   a	   l’ordenació	   del	   territori	   o	   a	  
l’oferta	   perceben	   que	   cal	   dotar	   de	   més	  
estabilitat	  a	   l’espai	  agrari	  (intentar	  evitar	  que	  la	  
possibilitat	   de	   reclassificació	   determine	   la	  
producció	  o	   no	   en	   sòl	   agrari)	   i	   garantir-­‐la	   de	   la	  
mateixa	   manera	   que	   passa	   en	   altres	   tipus	   de	  
sòls	   o	   altres	   tipus	   d’activitats.	   Els	   agents	   més	  
lligats	  a	  les	  administracions,	  però,	  perceben	  que	  
potser	   podrien	   intervindre	   més	   enllà	   de	   la	  
classificació	   i	   qualificació	   però	   fer-­‐ho	   tampoc	  
està	   en	   l’ordre	   del	   dia	   per	   por	   a	   lligar-­‐se	   les	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mans	   (i	   limitar-­‐se	   les	   possibilitats	   de	   finançar-­‐
se).	  De	  la	  mateixa	  manera,	  els	  propietaris	  de	  sòl	  
agrícola	   que	   no	   conreen	   la	   terra	   també	  
perceben	   que	   la	   classificació	   limita	   les	   seues	  
possibilitats	  de	  decisió.	  	  
H6:	  L’estructura	  de	  la	  propietat	  
és	   percebuda	   com	   un	   obstacle	  
a	  l’hora	  de	  gestionar	  el	  territori	  	  
Rebutjada	  
parcialment	  
Es	  fa	  difícil	  acceptar	  aquesta	  hipòtesi	  perquè	  les	  
posicions	   dels	   diferents	   tipus	   d’agent	   davant	  
aquesta	  qüestió	  es	  manifesten	  poc	  o,	  en	  tot	  cas,	  
són	  molt	  dispars.	  En	  tot	  cas,	  els	  agents	  lligats	  al	  
sector	  agrícola	  perceben	  que	  el	   fet	  de	  disposar	  
de	   xicotetes	   explotacions	   i	   que	   la	   propietat	  
estiga	  tan	  fragmentada	  entre	  persones,	  és	  més	  
positiu	  que	  no	  pas	  negatiu	  i	  permet	  diversificar.	  
En	  canvi,	  els	  actors	  lligats	  a	  la	  gestió	  del	  territori	  
ho	  perceben	  com	  un	   inconvenient	  des	  del	  punt	  
de	   vista	   de	   la	   coordinació	   i	   la	   gestió	   tot	   i	   que	  
també	  ho	  veuen	  positiu	  en	  altres	  ocasions.	  
	  
Font:	  Elaboració	  pròpia
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7 Conclusions,	  límits	  i	  investigacions	  futures	  
	   	  
	   L’Horta	  de	  València	  és	  un	  espai	  agrari	  periurbà	  compleix	   i	  on	  hi	  conflueixen	  
tot	  tipus	  d’actors	  i	  activitats.	  Aquests	  espais,	  fruit	  de	  la	  seua	  especificitat,	  estan	  en	  
l’ordre	  del	  dia	  en	  la	   literatura	  acadèmica	   ja	  que	  s’hi	  desenvolupen	  tot	  un	  seguit	  de	  
funcions	  més	  o	  menys	  lligades	  a	  la	  qualitat	  de	  vida,	  la	  sostenibilitat	  o	  el	  paisatgisme.	  
L’objectiu	  d’aquest	  treball	  era	  estudiar	  per	  què	  els	  agents	  tenen	  (o	  no)	  preferències	  
semblants	   respecte	   allò	   que	   ha	   de	   ser	   l’Horta	   de	   València	   en	   tant	   que	   espai	  
econòmic	  i	  paisatge	  cultural.	  Conèixer	  les	  diferents	  percepcions	  i	  la	  seua	  raó	  de	  ser	  
dels	   diferents	   agents	   lligats	   al	   territori	   permet	   testar,	   entre	   altres	   coses,	   en	   quin	  
aspecte	   difereixen	   i	   quin	   impacte	   tenen	   o	   han	   tingut	   aquestes	   preferències	  
heterogènies	  en	   l’estat	  actual	  de	   l’Horta	  de	  València.	  A	  més	  a	  més,	  de	   l’estudi	  del	  
mercat	  teòric	  i	  de	  l’estat	  de	  l’art	  han	  aparegut	  altres	  preguntes	  d’investigació	  i	  s’han	  
formulat	  tot	  un	  seguit	  d’hipòtesis.	  
	   Seguint	  una	  metodologia	  qualitativa	  i	  a	  través	  d’un	  estudi	  de	  documentació	  
oficial	  s’ha	  traçat,	  en	  una	  primera	  part	  de	  la	  investigació,	  un	  retrat	  de	  la	  situació	  en	  
que	  es	  troben	  els	  municipis	  de	  Meliana	  i	  Vinalesa,	  els	  municipis	  que	  s’han	  seleccionat	  
a	  l’Horta	  Nord	  com	  a	  subcasos	  d’estudi	  per	  reunir	  unes	  característiques	  específiques	  
que	   els	   fan	   interessant.	   El	   treball	   s’ha	   centrat,	   sobretot,	   en	   elaborar	   una	   anàlisi	  
d’inferència-­‐descriptiva	   per	   tal	   de	   conèixer	   les	   característiques	   del	   planejament	  
vigent	  als	  municipis.	  Hem	  pogut	  veure	  com	  a	  l’Horta	  Nord	  s’observen	  alguns	  canvis	  
quant	   al	   contingut	   del	   planejament	   que	   fa	   referència	   al	   sòl	   no	   urbanitzable.	   La	  
preservació	   del	   sòl	   agrícola	   i,	   sobretot	   d’aquell	   amb	  més	   valor	   ambiental,	   apareix	  
per	   primera	   vegada	   en	   els	   Plans	  Generals	   dels	  municipis	   i	   es	   comencen	   a	   establir	  
idees	  per	  a	  la	  seua	  gestió.	  Tot	  apunta	  que	  el	  planejament	  urbanístic	  dels	  pobles	  de	  
l’Horta	  Nord	  es	  troba	  en	  un	  moment	  de	  canvi	  però,	  tot	   i	  així,	  queden	   incògnites	  a	  
resoldre	   així	   com	   també	   contradiccions	   que	   les	   institucions	  municipals	   hauran	   de	  
resoldre	  si	  volen	  continuar	  per	  aquest	  camí.	  Cal	  també	  remarcar	  que	  la	  possibilitat	  
de	   recuperar	   una	   institució	   o	   mecanismes	   de	   coordinació	   supramunicipal	   que	  
tinguen	   incidència	  sobre	   l’ordenació	   i	  gestió	  del	  no	  urbanitzable,	  es	   reflecteix,	  per	  
primera	  vegada	  en	  molt	  de	  temps,	  en	  els	  nous	  documents	  urbanístics	  municipals.	  
	   En	  un	  segona	  part	  de	  la	  investigació,	  s’han	  realitzat	  un	  seguit	  d’entrevistes	  a	  
diferents	   tipus	   d’agents	   que	   recollien	   diferents	   perfils	   de	   persones	   lligades	   al	  
territori	   de	   l’Horta	   Nord	   i,	   concretament,	   s’han	   entrevistat	   responsables	   de	  
l’Administració,	   responsables	   sindicals,	   llauradors	   o	   experts	   en	   ordenació	   del	  
territori.	  Els	  resultats	  d’aquestes	  entrevistes	  s’han	  analitzat	  seguint	  un	  marc	  analític	  
associat	   a	   les	   hipòtesis	   que	   s’havien	   plantejat	   al	   principi	   del	   treball.	   Entre	   els	  
resultats	  més	   interessants	  destaca	  el	  fet	  que	  s’accepta	   la	  hipòtesi	  de	  partida	   i,	  per	  
tant,	   s’accepta	   que	   els	   individus	   són	   racionals	   i	   tenen	   preferències	   heterogènies.	  
Aquestes	  preferències	  hem	  vist	  com	  determinen	   les	  seues	  preferències	  en	   termes	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d’instruments	   de	   gestió	   o	   planificació	   urbanística	   a	   desenvolupar,	   entre	   d’altres	  
coses.	  	  
	   Més	   concretament,	   hem	   pogut	   comprovar	   com	   els	   agents	   perceben,	  
generalment,	   que	   els	   actuals	   instruments	   de	   gestió	   o	   ordenació	   urbanística	  
territorial	   són	   necessaris	   però	   incomplets:	   necessiten	   de	   plans	   de	   gestió	   que	   els	  
desenvolupen	  i	  dinamitzen.	  En	  aquest	  sentit,	  els	  actors	  estan	  d’acord	  en	  afirmar	  que	  
el	  planejament	  municipal	  o	  regional	  no	  aprofita	  suficientment	  les	  oportunitats	  que	  
proposa	  la	  nova	  normativa	  i	  context	  europeu,	  estatal	  i	  autonòmic.	  En	  aquesta	  línia,	  
els	  agents	  lligats	  a	  les	  Administracions	  municipals	  mostren	  tindre	  unes	  preferències	  i	  
uns	   plantejaments	  més	   escèptics	   respecte	   la	   possibilitat	   de	   revitalitzar	   l’Horta	   de	  
València	   i	   concebre-­‐la	   com	   un	   espai	   econòmic	   rendible	   i	   resilient,	   possiblement	  
perquè	   la	   supervivència	   econòmica	   de	   les	   institucions	   apareix	   molt	   lligada	   als	  
ingressos	  per	  urbanització.	  Amb	  tot	  però,	  tots	  els	  agents	  estan	  d’acord	  en	  que	  cal	  
millorar	  la	  coordinació	  entre	  agents	  per	  tal	  d’intentar	  preservar	  un	  espai	  agrari	  únic,	  
d’alt	  valor	  i	  on	  la	  figura	  del	  llaurador	  és	  indiscutiblement	  respectada:	  l’escala	  des	  de	  
la	  qual	  s’ha	  de	  coordinar	  la	  intervenció	  sobre	  el	  sòl	  agrari	  periurbà,	  però,	  no	  queda	  
definida	  així	  com	  tampoc	  els	  agents	  i	  la	  manera	  en	  que	  han	  d’intervindre.	  	  
	   Finalment,	   cal	   reconèixer	   algunes	   mancances	   i	   límits	   en	   aquest	   treball.	  
Primerament,	   l’enfocament	   que	   s’ha	   portat	   a	   terme	   de	   les	   àrees	   agrícoles	  
periurbanes	   és	  massa	   geogràfic	   i	   es	   podria	   haver	   completat	   amb	  una	  perspectiva	  
funcional	   o	   econòmica	   com	   ho	   han	   fet	   altres	   treballs.	   En	   tot	   cas,	   és	   una	   línia	   de	  
treball	   a	   seguir	   en	   futurs	   treballs.	   En	   un	   segon	   punt,	   cal	   reconèixer	   que	   aquest	  
treball	  s’ha	  centrat	  sobretot	  en	  l’estudi	  de	  l’Horta	  de	  València	  des	  d’una	  perspectiva	  
de	   l’ordenació	   i	   del	   territori:	   aquest	   treball	   s’hauria	   doncs	   de	   completar	   amb	   una	  
anàlisi	   des	   del	   costat	   de	   la	   demanda.	   Per	   acabar,	   pel	   que	   implica	   la	   part	   de	   les	  
entrevistes,	  es	  podria	  haver	  augmentat	   la	  mostra	   i	  haver	   inclòs	  altres	  perfils	   (com	  
els	   tècnics	   de	   les	   Administracions	   responsables	   de	   l’ordenació	   urbanística	   o	  
territorial)	   i,	   en	   el	   cas	   dels	   casos	   comparats,	   haver	   entrevistats	   més	   agents	   per	  
reunir	   més	   perfils	   diferents	   i	   poder	   establir	   comparacions	   d’una	   manera	   més	  
acurada.	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